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• Sábado 5 de marzo de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L í n e a s a é r e a s e n t r e E u r o p a y S u d a m é r i c a 
los hombres de 
se 
los hombres de empresa y 
i su espíritu animador, 11 
)x ¡mac ióTy comunicación de los pueblos entre sí. 
L0S ' T a r p r o t u e ^ ' c i n T  " e í í r i l . , llevar por d aire al 
lcl r . la -aDroMmacion y WÍU**»».— — r . T 
pundo para ^ ^P™ le es,/ dando los primeros y vigorosos impulsos. La 
La ^ " d ^ r o l l a r r e f objetivo en toda su amplitud y uti l izará p lename-
^U0 ^ i U v ^ s y ̂ ^̂^̂^̂^ . . • • , te los P0 . s , tn° ' yc;ilV D0S ción geográfica, tiene que ser uno de los principales 
¿ T d e ^ l a s a c ü v E orden y el nudo de las más importantes 
^ ^ d e ' ^ s T a T ^ u y a iniciación se anuncia para en breve, es la de Eu-
^ Homérica Su establecimiento, con servicio regular y permanente. 
ropa-Sudainenca hi tóric0 dcl que hemos de congratularnos y una 
^ n á s l l Z ^ ^ 138 inflUenCÍaS y 105 ÍntereSfS ^ E S P a ñ a - , Y 
'n^'nnnaue e.Ua implantación del primer servicio de esta linea se nos ade-
^ S n u i e r potenda europea, porque, al fin, y por uno u otro concepfo, 





ffp^ridaX^e qué va a lograrla una Compañía francesa: la Compa-
r . . . i d / Empresas aeronáut icas Latecoere, cuyo representante en Bue-
L innaSÓ con el director general de Correos y Telégrafos de la 
trato «ad referéndum» para la pres tación de un 
BeP r . v n r e s o áeropostal entra esa república y Europa. 
^ S ^ n u e s C s S r n o s anteriores al advenimiento del Directorio militar 
^h ieraracoai r lo la iniciativa, planteada ya en 1917 por don Emilio de Herré-
esfablecer la línea de dirigibles M ^ . ^ ^ o U j 
r a , o J ! ^ d e s n u é r d ¡ abandonada'en vi^ta de la inercia gubernat iva-el Go-
S ó V a r n a d o de la «Dictadura. , no sería Francia, sino España , la nación 
.npa míe tendr ía las primicias de la línea aerea Europa-Sudamcnca con 
6 X X X . T L L . nrovechos, como alcanzó con el «Plus Ultra* la primacía, con 
lisma travesía aérea de Huelva a Buenos Aires, 
i» írlnria en la misma uavcoia c^xv^ . 
Ta Compañía francesa Latecoere ha tenido la fortuna, bien ganada sin 
d u d a Í n o hay por qué regatear m é r i t o s - , de celebrar el primer contrato aéreos con una república hispanoamericana, tan impor-
Unte,' tan bien situada y tan prometedora de resultados fecundos como lo 
la' República Argentina.; . 
He aquí datos interesantes que nos parece oportuno reproducir : 
-lí-mrpsa el contrato que el transporte de correspondencia se ha rá de acuer-
on las disposiciones y convenciones que rijan, siendo la Compañía res-
able da los despachos que se le entreguen para su conducción. La Com-do 
pon rtfa deberá abonar las indemnizaciones que correspondan en los casos de 
J í tnv ío , inutilización, demoras, etcétera, de la correspondencia que se le 
entregue. deberá gestionar los permisos necesarios para volar sobre 
territorios extranjeros, siendo de su sola cuenta todos los gastos que por este 
róncente se originaran. ; • 
Se compromete además la Empresa a efectuar, por lo menos, un viaje se-
manal de ida y otro de vuelta entre la República Argentina y Europa, y cuya 
duración no excederá, al principio, de siete días y medio, pero deberá redu-
cirse progresivamente hasta llegar a cuatro días, dentro de los tres primeros 
años de funcionamiento de la línea. 
Dentro del término de seis meses, a partir desdo el momento en que la 
línea comience a funcionar, la Compañía establecerá, de acuerdo con la Di-
rección general de Correos y Telégrafos, un horario fijo para el transporte 
de la correspondencia entre Buenos Aires y Europa. Según dicho horario, la 
Compañía, por cada día de retraso en el servicio, abonará a la Dirección ge-
neral, salvo casos de fuerza mayor, la suma de mi l pesos, moneda nacional. 
Por cada viaje que se suspenda debido a causas que no fuesen de fuerza 
mayor, la Compañía abonará a la Dirección general la suma de 5.000 pesos. 
Como única retribución por este servicio, la Dirección general de Correos 
y Telégrafos abonará a la Compañía la 'suma de 18 centavos por cada gramo 
de peso del total de la correspondencia para Europa y Africa que coñduzca 
la Compañía y cinco centavos por cada gramo de peso del total de la desti-
nada para el Brasil o para alcance de vapores en puertos brasileños, que 
entregue a la Compañía para su transporte. En dicho peso se computará el 
de los envases que utilice el correo para el despacho de la correspondencia. 
Además del franqueo y tasas que correspondieran ,1a Dirección general 
percibirá de los remitentes que deseen utilizar el servicio aéreo una sobre-
tasa «jue no exceda, por gramo o fracción, de las cantidades estipuladas, es 
decir, de 18 centavos por cada gramo o fracción a las piezas destinadas a 
Europa y Africa, y de cinco centavos por cada gramo o fracción a Jas de-.-
tinadas al Brasil o para alcance de los vapores en puertos brasileños. 
Mientras no se entregue para su transporte a la Compañía el 40 por 100 
del total de la correspondencia para Brasil, Africa y Europa, la 'Dirección 'ge-
neral no podrá conceder a otras Empresas el transporte aéreo de correspon-
dencia para Brasil, Africa y Europa. 
Cuando el número de cartas que voluntariamente se entreguen al correo 
para el transporte por vía aérea con destino al Brasil, Africa y Europa ex-
cediere del 40 por 100 a que se refiere el pá r ra fo ' anterior, la Dirección gene-
ral podrá contratar el transporte del exceso con otras Empresas. 
El contrato será válido por el término de diez años, a contar desde el 1 de 
setiembre del corriente año, fecha en que deberá iniciarse el servicio, y la 
Compañía tendrá preferencia para- renovarlo por un período • de diez años 
sobre otras Compañías que se presentaren en iguales condiciones. 
Como dato ilustrativo de interés sobre este asunto, debemos hacer notar 
que la Dirección de Correos y Telégrafos obtuvo . de la Empresa aludida el 
desistimiento de su pretensión de que el Gobierno argentino le otorgase una 
subvención. El Gobierno de Francia, en cambio, la ha subvencionado con la 
suma de 35.650.000 francos para el año .en curso y para sus distintas líneas.» 
Por otro lado, según leemos en los diarios argentinos, el representante en 
el Brasil de la Casa «Junkers» proyecta solicitar del ministro de Comunica-
ciones de ese país la autorización para efectuar vuelos de ensayo de un ser-
vicio de navegación aé rea con pasajeros y especialmente destinada a co-
rrespondencia postal entre Pernambuco y Buenos Aires, la cual será prolon-
gada en el futuro y convertida en una L I N E A SEVILLA-BUENOS AIRES. 
La emulación, como se ve, va a manifestarse en una competencia ac-
tiva y agudísima. De ella, España debe obtener espléndidos resultados. 
Ramón DE OLASCOAGA 
L a " A t l á n t i d a " s a l e a 
b u s c a r a l " U r u g u a y " 
o 
El «Bonifaz» encaminará sus pesqui-
sas hacia el norte y oeste de tañarías 
Los aviadore portugueses 
a Río de Oro 
m llegado 
D E L C O L O R D E Mi CRISTAL. 
E l m u n d o e s m u y p e q u e ñ o 
—iSabe usted la impresión que me 
produce el mundo a c t ú a n 
—No, señor. 
—Pues me produce la impresión de 
"na angustiosa estrechez. 
—iQué quiere usted decir? 
'-Que no se cabe. 
—iDóndel 
—En ningún sitio. No se cabe ni en 
<l tiempo ni en él espacio. 
—Hombre, eso del tiempo... 
—No es exageración. Hacia atrás he-
nos suprimido—o queremos suprimir— 
la historia; hacia adelante... 
^-iQuél 
—lüsted ve algo hacia adelante! 
—No hay quien lo vea. 
—Está obscuro, ¿verdad"! 
—Muy obscuro. 
—-̂ o rjos queda más que ún presente 
"í/" chiquuuo, en el que casi no se pue-
cu riebmír nuestra ^da . Al menor des-
'«o, caemos hacia el pasado o ha-
',a et porvenir. 
—IQué es mejor? 
remf v}ísmo da ' siempre nos rompe-
i f f i al90 importante en la Mida - •....f.f f (uiiit> cu (lt, iramu. D d 
y cío no hay que hablar : material-
^ " f e no se cabe 
Usted ¿Sabe en el mundo, en qué se notal 
—lEn qué"! 
«no t0 mucho que tropezamos los 
zar PC Í0S otros- Este continuo trope-
ti0 parSl3no iníalible de que no hay si-
otra é*1 t0(íos- Dudo que en cualquier 
coda'osaih("jan abundad0 ^n to los 
tio. 1J s encontrones. Falta de si-
- f i e T / de tropezar. 
que(la eVnr Un POC0- Lo maí0 es 9Me no 
^ Planp,nan:a de nxejora. Si los de-
*ino occecfiw ÍUeran' no 8010 habitables, 
hut*mdnJ 1 Problema resuelto: la 
90 en eso, ÜT í a lo^se con desuho 
*o es poSibrcmdos- Way tantos] Pero 
KtaJ' COn i0s Planetas no se puede 
w un mvio. ruando yo v i 
que los hombres empezaban a surcar el 
aire me dije-. «¡Qué gustol Ahí se en 
contrarán anchos.» ¡Vana ilusiónl ¿Ve 
usted lo grande que es la atmósfera"! 
¡Pues no se cabe allíl 
—¿Cómo que no"! 
—Absurdo, pero cierto. ¿Cuántos avia 
dores cree usted que navegan por el 
aire en un momento dado? 
—¡Qué sé yo l 
—¿Una docena? 
—Es posible. 
—Dos, si usted quiere. 
—Pongamos'dos. 
— I Pues no caben] 
—¿De dónde saca usted eso"! 
—Conoce usted el caso lo mismo 
que yo. 
Unos aviadores brasileños intentaron 
llegar a su tierra volando sobre el mar, 
como lo hicieron Franco y sus cama-
radas. No han podido. ¿Por qué? La 
razón es t rágica : por falta de sitio ¡ por 
que les estorbaban los españoles que 
pasaron antes. 
—Sí; ya sé... 
—y por esto la preocupación de uno 
de los del Brasil—por algo se llama Cun-
ha—ha sido empujar a nuestros com 
patriotas fuera de su camino, de ese ca 
mino que querían y no pudieron reco-
rrer; de ahí la falsa imputación que 
han lanzado. 
—Realmente, es curioso. 
—¿Ve usted cómo ya no se cabe en la 
atmósfera? ¡Hasta en su inmensidad se 
dan encontronazos los hombres] 
—¿Qué ocurrirá el día en que el vuelo 
por los aires sea una cosa vulgar y co-
rriente? 
—Espanta pensarlo. El problema de la 
circulación aérea será mucho más pa-
voroso que el de las calles. \Ya pueden 
los alcaldes prepararse a estudiarlo] 
—En fin, que tenía usted razón ; que 
vivimos con la angustia de la estrechez 
que en ninguna parle hay sitio para 
todos. 
—En ninguna parte, 
—El mímelo debe üc haberse reducldó. 
MELILLA, 4 (a las 21).—Cumpliendo 
órdenes del presidente del Consejo, el 
comandante general ha ordenado que 
salgan inmediatamente'los hidros 1 y 7, 
denominados Valencia y Andalucía, qué 
acaban de regresar de Guinea, con ob-
jeto de que averigüen el paradero de 
los aviadores uruguayos. 
A las seis de la m a ñ a n a saldrán es-
tos aparatos con dirección a Casablan-
ca, tripulados por el comandante Lló-
rente y capitanes Vives, Rubio y Ca-
ñete. 
L A HIPOTESIS MAS AUTORIZADA 
El ministro de Uruguay ha pedido al 
general Primo de Rivera que el Uont. 
faz, que ha salido para las costas de 
Africa, encamine sus pesquisas hacia el 
Norte y Oeste de Canarias. 
El jefe del Gobierno ha accedido 
este ruego, y en tal sentid& se han trans-
mitido órdenes a la Dirección de Aero 
náutica. 
El secretario "de dicha Legación ma-
nifestó que la hipótesis más autorizada 
—que comparte el comandante Franco-
es que hayan pasado sobre Canarias 
sin -verlas y estén en el océano. 
DESPACHOS RECIBIDOS EN EL 
MINISTERIO DE ESTADO 
Como consecuencia de las gestiones 
realizadas por el ministerio de ,Estado, 
a ruego del señor ministro del Uruguay', 
con objeto de conocer el paradero de 
los aviadores de este país, se han reci-
bido en dicho departamento los siguien 
tes despachos: «Las Palmas, 3 marzo 
Delegado Gobierno a ministro de Esta 
do. Tengo honor comunicar a vuecen 
cia que se ha telegrafiado a todos los 
puntos en que existe telégrafo o radio, 
sin obtener noticias satisfactorias hasta 
ahora. La estación de radío de Mele-
nara también está preguntando y ma 
niíiesla que los vapores que están en 
ruta se preguntan entre sí, sin que nin-
guno haya visto el hidroavión. Desde 
Cabo 3uby y Río de Oro no he tenido 
aún contestación. Me permito someter 
su alto criterio la conveniencia de 
que el cañonero Bonifaz, de estación 
aquí, saliera a buscarlos.» Gobernador 
iv! l a ministro de Estado: «Teneri-
fe, 3. No hay noticias en este Gobierno 
del hidroavión uruguayo. Telegrafío 
a demás islas, por si en alguna hubiera 
descendido y transmitir urgencia vue-
cencia cuantos datos adquiera.» «Co-
mandante cañonero Bonifaz a ministro 
de Estado. Sin noticia hidroavión uru-
guayo. Distintas estaciones pendientes 
localizarlo. Transmit i ré urgentemente 
noticias.» 
E l presidente pido 
noticias. 
El presidente del Consejo mantuvo 
ayer continua comunicación con el mi-
nisterio de Estado y otros centros ofi-
ciales en solicitud de noticias respecto 
al paraderos de los aviadores urugua-
yos. 
El in terés de Franco 
El comandante Franco se despidió por 
la tarde, momentos antes de su partida 
para Alemania, del señor Fernández Me-
dina, y le pidió que procurara tenerle 
al corriente de lo que supiera de Larre 
Borges y sus compañeros. 
Los barcos franceses 
Los barcos franceses que salieron el 
jueves de Rabat en dirección a Fuerte-
ventura y Lanzarote han llegado a las 
cercanías de estas islas, y, según noti 
cias transmitidas a las cuatro de la 
tarde, no han encontrado al Uruguay. 
Lo mismo comunicó a las tres y media 
el cañonero Bonifaz, que salió de Las 
Palmas ayer m a ñ a n a hacia la costa de 
Africa. . 
En busca de los aviadores han salido 
de Agadir en la m a ñ a n a de ayer varios 
aeroplanos franceses y de la Compañía 
Latecoére, que ha ofrecido espontánea-
mente sus servicios. 
Sin noticias 
La Telegrafía sin Hilos recibió a las 
23,15 el siguiente despacho de Cádiz y 
Canarias: -
«Cañonero Bonifaz y ForfaH comuni-
can no han visto nada referente a los 
uruguayos. Rabat dice tampoco sabe 
nada.» 
EN MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, 4 (1,25 madrugada). 
El Gobierno ha tenido noticias parti 
culares de que el aviador Larra üur-
ges cayó con su aparato entre Casa 
blanca y Las Palmas. Inmcdialamen 
le han salido para socorrerlo un vapor 
y un avión.—Agencia Americana. 
E l «Argus» en Río de Oro 
LISBOA, 4—El Argús ha salido de 
Casablanca, a las siete y treinta y siete 
de la mañana, llegando a Villa Cisneros 
a las quince treinta y cinco. 
El aviador Gago Coutinho ha declara-
do que tiene la mayor confianza en 
los tripulantes del Argus. «Beires—ex 
clamó—vuela como un pájaro.» 
Según Gago Coutinho, la travesía del 
Atlántico, de 2.915 kilómetros, debe rea 
tizarse de noche, despegando el hidro 
en Dolama a la caída de. la tarde para 
llegar a Río Grande al día siguiente, al 
mediodía. 
Los tripulantes del ^r^us confían po 
der i r de Europa a América en tres eta 
pas, siendo la travesía, del Atlántico el 
único hecho sensacional e inédito. 
Los aviadores portugueses se han de-
tenido en Villa Cisneros, modificando 
así el itinerario previsto para su vuelo 
transatlántico por haber recibido órde 
nes de su Gobierno para explorar la 
costa africana en busca de los aviadores 
uruguayos de la expedición Larre Bor-
ges, de la cual no se ha vuelto a tener 
noticia desde su salida de este puerto.— 
Correia Marques. 
—O los hombres se han hecho más 
grandes. 
—No lo parecen. Más bien creo que 
estamos en presencia de un fenómeno 
extraño y sorprendente-, el mundo del 
mismo tamaño que antes, los hombres 
más pequeños...- ¡y fio se cabe'. 
— j Curioso! 
i—Trisle* 
Tirso MEDINA 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r e n F r a n c i a 
— EO 
La Cámara aprueba ios artículos referentes a la movilización in-
dustrial. Mussoiiniha presentado un proyecto de movilización de 
la Aviación civil. Rusia va a construir 10 submarinos 
— 1 — 
PARIS, 4.—Esta tarde la Cámara ha 
aprobado los diez primeros artículos 
del proyecto de ley organizando mil i -
tarmente a la nación en tiempo de gue-
rra. Se cree que el martes estará ter-
minada la discusión del proyecto.-E. ü . 
OBSTRUCCION COMUNISTA 
PARIS, 4.—En la Cámara , de Diputa-
dos ha continuado en la tarde de hoy, 
con gran animación, la discusión del 
articulado de la ley referente a la or-
ganización de Ja nación en caso de 
guerra. 
Los comunistas han intentado por to-
dos los medios oponerse a todos y cada 
uno de los artículos, pidiendo primera-
mente su supresión y proponiendo des-
pués diferentes enmiendaí . \ 
El debate, no obstante dicha obstruc-
ción, ha podido continuar con bastante 
rapidez, habiéndose aprobado en esta 
sesión hasta el articulo noveno de la 
citada ley. 
La discusión se ha extendido particu-
larmente en lo referente al artículo 10, 
que estudia los recursos necesarios pa-
ra asegurar la defensa nacional, los 
cuales se obtendrán, bien por acuerdos 
amistosos, bien por incautación, quedan-
do descartado, tanto en un caso como 
en otro, todo beneficio particular. 
L A AVIACION I T A L I A N A 
Y L A GUERRA 
ROMA, 4.—El presidente del Consejo, 
Mussolíni, ha presentado el informe que 
ha redactado referente a la incautación 
de aeroplanos civiles en caso de guerra 
y movilización militar. 
Mussolini ha pedido, para el ministe-
rio de Aeronáutica, el derecho a la in-
cautación, en caso de urgencia, de,, los 
aparatos civileb fabricados para trans-
formarlos en aparatos guerreros. 
IRRITACION EN A L E M A N I A 
ÑAUEN, 4.—Toda la Prensa alemana 
dedica gran atención al proyecto de re-
formas militares de Francia, que com-
prende la organización defensiva de la 
frontera oriental francesa. Especialmen-
te la Prensa de derecha pregunta por 
qué Francia es la única potencia occi-
dental que posee grandes armamentos, 
a pesar de la Sociedad de Naciones, de 
ios acuerdos de Locarno y del desarme 
de Alemania. 
Los periódicos publican también tele-
gramas de Roma diciendo que la Pren-
sa italiana se muestra también inquie-
ta ante los preparativos militares fran-
ceses. El órgano fascista 11 Popólo d'lta-
lia hace notar que los gastos militares 
de Francia son cuatro veces superiores 
a los de Italia y que en forma parecida 
están armadas las potencias amigas de 
Francia: Yugoe.slavia. Checoeslovaquia 
y Polonia. Otros periódicos preguntan 
contra quién van dirigidos esos, arma-
mentos y reclaman q d é Italia se prepa-
re también a dar a su ejército la po-
tencia necesaria.—-E. D. 
EL CONTROL M I L I T A R EN BERLIN 
ÑAUEN, 4—De acuerdo con lo esti-
pulado en el convenio suprimiendo, el 
control interaliado, Italia ha nombrado' 
agregado d econtrol en su Embaj.ila 
en Berlín al coronel Rossi, Inglaterra 
al coronel Gossel y Bélgica al coman-
dante Perling.—E. D. 
DIEZ SUBMARINOS RUSOS 
cargado en Italia diez submarinos.— 
E. í). 
L A TENSION ANGLORRUSA 
ÑAUEN, 4.—La Prensa alemana co-
menta el debate sobre la nota rusa des 
arrollado dyer en la Cámara de los Co-
munes, y hace resaltar la unanimidad 
de todos los partidos al juzgar la actu 
tud de los soviets. Un telegrama de Mos-
cú dice que en los círculos oficiales no 
se cree que la alianza anglorrusa sea 
un hecho consumado, pero se teme t-sa 
alianza por tener la seguridad de que 
Inglaterra no . desperdiciará ningún re 
curso ni ninguna ocasión para crear 
un bloque antirruso, aunque sea a ^osta 
de los Estados bálticos. 
En cambio, en Par ís una nota de aire 
oficioso de Le Petit Par is ién niega to 
dos los rumores que han circulado a 
propósito de la alianza anglopolaca con-
tra Rusia y hace notar que acílualmente 
se negocia entre Varsovia y Moscú un 
pacto de no agresión. 
Por último, los periódicos alemanes 
hacen notar que hoy ha empezado en el 
Parlamento lituano la discusión del plan 
sugerido por el primer ministro, Valle-
mará, pidiendo la neutralización de los 
Estados bálticos.—E. D. . 
ÑAUEN, 4.—Se dice que Rusia ha en- tos disolventes. 
L A ACTITUD DE A L E M A N I A 
BERLIN, 4.—Ciertos rumores proce-
dentes de París , basados en pretendi-
das informaciones que los círculos in 
gleses y franceses habr ían suministrado 
a la Agencia berlinesa, pretenden que 
Chambcrlain parece tener la intención 
de plantear en Ginebra el problema del 
Este europeo para establecer un amplio 
frente amirruso, comprometiendo a Ale 
inania a modificar sus relaciones con 
Rusia. • • • • 
Chambcrlain ofrecería tal vez, como 
compensación a Alemania, su apoyo en 
la cuestión de la evacuación del ter r l 
torio rhenano. 
El periódico berlinés Correo de la Bol 
sa haceyiotar a este propósito que los 
círculos competentes alemanes ignoran 
en absoluto estas pretendidas tentativas 
inglesas. 
En efecto, nadie concede veracidad a 
tales informaciones. El canciller del 
Reich ha declarado repelidas veces en 
los últimos días que la actitud de Ale-
mania con respecto a la actual tensión 
anglorrusa está fijada completa y. cla-
ramente y, además, la opinión pública 
alemana opina unánimemente que sólo 
es posible en Alemania una actitud ab-
solutamente neutral, basada en los Tra-
tados de Locarno. Rapallo y Berlín. 
UN COMENTARIO CHECOESLOVACO 
PRAGA, 4.—La cuestión dcl reconoci-
miento «de jure» del Gobierno de "los 
soviets por el de Checoeslovaquia, sigue 
siendo objeto de animados comentarios 
en los círculos políticos y eu la Prensa. 
A l tratar de ese asunto en el diario 
Norodni Listy, dice el señor Kramar que 
no sólo no hay razón n i motivo alguno 
que milite en pro de tal reconocimiento 
por el Gobierno de Praga, sino que, 
por el contrario, todo aconseja que no 
se realice, y más aún en el preciso mo-
mento éste en que todas las potencias, 
con la única excepción de Alemania, 
están convencidísimas de que el bolche-
vismo sólo tiene tendencias y propósi-
O t r a z o n a n e u t r a l i z a d a 
p o r l o s y a n q u i s 
.—,—o 
El Gobierno de Díaz envía re-
fuerzos a Matagalpa 
Llamamiento de la Universidad de 
Guatemala a las hispanoamericanas 
—o— 
MANAGUA, 4.—El Gobierno ha envia-
do 2.000 hombres a Matagalpa para de-
fender los terrítoHos atacados cor los 
liberales y reforzar las tropas conserva-
doras, que han emprendido en dicha 
zona una ofensiva logrando recuperar 







A c u e r d o e n t r e e l C e n t r o y e l p a r t i d o b á v a r o 
Por ahora sólo se trata de trabajar unidos en el Keichstag 
BERLIN, 4.—El Montag Morgen , dice 
que las negociaciones entre el Partido 
Popular Bávaro y ^1 Centro han llega-
do a un acuerdo para la colaboración 
en el Parlamento. De ahora en adelan-
te los jefes de dichos partidos y cuan-
do haya que tomar lina decisión im-
portante los grupos mismos se reuni-
rán antes de toda discusión en la Cá-
mara para determinar una actitud co-
mún. 
En los círculos políticos se cree que 
esto es el preludio de la unión, y que 
señala una orientación hacia la dere-
cha del partido centrista. 
Eí partido popular*bávaro se separó 
del Centro en el año 1920. A decir ver-
dad, desde que la revolución empezó 
a combatir al federalismo alemán, el 
acuerdo era muy difícil entre los di-
rectores del gran partido católico y sus 
correligionarios de Baviera. Una cues-
tión de mpuestos agravó las diferen-
cias y provocó el rompimiento. No se 
piense que todos los que permanecie-
ron en el Centro son centristas. To-
do lo contrario. Sin necesidad de citar 
a los católicos de Badén, Wurttenberg 
o Hesse, que por pertenecer a Estados 
autónomos tienen que ser forzosamen 
te adversarios de la unificación, basta 
conocer el espíritu de los renanos para 
comprender cuánto desearían que las 
regiones gozasen de más ^ libertad. No 
les importaría que Prusia se dividiese 
mientras Alemania continuase en pie. 
Es más-, tienen la convicción absoluta 
de que todo lo que ganase la vida re 
gional redundarla en provecho del Im-
perio. 
Pero en el momeniq de hundirse la 
Monarquía germánica y alcanzar el so-
cialismo en Alemania y fuera de ella 
su máximo poder, era inútil luchar con-
tra la corriente. Pocas veces pudo ha 
berse utilizado con más exactitud la 
conocida comparación entre el cauce y 
el dique. Era una locura obstinarse en 
ser el dique, y el Centro fué, y muy acer-
tadamente el cauce. Sin embargo, los 
bávaros no tuvieron serenidad suficien-
te para dominar sus tendencias fe 
deralistas, y una cuestión de orden 
fiscal ocasionó la ruptura. 
Las reformas tributarias de Erzber 
ger gravaban enormemente la propíe. 
dad rústica y urbana. Como se trata 
de bienes difícilmente ocultables, ya se 
sabe que son los predilectos de los mi-
nistros de Hacienda en busca de re-
cursos. Ahora'bien, Baviera es un país 
de pequeños propietarios, y éstos cons. 
tiluyen la- principal fuerza del partido 
popular. Al agravio de orden político 
se juntó el daño directo y personal 
Por otra parle, la alianza con los "so. 
cialistas repugnaba al sentimiento bá-
varo. Las extravagancias de los gober-
nantes socialistas de Munich, en los pri-
meros tiempos de la revolución, habían 
dejado huella profunda en la Baviera 
católica y. monárquica, que es la in-
mensa mayoría del país . El tempera-
mento bávaro se presta poco a la con-
ciliación. La política flexible de Erz-
berger y de los directores del Centro les 
parecía una claudicación grave. De ahí 
también la aversión que sienten ac 
tualmente hacia el ex canciller Wirth. 
Asi, pues, las divergencias entre los 
bávaros y el Centro no afectan a nin-
gún punto esencial de doctrina. En rea 
lidad, son una cuestión de lempira 
mentó. Los dos partidos son profunda-
mente católicos y los dos son federa-
listas, pero difieren en cuanto as la 
forma de defender sus reivindicacio-
nes. Era evidente que una vez des-
pejado el 'horizonte internacional se 
haría sentir con más apremio la nece-
sidad de reconstruir la unión. 
Las circunstancias de la política in-
terior, consecuencia directa de la si-
tuación internacional, que ha permiti-
do al Centro prescindir de los socia-
listas, han de acelerar este movimien-
to hacia la unidad. Alemania podrá 
mirar ahora con más atención sus 
cuestiones internas, y no hay duda que 
el* federalismo tiene cada vez más am-
biente en el país y en el partido del 
Centro. La revisión de la Constitución 
de Weimar se ha pedido con insisten-
cia y se ha estudiado incluso oficial-
mente. Recordamos, entre ¿tras, la de-
claración de Stressemann en el Reichs-
tag, en noviembre de 1923, enumeran-
do las tres cuestiones principales en 
que se podría conceder a los Estados 
una mayor autonomía-, el orden pn-
bl'ico, las comunicaciones y la hacienda. 
Se estnba entonces en plena crisis ü 
causa de la intentona de Ludcndorf en 
Munich y de la negativa del jefe de la 
Heichswehr bávara a secundar las ór-
denes del Gobierno central. Los acon-
tecimientos posteriores . han hecho oí-
vidar algo la cuestión federalista, pero 
la aspiración permanece viva y se ha 
de manifestar en cuanto la ocasión se 
presentp.' 
Con todo, no hay que exagerar el op-
timismo. La unión de los católicos ale-
manes en la política vendrá, sin duda-, 
pero nada índica que vaya a realizarse 
inmediatamente. No obstante, el acuerdo 
en el Parlamento es ya un progreso 
notable, después de haber combatido el 
Centro con lista propia en las eleccio-
nes en Baviera y de haber figurado l o ^ 
bávaros en la oposición cuando el Ceñ-
irá estaba en el Poder*-
R. L. 
algunas de las posiciones ocupadas por 
los revolucionarios durante los últimos 
sucesos. 
Se dice que los rebeldes han impuesto 
fuertes contribuciones de guerra a la 
población civi l de las zonas ocupadas. 
En Bío Grande ha quedado asegura-
do el orden después de las precauciones 
adoptadas por el Gobierno de acuerdo 
con las fuerzas navales norteamerica-
nas. También ha quedado garantizado 
en toda la costa oriental, habiéndose (}e-
clarado zona r*utral el espacio com-
prendido entre San Juan y Cabo Gra-
cias. 
LOS LIBERALES DE MANAGUA 
MANAGUA, 4.—Las autoridades de es-
ta ciudad han reunido a varias perso-
nalidades del partido liberal, recordán-
doles que el Gobierno se ha abstenido 
hasta ahora de perseguirlos por sus opi-
niones; pero que de ninguna manera 
está dispuesto a tolerar la resistencia 
pasiva que algunos han. intentado opo-
ner dentro de la ciudad contra deter-
minadas disposiciones de las autorida-
des civiles y militares. 
Las personas del partido liberal a 
quienes se ha dirigido el Gobierno per-
tenecen a familias de gran arraigo en 
Managua, y son las mismas que por dos 
veces han ofrecido su mediación para 
arreglar el conflicto entre Díaz y Sa-
casa. 
UN LLAMAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES 
GUATEMALA, 4.—Los profesores y 
alumnos de la Universidad preparan un 
mensaje dirigido a los universitarios de 
todas las ciudades hispanoamericanas, 
dando el grito de alarma contra la 
titud imperialista de los Estados U r i 
dos. 
Se invita a todos ios escolares de las 
repúblicas latinoamericanas a que pa-
ra el último domingo de marzo orga-
nicen manifestaciones de protesta por 
el atentado perpetrado contra la sobe-
ranía de iVcaii.gua; 
G r a n «trust» y a n q u i de « c i n e » 
Cien millones de dólares y 300 
salas de espectáculo 
—o— 
NUEVA YORK, 4.—Se anuncia para 
una fecha inmediata l a . fusión de tres 
grandes Compañías norteamericanas :, la 
Film National, la Stanley y la Litteral 
Occidental, de California. 
El nuevo trust dispondrá para su ex-
plotación de 300 cinematógrafos y su 
capital social será de 100 millones de 
dólares. 
I N D I C E - R E S U M E N 
P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a F á g . 2 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
Deportes ; P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria> P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas y morca-
dos P á g . 6 
E l h i lo de oro ( foUet in) , por 
Henry Gréville P á g . 7 
S l m i l i a s i m i l i b u s . . . , por Manuel 
Grafía P á g . 8 
L a i n m u n i d a d , por Carlos Luis 
de Cuenca P á g . 8 
M a d r i l e ñ a , por «Curro Vargas». P á g . 8 
« P o r q u é se m u r i ó » , por M. He-
rrero García P á g . 8 
C h i n l t a s , por «Viesmo» P á g . 8 
Cosas del M a d r i d viejo (Selec-
c i ó n de más de medio siglo de 
recuerdos ) , por Carlos Luis de 
Cuenca p á g . 8 
—«o»— 
MADRID.—Segunda sesión de la Asam-
blea de Estudiantes Catól icos; .piden l a , 
reforma universitaria completa.—Toma j 
posesión el nuevo rector de la Univer-
sidad.—El alto comisario visita al Rey. 
Nuevas líneas de tranvías ( p á g i n a 5). 
«o>—' 
P R O V I K C I A S . - C l a u s u r a de la Asam- | 
blea de la Federación de Sindicatos ' 
Agrícolas Católicos de Teruel.-Confe-
rencia sobre legislación de accidentes 
del trabajo en Zaragoza.—Se constit'a-
ye en Badajoz la Junta diocesana de 
Acción Católica—Se pide al Gobierno 
que remedie la crisis algodonera do 
C a t a l u ñ o . - E l ministro de Marina vi-
sitó el departamento de San Fernando. 
E l ex Rey de Sajonin, en Tenerife.—h'l 
Principe de Asturiná, en Algeciras (pi-
gina 3). 
•—«o»— 
E X T R A N J E R O . So vuelve a hablar de 
ruptura entre Méjico y N o r t e a m é r i c a . -
î os yanquis neutralizan otra zona de Ni-
caragua; se prepara un llamamiento de 
la Universidad do Guatemala a Améri-
ca e spnño la . -Nmv; i organización mili-
tar en Franc ia-Acuerdo entre el cen-
tro y ol panido popular búvaro—Los 
nacionalistas no han tomado Sucheu— 
E j «Argus» lia Uegado a Vi l la Cisneros 
(Páginas 1 y 2). 
L O D E L D I A 
R e i v i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a 
In teresant í s imo ha de ser el curso 
de conferencias dedicado a reivindicar 
la memoria de Felipe I I . Muy gusto-
sos tributamos un aplauso a tan pa-
triótica iniciativa. Y no porque la f i -
gura a quien se.quiere honrar sea y 
gran Rey Prudente. T r a l á r a s e de cual-
quier otro personaje nacional, y nues-
tros sentimientos ser ían los mismos. 
Obra buena, obra español is la se rá la 
que se proponga restablecer la verdad 
histórica, en honra de la Patria. El in-
tento—no lo ocultamos—nos parece 
m á s loable si a Felipe I I se refiere, 
porque él es, sin duda, figura central 
en nuestra historia; y de las m á s des-
conocidas o, con entera exactitud—la 
m á s calumniada. 
Que a las injurias lanzadas contra 
el gran Rey nada se oponga, y per-
manezca la cultura española silencio-
sa frente a ellas, cosa es a la que no 
nos resignamos. Tal silencio ser ía re-
velador de un palriotismo tibio, poco 
profundo y menos culto, cobarde ante 
las audacias de unas cuantas plumas 
fáciles, sin autoridad científica n i his-
tórica; que no hay ya historiador mo-
derno capaz de repetir los folletines de 
an taño . 
Cuidado..., que no pretendemos con-
vert ir a Felipe I I en guión n i bandera; 
ni juzgado con nuestro criterio de hom-
brés del siglo X X , n i aun con el pro-
pio de un contemporáneo del X*VI. El 
homenaje que en reivindicación de Fe-
lipe I I se proyecta ha de ser muy dis-
tinto de una serie de panegír icos . Pe-
ro también es intolerable que se con-
vierta el odio extranjero en criterio 
español. ¡Luz, luz his lór ica! Que ha-
blen los doctos y enseñen a todos y 
deshagan viejos errores. No pedimos 
más . Tampoco menos. 
El Gobierno debe fomentar y apoyar-
iniciativas como la que comentamos, 
ton eficazmente patriótica. Porque a 
la vez que se estudia la figura del se-
gundo Felipe, es todo el siglo X V I lo 
que va a revivir en las doctas confe-
rencias anunciadas: el arte, la ciencia, 
la polílica, las costumbres, los gran-
des hombres del Siglo de Oro. Ciertos 
oslamos de que el actual Gobierno, tan 
afanoso de buscar las fuentes del ca-
rácter nacional y resucitarlo, a p o y a r á 
estos esfuerzos y aun los rea l izará por 
sí mismo con cer támenes , fomento de 
estudios en archivos, e tcétera , etcéte-
ra, para rehacer con verdad la histo-* 
ría de España , tantas veces trazada 
con calumnias y mentiras. 
A b u s c a r l a o p i n i ó n 
Merece ser citada con elogio la ac-
titud del alcalde de Madrid, conde de 
Vallellano, al acudir a la tribuna pú-
blica para exponer, los proyectos de 
extensión de la ciudad. 
Se trata de cuestiones tan impor-
tantes para la vida de Madrid, son de 
lal trascendencia los problemas que 
plantea la reforma, que el vecindario 
tiene estricto derecho a conocer todos 
sus matices y facetas, y á emitir su 
voto en un asunto que tan de cerca lo 
toca. 
Todo el que ocupa un cargo oficial 
está moralmente obligado a v i v i r en 
contacto con la opinión pública. Y con-
viene no olvidar que un rég imen de-
mocrát ico, que sea digno de ta l nom-
bre, va m á s allá de las urnas y del 
salón de sesiones. 
Nosotros celebramos que él alcalde 
de Madrid se disponga a continuar su 
labor divulgadora. Pero creemos que 
no es bastante. Al lado de la exposi-
ción documentada de los provéelos de-
be surgir la discusión elevada y se-
rena. Sobran en Madrid tribunas pú-
blicas de autoridad suficiente para am-
parar una controversia de altura de 
in te resar ía sobremanera al vecindario. 
Con ello, lejos de perder valor la 
iniciativa del alcalde, se perfecciona-
ría, se depurar ía m á s y m á s y obten-
dría del calor y de la adhes ión de las 
gentes la fuerza moral que necesita 
para triunfar. 
Incorporar a la opinión pública la 
gran obra del Madrid futuro constitui-
ría una de las m á s fecundas leccio-
nes de ciudadanía práct ica. 
A r r o j a r i a c a r a i m p o r t a . . . 
Se prohioe una película que r epre -
senta un escanda o en el Reichstag 
—o— 
BERLIN, 4.—Ha sido prohibida por la 
censura una película reproduciendo una 
sesión tumultuosa en el Reichstag. La 
prohibición, se funda en que atenta con-
tar el prestigio del Parlamento. 
CONDENADO POR DIFAMACION 
BERLIN. 4 — Un individuo llamado 
Graefe ha sido condenado a dos meses 
de prisión por difamar a Stressemann. 
Durante una reunión. Graefe hab ía 
declarado que los ministros alemanes 
estaban vendidos a los enemigue de la 
nación alemana. Invitado por los asis-
tentes a citar los nombres de los trai-
dores. Graefe pronunció el nombre de 
Stressemann. 
NUEVO CABLE A NORTEAMERICA 
ÑAUEN, 4.—Ayer se inauguró el nue-
vo cable de Emden a 'Norteamérica por 
las Azores. El presidente Coolidge cur-
só el primer telegrama, falicitándoso de 
la instalación del nuevo cable y expre-
sando la esperanza de que promueva la 
confianza mutua y las mejores relacio-
nes entre los dos pulses.' Hindonburg 
contestó en términos parecidos, dicien-
do que la obra de los ingenieros servi-
rá para Intensificar las relaciones eco-
nómicas y culturales entre las dos na-
ciones.—E. D. 
D e l e g a c i ó n r u s a a P a r í s 
MOSCU, 4.—La Delegación comercial 
soviética que presido Hakawsky, saldfá 
ol domingo do esta capital con direc-
Sábado 5 de marzo de 1927 
J Ü L D t b A I t 
S e h a b l a d e r u p t u r a 
y a n q u i m e j i c a n a 
£1 embajador de Méjico en Was-
hington ha saiido para su país 
—o— 
ÑAUEN, 4.—Se asegura que la nota 
enviada por el Gobierno norteamericatio 
al de Méjico hace unos días, y cuyo 
secreto se ha mantenido rigurosamente 
era «una protesta contra la propaganda 
organizada en Wáshington por el emba-
jador mejicano y en Nueva York por el 
cónsul general del mismo país en con 
tra del Gobierno de los Estados Unidos 
Parece que la situación es muy tirante 
y que el embajador mejicano en Was-
hington, que, llamado por su Gobierno 
salió ayer precipitadamente para su 
país, no volverá a ocupar su puesto y 
que la ruptura de relaciones entre Méjico 
y Norteamérica es inminente.—f:. D . 
NOTICIAS OFICIALES 
MEJICO, 4.—El ministro mejicano de 
Negocios Extranjeros ha declarado que 
es inexacto que el Gobierno de los Es-
tados Unidos haya comunicado que el 
señor .Téllez ha dejado de ser persona 
grata en Wáshington. 
* * * 
WASHINGTON, 4 . - L a repentina mar-
cha de los Estados Unidos del embaja-
dor de Méjico, don Manuel C. Téllez, ha 
dado pábulo a rumores según los cua-
les dicho diplomático había sido llama-
do a requerimiento del Gobierno nor-
teamericano; pero de origen oficial se 
dice que los Estados Unidos no han he-
cho tal petición. 
L A IMPORTACION DE CEREALES 
MEJICO, 4—El presidente Calles ha 
promulgado un decreto suspendiendo el 
cobro de los derechos de Aduana para 
la importación a Méjico de seis mil to-
neladas de cereales. 
BBS 
I T A L I A Y T A N G E R 
La Prensa italiana cree que Espr.via 
tiene razón 
—o— 
Es probable que hasta la semana pró-
xima no terminen los delegados españo-
les en ' e l asunto de Tánger el estudio 
de las nuevas instrucciones cíe su Go-
bierno, y que el lunes o el martes pue-
dan reanudar el contacto con los ne-
gociadores franceses. 
ALMUERZO EN GUERRA 
El presidente del Consejo sentará hoy 
a su mesa en el ministerio de la Gue-
rra a la hora del almuerzo al t i tular 
del departamento, duq\ie de Te tuán ; al 
alto comisario, general Sanjurjo; al d i -
rector general de Marruecos y Colo-
nias, conde de Jordana, y al jefe de 
Estado Mayor de la Al ta Comisaría, ge-
neral Goded. 
El cambio de impresiones que se sus-
cite entre los comensales, si bien abor-
dará el residuo de la acción mi l i t a r en 
Africa, no se t raduci rá en ejecuciones 
inmediatas. 
* * * 
PARIS, 4.—El periódico Le Soir pu-
blica un despacho de Milán que dice 
en síntesis lo siguiente: 
«La cuestión de Tánger ha preocupa-
do siempre a los fascistas y la Prensa 
n a ^ a n á ha Seguido atentamente el des-
arrollo del asunto. 
Los diarios italianos opinan que Espa 
ñ a tiene perfecto derecho a lamentarse 
u?.l resultado del Estatuto de Tánger, 
que resulta complicado en demasía. 
El Popólo (Vitalia dice que no puede 
?er eso de que los acuerdos que se to-
men en Par ís entre franceses y espa-
ñoles acerca de Tánger sean luego so-
metidos únicamente a la aprobación de 
Inglaterra. 
L l e g a n a L i s b o a 5 0 0 
e s t u d i a n t e s y a n q u i s 
LISBOA, 4.—Hoy han llegado a esta 
capital 500 estudiantes y 30 profeso-
res procedentes de G0 Universidades de 
Jr? Estados Unidos, que recorren el 
mundo en viaje de prácticas.—Corrcia 
Marques. 
Las elecciones austríacas, 
el 24 de abril 
VIENA, 4.—El Consejo Nacional ha 
aprobado un proyecto de ley disponien 
do la disolución anticipada del mismo. 
Las nuevas elecciones se celebrarán 
el día 2i de abril. 
U n t e r r e m o t o e n H u n g r í a 
BUDAPEST, 4—Se ha producido un 
violento temblor de tierra a 5o kilóme 
tros de la capital. Los daños materiales 
son de gran importancia, pero, afortu 
nadamente, no se tienen noticias hasta 
ahora de que haya habido víct imas. 
L e y c o n t r a l a u s u r a e n 
I n g l a t e r r a 
Están registrados en el país 
8.468 prestamistas 
RUGBY, 4.—Sin votación se aprobó 
hoy, en segunda lectura, la proposición 
contra los usureros presentada por mis-
tar Burman, conservador. El autor de 
la proposición la defendió diciendo que 
an ella nada había que pudiese perju-
dicar al negocio de los préstamos líci-
tos y que, en cambio, facilitaba la im-
posición de un duro castigo a los usu-
reros. Hay en Inglaterra 8.468 prestamis-
tas registrados. Todos éstos deberán ad-
quirir una licencia, que les costará 15 
libras esterlinas (580 pesetae), expedida 
Por el juez de la localidad. 
Se pro';ibe a los prestamistas enviar 
circulares ofreciendo sus servicios. Las 
dos pirles tendrán que firmar un con-
trato, entregándose una copia del mis-
mo al prestatario, y en ese contrato de-
berá estar perfectamente detallado todo 
lo referente al capital prestado y al In-
terés. La esposa no puede tomar a prés-
tamo sin que en el contrato figure el 
nombre del marido. Se prohibe el inte-
rés compuesto y se fija el límite de la 
utilidad.—/i. D . 
L A CATASTROFE MINERA 
LON'DBES, 4. — Un viejo minero de 
Ebbvale declarando ante la Comisión 
investigadora de las causas de la catás-
trofe minera, ha' aludido a j a manifes-
tación de hostilidad contra Baldwin rea-
lizada por algunos mineros cuando el 
primer ministro llegaba a la boca de la 
mina incendiada. Declaró que no había 
que exagerar los sentimientos de los 
mineros. En aquellos momentos estaban 
todos muy afectados por la catástrofe y 
algunos de ellos hicieron las manifes-
taciones de hostilidad, pero la mayoría 
de los mineros—dijo—saben que sin la 
intervención del primer ministro las 
condiciones en que tuvieron que volver 
al trabajo hubieran sido más duras aún, 
y por esta causa le están agradecidos. 
U. D. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es ol do nuestro amigo I S I D R O L O P E S 
C O B O S , G é n o v a , 4, molino. Teléfono 30.137. 
i Probadlo! 
E x c u r s i ó n a g r í c o l a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Coincidirá con el Congreso Interna-
cional de la «Ciencia del Suelo» 
—o— 
El delegado de los Estados Unidos en 
CJ Instituto Internacional de Agricul-
tura de Roma, míster Asher Hobsom, 
organiza una excursión agrícola por los 
Estados Unidos durante el próximo ve-
rano para los técnicos europeos de Ja 
agricultura, aprovechando las reuniones 
del Primer Congreso Internacional de 
la «Ciencia del Suelo», del Instituto Na-
cional de la Cooperación y la Conferen-
cia Internacional de la Vida Rural. 
La excursión dura rá treinta días, cal-
culándose en sesenta días la duración 
total del viaje desde un puerto europeo 
y regreso. 
Los gastos se han fijado en 700 dóla-
res, que permi t i rán además visitar los 
centros de las industrias agrícolas, al-
gunas Universidades y Colegios de Agr i -
cultura y recoger una impresión de los 
recursos del país desde el punto de vis-
ta de los cultivos y de la ganadería . 
E l grupo de excursionistas saldrá do 
Europa hacia el 1 de junio para regre-
sar hacia el 1 de agosto. 
El delegado de los Estados Unidos en 
Roma, a quien pueden dirigirse las per-
sonas que deseen obtener detalles, no 
comenzará a organizar la excursión sino 
hay un mínimo de 25 que deseen inscri-
birse y anuncien este propósito a dicho 
delegado, enviando 25 dólares, que se-
rán devueltos eñ el caso de que se sus-
penda el viaje. 4 
S e a u m e n t a n l a s d i e t a s a 
l o s d i p u t a d o s i t a l i a n o s 
ROMA, 4.—En la Cámara de diputa-
dos se ha aprobado un proyecto de ley, 
aumentando desde 1.250 a 2.000 liras la 
indemnización parlamentaria eventual 
de que disfrutan los diputados. 
H U Y E N D O D E L O S I M P U E S T O S 
i NOTICIAS BREVES. -En el Canadá va a rebajarse el impuesto sobre la renta. 
{Daily Expréss, Londres) 
El dibujante pinta la salida do. uno de los barcos que hacen la travesía 
de Inglaterra al Canadá. Es una alusión más a las.cargas que pesan sobre el con-
tribuyente inglés. 
L o s c a n t o n e s e s n o h a n t o m a d o S u c h e u 
Cont inúa re forzándose la línea de combate con tropas de Chantung 
PARIS;, 4.—Telegrafían de Changai que 
el genprai Chan-Sun-Chaim ha reforzado 
la guarnición de Sucheu en la línea fa-
rrea de Nankín. a Cliangai, con obj."tct 
ftAnana 
" 2 % 
de evitar cualquier tentativa de los na-
cionalistas contra ese ferrocarril. Ade-
más continúan retirándose de Sunkiang 
las divisiones de Sun-Chuan-Fang, que 
son sustituidas por tropas de Chantung.-
& D. 
UNA PROTESTA 
LONDRES, í.—Un despacho de Changai 
dirigido a la Agencia Reuter dice qu.í 
el comisario chino de Negocios Extran-
jeros en Changai ha dirigido al decano 
de aquel Cuerpo consular una carta, en 
la que protesta enérgicamente contra la 
ocupación por fuerzas inglesas de posi-
ciones situadas fuera de la concesión 
LA SEÑORA 
V l t T B A D E O R I O T ^ 
HA FALLECIDO 
EL D I A 5 DE MARZO DE 1927 
Habiendo recibidos todos 1os Santos 
Sacramentos y l a b e n ' d ^ i ó n de 
S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reveren-
do padre Eusebio Negréte, O. S. A ; 
sus hijos, doña Josefina, don Ito-
inán y don L u i s ; hijas polít icas, 
doña Cristina Ausejo y doña María 
García-Güell; hermano, dun José; 
nietos, don Rafael, don Fernando, 
doña Carmen, don Luis y doña Ma-
ría; sobrinos., primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar sil alma a Dios y asis-
t ir a la conducción del ciuláver, que 
se verificará mañana día 6, a las 
once de la mañana, desde la casa 
mortuoria. Serrano, 35; al cemente-
rio de la Sacramental de San Isidro, 
por lo que les quedarán agradecidos. 
i 
P o m p a s F ú n u b r e s , S A . A r e n a l , 4, M a d r i d . EL DEBATE, Colegiata, 7 
L l B R E R I A G E N E R A L 
V S C T O R I A N O S U A R E Z 
Preciados, ^-S. tVJ3drlcJ 
Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Telefone 11.334, Correos, A p a r t a d o 32 
internacional, y pidiendo que sean ic t i -
radas inmcdiaiamente esas fuerzas. Sin 
embargo, se cree que esa protesta úd 
pasa de mera fórmula y que obedece 
únicamente al deseo de dicho comisa-
rio de no quedar mal con los sudista'í. 
El ministro de Marina, considerándose 
responsable por su calidad de ministro 
del bombardeo de Changai,- ha dimitido. 
Taitibién ha presentado la dimisión el 
señor Sunapokhi, embajador de China 
en Moscú. 
MAS PROPAGANDA 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Changai 
al Tivxcs que, según noticias da buen, 
origen, los soviets han • dada' órdenes á 
los agentes rusos en China para;, que 
intensifiquen por todos los medios' l í 
propaganda antibritánica en el país. 
«RUSIA, NUESTRA MEJOR AMIGAD-
PARIS, 4.—El delegado del partido na-
cionalista cantonés, Shao-Li-Tse, ha lle-
gado a París procedente de Moscú, Ber-
lín y Bruselas. En una interviú ha de-
clarado : «Estamos bien dispusetos res-
pecto a Francia, tan conciliadora en la 
cuestión de las concesiones.» Respecto a 
Indochina, es una colonia francesa, y 
nuestras ideas sobre el imperialismo Qó* 
impiden desear vuestras posesiones. 
Los ingleses merecen nuestro odio, asi 
como la Rusia sovietista es nueslia más 
segura amiga. Nuestra doctrina es el 
nacionalismo en una democracia polí-
tica y económica. Nadie puede esperar 
reducir a China por la fuerza. No to-
leraremos ninguna intervención en nues-
tras reivindicaciones de independencia 
y sumisión integral.—/i. D-
INCIDENTE CON LOS YANQUIS 
CHANGAI, 4.—Un grupo de soldados 
(chinos se incautó hoy de una lancha 
d i vapor que pertenece a - la Standard 
Oi!. El jefe do lá Escuadra1 norteameri-
cana dió orden de que saliese en per-
secución de los soldados un par de cha-
lupas que les alcanzaron a cinco mi-
llas do distancia. Los soldados chinos 
no hicieron resistencia, a pesar de i r 
armados, y entregaron la canoa.—E. D. 
R O M E O Y J U L I E T A 
La Conferencia del Libro 
La Mesa que dir?girá la Conferencia 
Nacional del Libro, que comenzará sus 
trabajos el próximo día 21, estará cons-
tituida en la forma siguiente: 
Primer presidente: Don Miguel Primo 
de Rivera. 
Segando presidente: El ministro de 
Trabajo y por delegación, don César 
de Madariaga, director de Comercio. 
. ViceprLíidenics: Don Sebastián Cas-
tado, vic.cprcbldpnte del Consejo de Eco-
nomía ; (IJII Wenceslao üonzáiez Olive-
ros, director de Enseñanza Superior; 
dou Francisco Rodríguez Marín, direc-
tor do la • Biblioteea ¡ don Ricardo de 
León, de la Academia; don Antonio Ro 
yo VillaiDva, delegado de la Universidad 
de Valladolid; conde de Altea, primer 
presidente del Comité del Libro, y don 
Alonso Caro, jefe de relaciones cultura 
les de Estado. 
Secretario general de la Conferencia: 
don Francisco Carvajal y Martín, secre-
tario del Comité del Libro y vice 
secretarios ¡ don Leopoldo Calvo Sote 
lo, secretario de la Cámara del Libro 
de Madrid, y don José Figuerola, de 
la de Barcelona. 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n M é j i c o 
. BARCELONA, 4.—El domingo próxi-
mo el padre Salvador Martínez Aguirre, 
de la Compañía de Jesús, inaugura rá un 
ciclo de conferencias en el Centro Ca-
tólico de San Pablo. 
El padre Aguirre, que es mejicano, 
desarrol lará el siguiente interesante 
tema; 
«Persecución que sufren los católicos 
en Méjico.—Primera parte: 1.0 El teatro 
de los sucesos; 2.0 Méjico antes de Her-
nán Cortés; 3.0 Méjico pintoresco, rico 
y moderno; 4.0 Méjico religioso. 
Segunda parte; 1.0 Persecuciones sec-
tarias; 2.0 Causas de los trastornos rel i -
giosos; 3.0 Carranza: su revolución. Su 
Consti tución de 1917; 4.0 Qbregón, Ca-
lles y sus Gabinetes. 
Tercera parte: i.» La defensa de la 
Iglesia; 2.0 El Episcopado; 3.0 Organiza-
ción católica; 4.0 Los mártires.» 
I lus t rará su conferencia con proyec-
ciones. 
Por ser natural de Méjico el padre 
Aguirre y haber sido uno de los que 
más han sufrido la persecución, hay un 
interés inusitado por escuchar su dis-
curso. 
* * * 
BADAJOZ, 4.—Constituida hoy en los 
salones del Seminario la Junta Dioce-
sana de Acción Católica, bajo la presi-
dencia del Prelado, acordó di r ig i r los 
siguientes telegramas: 
«Cardenal Primado. — Constituida la 
Junta de Acción Católica saluda a vues-
t r a eminencia, pidiéndole respetuosa-
mente su bendición para mayor fruto.— 
Presidente, Evaristo de la Riva.» 
P O R L A P R E N S A 
L A DIMISION DEL 
E X T R A N J E R A 
DOCTOR GUEST 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s d e 
l a j u v e n t u d C a t ó l i c a 
Mañana celebrará Junta general la 
del centro parroquial de San Martin 
—o— 
En la ú l t ima reunión del Círculo de 
Estudios de la Juventud Católica de 
Santa Bárbara se ha inaugurado el cur-
so de conferencias organizado por este 
Centro parroquial sobre la Religión y 
la Ciencia, a cargo de profesionales 
pertenecientes a esta Juventud. 
La primera conferencia estuvo a car-
ro del doctor don José San Román. 
Comenzó el conferenciante manifes-
Inndo^quc la ciencia, lejos de apartar 
de la fe, la afirma más decididamente, 
sobre todo el estudio del organismo hu-
mano, en el que se hallan sintetizadas 
L elas las ciencias y artes. 
Explica el mecanismo de los movi-
mientos reflejos y de las sensaciones y 
reacciones nerviosas, y nos manifiesta la 
existencia en el cerebro de centros de 
proyección que reciben sensaciones, cen-
tros de asociación, de acumulación de 
ideas y contros conmemorativos. 
Divide la Psiquis en tres partes: lo 
inconsciente; lo subsconsciente, que 
abarca como sucesivos peldaños los ins 
tintos, los sentimientos o afectos, la in -
teligencia; lo consciente, voluntad o yo 
superior. 
Luego explica lo que representa el 
sueño: de.-prendimieto de la parte cons-
ciente. E l ensueño ^ u^a excitación o 
agitación de lo subconsciente, provoca-
da, desde lo inconsciente (estómager, co-
razón). La ilusión es una sensación que 
ÍC falsea en la esfera subconsciente. En 
ta alucinación el objeto se forma en 
nuestro interior subconsciente y lo fija-
mos en el exterior, donde en realidad 
no existe. La obsesión es' una idea que 
se forja en lo subconsciente y no acer-
tamos a rechazar. 
• Termina el conferenciante afirmando 
que los instintos, afectos, inteligencia, 
se modifican desde la voluntad por me-
dio de la educación. 
La conferencia, ilustrada con dibuje? 
y esquemas, fué muy aplaudida. 
* » « 
Mañana domingo, a las once de Irt 
mañana, en el despacho parroquial ce-
lebrará esta Juventud una junta gene-
ral para tratar .de llevar a la práct ica 
los proyectos que en la junta de cons-
titución de esta Juventud fueron ex-
puestos por su presidente. 
Se invita a todos los jóvenes que per-
tenecen a la parroquia de San Mart ín a 
que acudan a esta reunión y se inscri-
ban en la Juventud. 
El fondo del Daily Mail está dedica-
do a este asunto. El caso es ya cono-
cido de nuestros lectores: el doctor 
Haden Guest, que pertenecía al par-
tido , laborista, se halla en disconfor-
midad con la actuación del laborismo 
en la cuest ión de China, y, en vista 
do ello, se aparta de las huestes de 
Macdonald. 
Su decisión ha tenido resonancia 
grande por tratarse de un personali-
dad y porque llega a poco del caso 
Spencer, expulsado del partido labo-
rista por su actuación conciliadora en 
las pos t r imer ías de la huelga minera. 
Ambos casos le parecen al Da/7;/ Meü 
representativos de toda una política en 
la que domina el extremismo gober-
nado desde Moscú. Su comentario em-
pieza a s í : 
«El apartamiento del doctor Haden 
Guest del partido socialista tiene la ma-
yor importancia por el hecho de que 
sigue a los pocos días a la expulsión 
de míster G. A. Spencer. La conducta 
de ambos hombres ha sido la misma. 
Ambos han adoptado la actitud varonil 
de rehusar obediencia a las órdenes del 
elemento extremista que, como todo el 
inundo sabe, está movido desde Moscú. 
El doctor Guest, con una independen-
cia que merecerá el respeto de todos, 
ha rehusado obedecer las órdenes de 
Moscú en la cuestión de la política in-
glesa en China.» 
Eslima el Daily Mail que eslos su-
cesos descubren de qué manera el so-
cialismo significa para los hombres 
mucho antes la servidumbre que la l i -
bertad. 
«No puede hallarse mejor prueba de que 
él socialismo no significa libertad, sino 
servidumbre. No permite al Individuo ni 
libertad de pensamiento ni de acción.» 
EL TIEMPO PERDIDO 
Vilna. mientras que los iitlla 
nocerían, en cambio, la otW105 ^ 
laca. cllPación 
Tal acuerdo no entra en m 
lo posible.» eI orden ^ 





No se trata de ninguna m 
de la televisión, sino de un avil:<t 
de la Koelnische Volks:ciiun Ítlit*Üy 
titula aLos rascacielos de Mad'•C'Ue ^ 
mo el t í tulo declara, se traJ^*" Co-
golpe de vista a los grandes J l ^ 
madr i l eños y de presentar su -'^ 
con el Madrid antiguo, «de calll̂ 3810 
trechas y pasajes románticos» 68 es' 
juicio del articulista, está « 1 1 ^ ^ ' 3 
desaparecer» . 
«El viejo Madrid, con sus cali 
trechas y pasajes románticos gsr es' 
mado a desaparecer. En mitad !! ^ 
vil la surge un Madrid nuevo 'a 
la primera ciudad europea qüe^6 05 
enseñar una calle de rascacielos^6 
tamente que no serán tan altos 
los americanos, pues su altura m v"110 
ha de ser de 10 pisos; pero a '̂'11^ 
de todo, la Gran Via hace urí Süh6841 
efecto y transforma a Madrid e n ' 0 
de las más modernas ciudades d ^ 
ropa. Un buen ejemplo del estilo 
tectónico que aquí se emplea es el n^ ' ' 
de quince pisos, llamado Palaci ' 
Bellas Artes, que está situado fren̂  ^ 
ministerio de la Guerra. Este rnapn̂ *1 
edificio, de hierro y hormigóa M 
nado con bronce y mármol,"acina 
estilo en el que so aúnan ' ios t? ^ 
constructivos alemanes y americana 
En el interior los aiquitectos se h 
inclinado más a los grandes esnac*11 
característicos de la arquitectura^B 
ricana. El Palacio de Bellas Arte-1"' 
uno de los mayores Clubs del 
E l 
El editorial de Le F íga ro se ocupa 
de la discusión del proyecto francés 
de reformas militares.' Le parece que 
con esto empieza la Cámara a realizar 
un esfuerzo para recobrar el tiempo 
perdido, y por no faltar a sus tradi-
ciones literarias, ti tula el editorial «A 
la recherche du temps perdu». Esto 
título a lo Proust no significa otra 
cosa sino que la defensa nacional exi-
ge imperiosamente las reformas Mi -
litares, que el Gobierno y la Cámara 
deber ían haber emprendido este estu-
dio hace mucho y que, por lo tanto, 
no se trata sino de recobrar el tiempo 
que se ha despilfarrado.. Y entretanto, 
Francia indefensa. 
«¿Qué hemos hecho para constituir un 
Ejército moderno? Nada. ¿Qué hemos lie 
cho para organizar nuestras fronteras? 
Nada. El propio ministro de la Guerra lo 
ha reconocido.. Nuestros aliados se han 
apresurado tanto a vigilar nuestro preten-
dido imperialismo, que hemos terminado 
por permanecer en injustificada inac-
ción.» 
Va, pues, la Cámara; cOmo Prou.-i. 
a buscar el tiempo perdido. Mus para 
Proust nada ha habido tan semejante 
a perder el tiempo corno tratar c'e 
recobrarlo. Esperemos que el título de) 
comentario de Le F íga ro no sea más 
que un adorno culto., 
L A TIRANTEZ ENTRE 
POLONIA Y LITUANIA 
I g l e s i a s r u s a s d e v u e l t a s a 
l o s s o v i e t s 
NUEVA YORK, 4.—El Tribunal Supre-
mo ha resuelto que los bienes pertene-
cientes a la Iglesia ortodoxa rusa en los 
Estados Unidos, reclamados por los re-
ligiosos del régimen zarista, sean de-
vueltos al Arzobispo que representa di-
cha Iglesia y ejerce su misión bajo el 
Gobierno de los soviets. 
El valor de estos bienes se eleva a 
varios millones de dólares. 
El ar t ículo do fondo del Journal de 
Ocncue está dedicado al estudio de 
osle problema internacional. El con-
Hielo es agudo, y, según el periódico, 
muy grave, de lal manera, que bas-
taría la existencia de un tereco i i ; -
teresndo en la ruptura de las dos na-
ciones para que brotase la guerra. El 
acuerdo a que, según rumores, se ha-
bía llegado por mediación de I rg la-
terra no es otra cosa que una fanta-
sía, 
«El conflicto agudo que divide a Po-
lonia y Lituania es uno de los más gra-
ve? que amenazan la paz europea. Li-
tuania se considera como en estado de 
guerra latente con Polonia, y sería fá-
cil para una potencia que quisiera pro-
vocar una guerra general prender el in-
cendio. 
Desde hace algunos días corre el ru-
mor por la Prensa europea de que, gra-
cias a la mediación de Inglaterra, se 
verificaría una aproximación entre Kov-
no y Varsovia. Según el rumor, se ha-
brían celebrado negociaciones secretas 
en Riga. Se han publicado incluso los 
términos evidentemente fantásticos de 
un acuerdo según el cual Polonia re-
conocería los derechos de Lituania sobro 
-— niunH, 
quizás el mayor de todos. Tiene & 
gigantescos salones de baile, un ci 
do enormes proporciones; en los sóu 
nos, grandes baños y piscina, y en *¡ 
décimosegundo piso un grandioso come, 
dor, desde el que se divisa todo ¡¿ 
drid. 
El rascácielos que • construye la Telí 
fónica tiene una torre del estilo de k 
rascacielos yanquis. 
Además se levanta en la Gran Vía la 
Casa de la Prensa, con quince pisi)c 
y otros edificios están terminándose 
Todas estas construcciones se hacen 
con una rapidez tal, que constituye la 
mejor prueba de la potencialidad eco-
nómica española.» 
A LOS DIRECTORES 
DE PERIODICO 
Convendrá que todos lomen nota de 
una fórmula excelente para rechazar 
originales espontáneos y dejar con-
tento y satisfecho al autor. Es la qué 
emplean los directores de periódicos 
chinos al devolver el original, y.que, 
según dice Le XX Sicclc, reza: 
«Ilustre hermano del Sol y de la bi-
na : mira a tu servidor que se desploma 
a tus pies, que besa la tierra y pide 
a tu gracia el permiso de hablar y de 
vivir . 
Hemos leído tu manuscrilo 
licla. 
Por los huesos de nuestros abueteu 
juramos que no hemos visto nuncsttó 
maestra parecida. Pero si la Imprimi-
mos no encontraremos ya nada que ptv 
blicar que pueda comparársele., Por w 
te devolvemos tu manuscrito temblan-
do y te pedimos cuarenta y cinco mí 
veces perdón. 
Ilustre hijo' del Sol y de la Luna, 
estoy a tus pies y soy el servidor da 
servidor de tu criada.» 
Como decimos, los espontáneos qw 
da rán contentos con la carta. Para m 
«consagrado», la fórmula no lendw 
efecto, porque le parecería libia en« 
elogio. 
L o s C a r d e n l í e T e n f é t ^ 
m e j o r a n 
ROMA, 4.—El Cardenal De La) se ?»• 
cuentra algo mejorado. | 
La noche la ha pasado tranquilo, Ü 
corazón y los ríñones funcionan # 
mejor y -la expectoración es poco pu 
rulcnta. . 
En cuanto al Cardenal Perosi, su » 
tado es satisfactorio y los médicos m 
han publicado boletín sanitario F 
mantener invariable el pronóstico.-
Daffma 
¿ M Á R M O L E S 
EN 
A L T A R E S . M A U S O L E O S . 
PANTEONES. PORTADAS 
REVESTIDOS. ESCALERAS... 
A L G U E R Ó É HjJO' -
BALDONADO 5=Teu 53816.W 
G A N D E N 
—Vaya, Margarita; ya csiiímos en la Casa de Fieras. ¿Que 
animales quieres ver primero?? 
—¿Yo? Los grillos. 
ttife, Nueva YorV ) 
EL TURISTA—¡Oh! Nada de cumplidos, se L rue-
go. Almuercen sin mí. 
{Vlniransigcant. París.) 
Yo creí que habías ido 
Sí; a vev ; i c m i mi crs 
n f 
F T . A C T C T l 
'•DO H U I ÍJ 
TCUMINAR UNA SABROSA COMIDA 0 ^ 
i U\ escena; CCOO que lo liaría ,T,uC^0 1 .mdre5 
{LomUnt OjuniOTi, 1^" 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
c • i - TPnPrife S e pide auxilio al Gobierno para remediar la crisis al-
EI ex R ^ / V '^Tif» r o n s t r u c c i ó n de cuarteles en Lérida. E l Priticipe de Asturias hizo 
godonera á e ^ a ^ ; ^ l ¡ Z \ e Z _ a M á l a g a una e x p e d i c i ó n de estudiantes yanquis 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a v i s i t ó a y e r e l d e p a r l a m e n t o d e S a n F e r n a n d o 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ruegos fíorales en Alcoy 
J x Para los juegos florales 
organizados POr eî  na(¡os por e 
ceta de L e l ? ™ e ' i ^ celebrarán en el 
^ ' ^ r a b S 'coS motivo de las fiestas 
wec n Jorne ha sido designado mante-
íedor el e f ministro don Antonio Goi-
f p Z i p e de Asturias enAlgeciras 
S \ r ' ? r i R % 4.-Procedente de Mála-
"ALGECIHAS, *• torDedero núme 
t r m S a d o p o r ^ e l ' Z u e de Samo 
Sa ro al Pnncfpe de Astunas J e 1. 
cariñosísimo 




S f e L d « e S c a r m " r C o 0 h 6 en auto 
i al hotel donde se hospeda. 
^nesDuIs de visitar la población vol-
í ^ f f m i a g a en automóvil a las seis 
de la tarde. 
E| asesinato del agente Alegría 
DiRrELONA. 4.-Esta mañana ha e.m-
B a verse en la Audiencia la causa 
CZñcía po ' a'sesmato del agente de Vigi-
í ncla dor: Jesús Fernández Alegría, y 
? í i d d i o de Pedro Garriga. el día 4 ae 
X de 1923. Están procesados Pedro 
Enada y Pons Bilmer (el americano). 
Bi a vista se suspendió tres veces y an-
tenormente se celebró por estos mismos 
le hoT contra José Espuñes y Joaquín 
T M a r t í n ^ (el Picón), que están cum-
niin dc cadena perpetua. 
P S fiscal en su acusación d^e que el 
dB de autos, al i r por la calle del Car-
men los agentes don Jesús Fernández 
SeKría y don Elias Martínez García. 
E m p a ñ a n d o al abogado don Pedro 
Mártir Homs. que había recibido vanas 
airfraza.. al llegar a la esquina de ia 
ralle de Cervelló, íueron sorprendidos 
«rr un grupo de sindicalistas allí apos-
E L rcimado por los condenados an-
«r iJ rmtr te los que se sientan en el 
hanouillo y José Alarcón y Joaquín Gar-
ría Surcho que diaparó contra kilo», 
hiriendo al ?eñor Fernández Alegría 
oue falleció una hora después, y al tran-
seúnte Garriga. que ingresó en el Hos-
pital de la Santa Cruz. 
El fiscal pide para los procesados la 
pena de cadena perpetua por el delito 
de asesinato y catorce años, ocho me-
ses y un día de prisión temporal por 
hcricidio. y diez mi l pesetas de ind3 3i-
Di/aii to a las familias de las víctrivis. 
En la prueba testifical, el agente se-
n^r Meranez. reconoció a Pons ;omo 
uno de los que dispararon, no están lo 
seguro de Boada respecto a lo mismo. 
El dcífiDSOI pidió la declaración ñe va-
rios testigos en el sumario, en las que 
ÍIVJO se cita a Bach Martínez y E-spu 
La crisis algodonera 
5.4RCELONA, 4—La Comisión ejecu-
tiva del Comité regulador de la indus-
cial del Pósito marít imo, siendo re-
cibido por el inspector, don Joaquín Ba-
rrios y la Junta del mismo. 
^1 ministro recorrió todas las depen-
dencias, que elogió. Hablando con les 
directivos dijo que había que trabajar 
para que los pescadores sean obreros 
más cultos, y prometió apoyar esta obra 
social, lo mismo que cuando era direc-
tor de Navegación y Pesca 
S'J mostró encantado de la visita, vien-
do cu ella una obra útil y eficaz para 
el paí -. Firmó en el álbum del Pósito, 
siendo ovacionadísimo al salir del lo-
cal. 
Después marchó a San Fernando pa-
ra visitar aquel apostadero. 
Allí fué recibido el ministro de Mari-
na por el capitán general de departa-
mento y todas las autoridades. 
En automóvil ee dirigió a los talleres 
de la Constructora Naval, donde le espe-
raban el director y todo el personal. 
Recorrió todas las instalaciones, pasan-
do luego al arsenal de la Carraca, rea-
lizando una visita detenidísima. 
El señor Cornejo conferenció extensa-
mente con todos los jefes de los diferen-
tes ramos. Después estuvo en el Ayun-
tamiento, donde fué obsequiado con 
champán, pronunciándose elocuentes dis-
cursos. 
A las dos de la tarde llegó, de regreso 
a Cádiz, visitando la sección de pes-
ca del Pósito marí t imo del muelle. 
Inspeccionó todas las instalaciones, 
marchando luego al vapor Manuel Ar-
nús, que se encuentra atracado en el 
muelle Reina Victoria. A bordo le reci-
bieron el capitán del buque y toda la 
oficialidad, sacando el señor Cornejo 
una grata impresión del barco, que es-
tá dedicado al turismo marít imo. 
Después fué a almorzar al hotel, 
—En el expreso llegó don Horacio 
Echevarrieta, siendo recibido por el al-
calde y personalidades locales. 
Cumplimentó al ministro de Marina, 
y manifestó que en el sitio que ha de-
jado libre en el astillero el Sebastián 
Elcano se construirá un varadero de 
pesca. 
En el banquete con que el Ayunta-
miento obsequiará al ministro se hará 
entrega del título de hijo adoptivo de 
Cádiz a don Horacio Echevarrieta. 
El ministro almorzó en el hotel acom-
pañado del ingeniero de Obras públicas 
y del de Obras del puerto. Después ce-
lebró una extensa conferencia con di-
chos ingenieros y el presidente de la 
Pronunciaron discursos los goberna-
dores, el alcalde de Ribadavia y la se-
ñorita Purificación Fernández. Se leye-
ron adhesiones del general Castro Gi-
rona y del coronel Millán Astray, y el 
hijo del héroe, don Emilio Villegas, 
descubrió el monumento. Después hubo 
un lunch. 
El nuevo gobernador de Falencia 
FALENCIA, 4.—Ha tomado posesión de 
este Gobierno civil el nuevo gobernador, 
señor Gil de Angulo, que hasta ahora 
desempeñó el mismo cargo en la pro-
vincia de Guadalajaia. 
Conferencias en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el Círculo 
Mercantil se ha inaugurado la serie de 
conferencias organizada por esta enti-
dad. Estuvo la primera a cargo de don 
José Orueta, que examinó el concierto 
económico en vigor, se ocupó del tu-
rismo, abogando por la constitución de 
una gran zona de turismo, en la que 
serían incluidos los pueblos próximos; 
elogió los procedimientos del actual 
Gobierno, dando a todos los factores 
de la riqueza intervención en las Co-
misiones que elaboran las disposiciones 
económicas y terminó recomendando la 
unión de todos los elementos de la r i -
queza. 
Fué muy aplaudido. 
La conferencia del señor Aunós 
SEVILLA, 4.—Siendo numerosísimas 
las peticiones para asistir a la confe-
rencia sobre «Organización corporativa 
nacional» que dará el señor Aunós el 
lunes por la noche, se ha acordado que 
se celebre en el teatro Llorens, por ser 
insuficiente el local de la Unión de Em-
pleados de Escritorio. 
El ex Rey de Sajonia en Tenerife 
TENERIFE, 3 (a las 20,30).—Esta ma-
ñana llegó el ex Rey de Sajonia acom-
pañado de su hija la Princesa de Ho-
henzoller, siendo recibidos por el cón-
sul alemán. El augusto personaje asis-
tió a la misa en la parroquia de la 
Concepción, marchando luego a un ho-
tel situado en el Valle de Orotava, don-
gozando del admirable clima de estas 
islas. 
Una hazaña valerosa 
ZAMORA, 4.—En el pueblo de Manga-
neses de la Polvorosa, al tratar de pa-
. sar en una barca el río Orbigo, Pedro 
Junta de Obras del puerto. Le dieron Fernández a Feliciano Gil, que se diri-
cuenta al señor Cornejo del estado enjgía a Beriavente en busca de trabajo, la 
que se encuentran todos los asuntos de;violencia de la corriente rompió el ca-
interés para Cádiz, tratándose de l a am-! ble que sujetaba a la embarcación, 
phación del muelle artificial, de la ins- arrastrando a ésta vertiginosamente, 
talación de una grúa, material ferro- Cuando estaba para estrellarse, Feli-
viano, construcción de tinglados, dra- ciano se arrojó al agua, deteniendo con 
gado y prolongación de la Punta de un gran esfuerzo la barca, librándose 
ví í i ' i dárs1€na y_ muelle pesque-¡ambos de una muerte segura. Se elo-
" 'g l a ' éste rasgo de valór. 
La legislación sobre accidentes 
Fidelino de Figueiredo, director de la Biblioteca Nacional de Lisboa, 
al que han agredido varios empleados y obreros 
Figueiredo es uno de los primeros hombres de Portugal y un alto re 
presentante del nuevo espíritu por tugués , lleno de fe en el porvenir, de 
amor a la patria y de drdor en la defensa de ella. Polígrafo insigne, uno 
t J S ^ t S T S S l ! - ^ .os administradores m é s oompielos y m é s puros de la gran hereneia 
de Menéndez Pelayo, se halla en plena juventud y cuenta en su haber con 
una labor extens ís ima de crítica y de historia literaria. No tiene hoy Por-
tugal quien en este punto se iguale a Figueiredo. Sabio, artista, hombre 
bueno y patriota ardoroso. Nuestros lectores han podido apreciar algunas 
de estas facetas de §u vario talento en los art ículos que publica en E L D E B A T E 
ro. Al terminar la reunión el ministro 
de Marina recibió a los periodistas/ a 
I los que dió referencia de lo tratado, 
ira algodonera ha celebrado una reunión aflrmaiado qu6 todos los plan€S sobre el 
para tratar de la creciente crisis por-
pe atraviesa la industria. 
En nota oficiosa facilitada dice que 
se ha acordado, entre otros asuntos, 
¿evar una documentada exposición a 
la Superiordad solicitando que el Go 
bierno conceda auxilio económico sufi 
dente para conjurar la crisis y atender 
a las necesidades de la industria. Tam-
bién acordó subvencionar, de momen-
to, la importación de 50 a 60.000 pie-
zas de 100 metros como primera par-
tida de estampado, mediante la adecua-
da compensación. 
El doctor Moore, conferenciante 
BARCELONA, 4.-Esta tar^e en el 
Paraninfo de la Universidad dió su 
anunciada conferencia el doctor don 
José Moore, especialista de Burdeos y 
médico de Su Majestad. En el Recto-
rado fué recibido por todos los cate-
dráticos de la Universidad. 
El rector, doctor Martínez Vargas, 
tizo la presentación del conferenciante, 
baciendo un acabado elogio del espe-
cialista francés. 
El doctor Moore disertó acerca de 
las enfermedades de la laringe y oídos, 
en sus relaciones con la Medicina en 
general. 
Estudió el conferenciante los diver-
sos casos prácticos para hacer deduc-
ciones clínicas. 
Expuso sus teorías acerca de las re-
aciones entre su especialidad y la Me-
dicina general, insistiendo en la ne-
cesidad de que el* especialista esté al 
anto de dichas relaciones con los di-
'erentes aspectos de la Medicina. 
Un hospital para la Cruz Roja 
BILBAO, 4.—Esta m a ñ a n a se ha fir-
mado la escritura de compra de unos 
tn í̂103 en el nuevo Ensanche, de 
0.000 pies de extensión, adquirido por 
* Institución de la Cruz Roja (sección 
?e Bdbao), para construir en ellos un 
"ospital y una escuela, 
i-a compra ha sido hecha mediante 
«onación de 120.000 pesetas, de la reina 
victcria. 
er"A las tres de esta madrugada fué 
waida de la ría, en el muelle de Ibé-
z. una mujer llamada Josefa Santici-
EUniqUe estaba a Punto de ahogarse, 
salvamento lo realizaron varios jóve-
que pasaban a la sazón. Del suce-
56 dió parte al Juzgado. ' 
Inauguración de unos talleres-
BIT T> \r\ escuelas 
serirrT;0, 4,~En la Santa Casa de Mi-
solemn i Se celebró esta mañana la 
•ailerp Vnaugurac ión de las escuelas 
aacií'n K oflcios> costeadas con la do-
tabip. ha por el hienhechor del es-
fon ,n?lento' don Luis Briñas. Asistie-
J^das las autoridades. 
reZacj actos comenzaron con una misa 
trega ^ y ^ p u é s se procedió a la cn-
la jünu nn ariístico pergamino, en que 
el ^ ^ üe Caridad, a la que pertenece 
fior Br i í ^ exPresaba la gratitud al se-
^Esta POr su esPléndido rasgo. 
San VicPmanana en la Parroquia de 
enn i tuvo luSar una solemne 
«dad « v .que 103 Cuerpos de Segu-
^ su paVg ancia festejaron la fiesta 
S rda AI0no, el Sant0 Angel de la 
105 Cuerr^J eron ^Presentaciones de «rpos y el g0bernador c ivi l 
^•nis tro de Marina en Cádiz 
^ Diputa<Í!TE1 señor Cornejo estuvo en 
Í^Pañía T , * recorriendo el edificio en 
r w Presidente, conde de V i 
' después visitó el domicilio so-
ZARAGOZA, 4.—El catedrático de Ci-
puerto de Cádiz eran asequibles con-¡ rugía doctor Lozano ha dado en el Cen-
tando con la buena disposición del Go- tro Ferroviario una conferencia sobre 
bierno. el tema «Las reformas necesarias en la 
A últ ima hora de la tarde el señor ¡ley de Accidentes del trabajo». 
Cornejo visitó la Cámara de Comercio, I Demostró el orador que nuestra legis-
siendo obsequiado con un vino de ho-jlación es . enormemente anticuada en 
ñor. Pronunciaron discursos el presi-i relación con los progresos de la cirugía! donde se celebró una misa solemne en 
dente, señor Aramburu, y el alcalde,''moderna, abogando por la necesidad de honor de la Sant ís ima Virgen del Pilar, 
señor Blázquez. El ministro les contes- aumentar las incapacidades definidasj Patrona de la Federación 
T e r m i n a l a A s a m b l e a 
A g r a r i a d e T e r u e l 
Un acto público en la Casa Social 
—o— 
TERUEL, 4.—Prosiguió hoy sus tra-
bajos la V i l Asamblea de la Federa-
ción Turolense de Sindicatos Agrícolas 
Católicos. 
A las diez de la m a ñ a n a se reunie-
ron en la Casa Social todas las repre-
sentaciones de los Sindicatos de la pro-
vincia" para salir de allí con sus ban-
deras hacia la iglesia de San Pedro, 
tó muy agradecido. 
La botadura del <M. de Comillas» 
en la ley de Accidentes del trabajo; es-¡ Ofició el Provisor 'de la diócesis y 
tablecer la incapacidad mutable, pues! pronunció un elocuentísimo sermón el 
| algunas se modifican con el tiempo;! rector del Seminario. 
FERROL, 4.— So ha fijado la fecha| señalar la indemnización suplementa- Terminada l a misa los asambleístas 
del 17 del actual, a la una de la tarde, riaj y crear un Cuerpo do médicos que regresarbn en manifestación con *as 
para la botadura del transatlántico Mar-15ea asesor do los Tribunales industria-1 banderas a la Casa Social, donde el 
qués de Comillas. La Constructora Na- j ieSi jQ¿Q esto—añade el conferencian-! ingeniero agrónomo don José Cruz La-
val solemnizará el acontecimiento con j le_p0Cira conseguirse con la convócate- pazarán dió una interesantisma confe-
mi banquete que dará a las autorida- ria anual de un Congreso de Accidentes1 rencía sobre cultivos, fertilización y 
des. Comisiones oficiales y empleados. 
Asistirán m i l invitados. 
L a asistencia a la escuela 
FERROL, 4.—Los alcaldes de todos 
los Ayuntamientos de esta comarca han 
hecho público que impondrán severas 
sanciones a los padres que dejan de 
mandar sus hijos a las escuelas sin 
causa justificada. 
Tan acertadas disposiciones han sido 
bien recibidas por el vecindario. 
Los cuarteles de Lérida 
LERIDA, 4.—De Madrid ha regresado 
el comandante de Ingenieros señor Com-
pelle, que trae excelentes impresiones 
respecto a la construcción de cuarte-
les para las brigadas que guarnecen; 
del trabajo, que paulatinamente modi-: aprovechamiento de los barbechos, sien-
fleará la legislación existente. Fué muy 
aplaudido. 
Fuerzas repatriadas 
ZARAGOZA, 4.—Según han manifesta-
do en Capitanía geiiéFal, Tas compañías 
expedicionarias de Aragón, Infante y 
Gerona de guarnición en Zaragoza, han 
desembarcado en Barcelona y esta tar-
do apiaudidísímo. 
A la una y media de la tarde se 
celebró un banquete, que fué presidido 
por el delegado del Obispo, gobernado-
res c iv i l y mili tar y directiva de la Fe-
deración, asistiendo numerosos comen-
sales. 
A Tas cuatro de la tarde se verifico 
un acto popular, en él que hicieron 
de han salido de dicha ciudad en tren uso de la palabra don José María Hue 
especial en dirección a Zaraguza, a dun- SOi inSpector social del Sindicato Cen-
de llegarán mañana a las tres de la tral d'e Aragón, de Zaragoza y asesor 
tarde. Se Ies t r ibutará un cariñoso re-
cibimiento. 
Conferencia de Royo Vülanova 
ZARAGOZA, 4.—El rector de la Uni-
versidad, doctor Royo Villahova, ha da-
la plaza. Esto t raer ía automáticamen- |do una conferencia, inaugurando el cur-
te el desalojo de la Catedral antigua, so organizado por la Residencia de Es-
maravilla arquitectónica del siglo X I I I . tudiantes de Zaragoza. Disertó sobre 1 
La superioridad ha dispuesto el en- tema «El goñzaguismo y el primer Con-
vío urgente de un barracón de 100 me-lgreso de Educación sexual» 
tros, COTÍ objeto de guardar las ropas 
que hay en el Claustro. 
Merecen grandes elogios la actuación 
del general Latejera y las facilidades 
dadas po» el ministro en este asunto. 
Estudiantes yanquis en Málaga 
MALAGA, 4.—A bordo del transatlán-
tico Ryngam, han llegado 500 alumnos 
norteamericanos, que con sus profeso-
res recorren el mundo en viaje de es-
tudios. Una Comisión cumplimentó a 
la Reina, visitando luego lo^ monumen-
tos de la capital. Mañana marcharán 
a d a ñ a d a , regresando por l a noche pa-
ra con tinuar su viaje a Gibraltar. 
Varias visitas de la Reina 
MALAGA, 4.—El Príncipe de Asturias 
La conferencia había despertado gran 
expectación por lo raro del tema, asis-
tiendo numerosos catedráticos y estu-
diantes. 
El doctor Royo Villanova comenzó ex-
poniendo la oportunidad que tiene el 
tema de sü conferencia por celebrarse 
el tercer centenario de la canonización 
de San Luis Gonzaga y al mismo tíem-
10 la Asamblea internacional de cues-
tiones sexuales que se celebra en Berlín. 
Dijo que la mejor manera de resolved 
los problemas sexuales es por la cos-
tumbre integra^ haciendo con este- mo-
tivo un análisis" de la virtud de la pu-
reza, tan arraigada en San Luis^ Gon-
zaga. 
Con un verdadero alarde de erudición, 
el doctor Royo Villanova ha recorrido 
ha marchado a Algeciras a bordo del ¡y giosado los siete -vicios capitales pa 
torpedero «número 13». Le acompañan el 
duque de Santo Mauro, los marqueses 
de Viana y Coquilla y los profesores 
yanquis. 
La Reina visitó el . convento de Barce-
nillas, yendo luego a Torremolinos pa-
ra colocar la primera piedra del sanato-
rio marít imo. Visitó también Jas obra:; 
del campamento de la brigada" de reser-
va. El infante don Carlos con el gober-
nador mili tar y autoridades, inspeccio-
nó igualmente las obras. 
Los hijos de los Reyes y de don Car-
los estuvieron jugando al tennis en la 
finca «La Cónsula». 
Monumento a un héroe 
OVIEDO, 4.—En el pueblo de Pimian-
go (Uanes) se inauguró ayer un busto 
del teniente coronel don Emilio Ville-
gas, muerto en la campaña de Africa. 
Asistieron al acto los gobernadores ci-
v i l y militar, la viuda doña Josefa Gon-
zález, comisiones de la guarnición de 
Oviedo y los niños de los escuelas de 
varios pueblos. 
ra hacer un canto a la virtud,, afirman 
do como médico que la inmensa mayo-
ría de las enfermedades son de origen 
sexual. 
El rector de la Universidad propuso 
remedios en el orden moral, en el or-
den social y en e l orden religioso. Ana-
lizó, cada uno de ellos magistralmente 
y fué glosando las . teor ías modernas en 
estos ordenes. • 
El doctor Royo. Villanova recibió mu-
chas felicitaciones al terminar su inte-
resante conferencia. 
G u í a e s p i r i t u a l 
P o r e l P . L u i s de l a Puente , S. J . 
Edición esmerada, conforme a la última 
corregida por el autor de esta incompara-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios, 
Un tomo do 1.040 páginas en papel «prin-
ting» y preciosa encuademación en tela, 
pesetas c inco ; por correo, 6,25. 
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jurídico de la Unión de Remolacheros, 
que disertó acerca del espíritu que de-
be animar a los directivos de los Sin-
dicatos, y don Maximiliano Masip, pre-
sidente del Sindicato A. C. de Caspe y 
vicepresidente de la Unión de Remola-
cheros, que se ocupó de la situación 
por que actualmente atraviesa la indus-
tria remolachera. 
Cerró la asamblea con un elocuente 
discurso que resumió la labor realiza-
da por ésta, el presidente de ésta señor 
Jífnénez, que felicitó a todos por el éxi-
to de las sesiones celebradas y alentó 
a todos para continuar con iguales en-
tusiasmos en la obra comenzada. 
Los oradores fueron calurosamente 
aplaudidos por lar numerosa concurren-
cia que asistió al acto. 
ULTIMA HORA 
S i n n o t i c i a s d e l o s 
u r u g u a y o s 
. La Compañía de T. S. H. nos comu 
nica a últ ima hora de la madrugada que 
no tiene noticia alguna respecto a la 
suerte que .hayan podido correr los avia-
dores uruguayos y que hasta las ocho 
de la mañana de hoy no volverá a po 
nerse en comunicación con sus estacio-
nes; ^ 
El incendio de esta madrugada 
A las tres de la madrugada se de-
claró un fuego en la casa número 11 
de la calle de la Bola. El origen fué 
liabcrse prendido el hollín de una chi-
menea. 
Acudieron el Parque de la Dirección 
de Incendios y el segundo, al mando 
del jefe de zona señor Martínez. Una 
hora respués el fuego quedaba sofocado. 
La hora intempestiva en que ocurrió 
el suceso causó gran alarma en la ve-
cindad. 
La finca sufrió desperfectos, aunque 
no de gran consideración. 
C u r s o p a r a r e i v i n d i c a r l a 
m e m o r i a d e F e l i p e I I 
o 
Durante los meses de marzo y 
abri! se darán conlerencias en, 
1 a A c a d e m i a de Jurisprudencia 
U n grupo selecto do oradores 
» — O — 
Se ha organizado en Madrid un cur 
so de conferencias para la reivindica-
ción histórica de Felipe I I . Se darán 15 
conferencias en la Academia de Juris 
prudencia, durante los meses de marzo 
y abril. 
El programa del curso es el siguiente: 
Señor Goicoechea: El deber y la jus 
licia ante el Bey Felipe I I . 
Señor Cadalso: El Derecho Penal y 
los sistemas penitenciarios en el 'si-
glo XVI 
•Señor Sáinz Rodríguez: Los místicos 
españoles en el siglo XVI . 
Señor Pereira: Felipe I I y el amerí 
canismo. 
Señor Morales Óliver: Benito Arias 
Montano. 
^Padre Julián Zarco Cuevas: Ideales y 
métodos de Gobierno de Felipe I I . 
Señor Tormo: Felipe / / Mecenas. 
Señor Carrillo: La enseñanza en el si 
Ifo XF7. 
Señor González Patencia: Drake y el 
poder naval de Inglaterra. 
I Padre Agustín J. Rarreiro : La ciencia 
española en el siglo X V I : 
Señor Pérez-Minguez: El Barón ( 
Montigriy. 
Señor Llanos y Torriglia i Felipe 11, 
intimo. 
Señor González Amezúa: La Inquisi-
ción. 
Señor Rodríguez Mar ín : Felipe I I y la 
la alquimia. 
Señor conde de la Moriera: La pollti 
ca internacional de Felipe I I , 
Mejoras locales en Vallecas 
y Carabanchel Bajo 
El alcalde de Vallecas entregó al go-
bernador civil de Madrid los proyectos 
de construcción de una escuela para 
niños y n iñas en el barrio de Picazo, 
de pavimentación de la calle de la Luz 
y de pavimentación de las aceras de 
la carretera de Valencia y plaza de la 
Villa. 
El señor Semprún se propone impri-
mir la mayor actividad a estos proyec-
tos y a los que días pasados le entregó 
el mismo alcaláe, los cuales serán so-
metidos a estudio de la Junta de Sa 
nidad, que se reuni rá el 10 del co-
rriente. 
» * * 
• El alcalde de Carabanchel Bajo co-
municó al gobernador que en abril se-
rá inaugurado en aquel té rmino ' mu-
nicipal el matadero, capaz para sacri-
ficar diariamente 100 reses vacunas 
1.000 lanares y 300 de cerda. Este ma-
tadero contará con todos los modernos 
adelantos. 
Este^ Ayuntamiento adquirió un mag-
nificó 'reloj 'de cuatro esferas para co-
locarlo en la torre de la iglesia. 1 
El señor Semprún se muestra satis-
fecho del afán de mejoramiento que 
se advierte en todos los pueblos de la 
provincia, 1 , < 
D E M A R R U E C O S 
PARTE OFICIAL.-En la cabila de 
Retama ha habido algunos encuentros 
de las fuerzas Majzén con grupos re. 
beldes que intentaban alterar el orden 
en aquella parte del frente. Sin más 
novedad en nuestra zona de protecto-
rado. 
S e u l t i m a e l d e c r e t o s o b r e 
e l p l e i t o d e S a n N i c o l á s 
Las autoridades de Barcelona 
visitan al presidente 
L a vieja Barcelona 
Las personas que con uno u otro mo-
tivo acudieron ayer al ministerio de la 
Guerra y entraron por la planta munici-
pal les llamaron la atención unos lien-
zos de grandes dimensiones instalados 
en el zaguán. En el antedespacho del 
presidente del Consejo se reproducía la 
misma innovación. 
Trátase de una Iniciativa de las au-
toridades de Barcelona, que se encuen-
tran en Madrid. Y estos dibujos en co-
lores dará idea exacta de un interesan-
te proyecto de reforma en la Ciudad 
Condal, mediante la cual, la parte his-
tórica, tan saturada de tradiciones na-
cionales, auténticamente españolas, de 
la gran ciudad el iminaría • de su seno 
construcciones posteriores que prestan 
la belleza de la ciudad de los Condes y 
los Virreyes, y antes entorpecen que fa-
cilitan la comunicación con la Barce-
lona moderna. Aspírase, en fin, a res-
taurar sillares tan preclaros como los 
que acogieron a Carlos V al reunir por 
vez primera el capitulo de la Orden del 
Toisón de Oro, y anteriormente, los que 
cobijaron a Cristóbal Colón y su comi-
tiva a su regreso de América. Con pa-
labras del presidente de la Diputación, 
señor Milá y Camps, se trata de ordenar 
libertándola de intrucciones y amal-
gamas antiestéticas la vitrina histórica 
de la.gran ciudad. 
En orden a estas y otras propuestas, 
se entrevistaron a últ ima hora de la 
tarde con el marqués de Estella el ca-
pitán general de Cataluña, el presiden-
te de Diputación, conde de Montseny, y 
el alcalde, barón de Viver. En que for 
ma el Estado coopera a esta iniciativa 
que mereció ya siendo el marqués de 
Estella capitán general de le región, con 
unos expresivos elogios de éste, no está 
aún decidido Una de las fórmulas apun-
tadas sería la de que se aplicaran a las 
obras los cinco millcncs que reporta-
ron al "Tesoro los valores del antiguo 
Palacio Real. 
Lo que son y lo que valen las tierras 
de San Nicolás 
Se sabe que en uno de los próximos 
Consejos, acaso en el de hoy, si es que 
los quehaceres del presidente no impi-
dieran que los ministros se reunieran 
hasta la semana venidera, se fijarán los 
términos del decreto-ley en virtud uel 
cual la propiedad de los terrenos de San 
Nicolás, cuyos títulos importan 500.000 
pesetas, pasar ía de manos de unos par-
ticulares al Estado para que éste a su 
vez transfiriera los títulos a los co-
lonos. Agreguemos que el proyecto de 
decreto-ley está ya redactado y fijado el 
precio máximo—extremo que impidió el 
acuerdo de las dos partes en la reunión 
que promovió en Las Palmas el señor 
Ponte—que el Gobierno señala para la 
obligada operación. 
No es caso de extremar con más detalle 
este aspecto de la información; pero 
sí hemos creído oportuno solicitar la 
opinión del ingeniero don Marcelino 
Arana, funcionario del organismo a que 
incumbe la aplicación del decreto, y que 
acompañó al ministro de Gracia y Jus-
ticia en su viaje a Canarias. 
Desde el punto de vista técnico, el se-
ñor Arana cree que los colonos han rea 
lizado una labor casi de prodigio. Du 
rante cuatro siglos han cultivado aque-
llas tierras con el mismo ahinco que si 
fueran suyas. Lo han hecho además no 
sólo con energía y perseverancia, sino 
con inteligencia. Desde el punto de vista 
técnico, no dejan que desear aquellos 
campos. Han levantado la roca y con-
vertido un paraje estéril en un verda-
dero jardín. Los cuadros de cultivo son 
otras tantas macetas, otros tantos ties-
tos grandes. 
A plátanos y, sobre todo, a tomates 
—continúa el señor Arana—se han dedi-
cado los esfuerzos de aquellos labrado 
res. Hoy la propiedad de aquella hec-
táreas, unas amo, representa una r i -
queza inmensa, millones desde luegx 
Los propietarios conservan unos tres lo-
tes, que nadie discute, porque venían 
siendo siglo tras siglo objeto de admi-
nistración directa. El pleito afecta a los 
restantes. De estos cultivos viven cerca 
de tres mi l personas, entre braceros y 
sus familias. 
Respecto al agua, hay suficiente en 
pie, es decir corriente algunas épocas 
del año. En otras es preciso recurrir 
a los pozos o aljibes. 
La labor del p r e s i d e n t e 
En la oficina de Censura han facili-
tado la siguiente información: 
«Por prescripción facultativa y po» 
exigencias de la inmensa taboi pen-
diente, el jefe del Gobierno ha resuelto 
no aceptar durante los nios^s de mar-
zo- y abril invitaciones a comidas rii 
otras clases de fiestas que no sean de 
carácter protocolario inexc'i>abJ3. Tam-
bién ha reducido las audiencias a una 
semanal, que recibirá en la Presidencia 
del Consejo los miércoles, de seis a 
nueve de la noche. 
Para justificar ante " i publico esta 
medida y que conozca parte do la labor 
en desarrollo, sin contar a que a diario 
ofrece la gobernación del v i U , en&gerá 
a continuación los más importantes 
asuntos que penden, unos de su per-
sonal estudio y otros del l l . ia l conoci-
miento del Consejo de ministros para 
poderlos llevar a la Gaceta. Ello dará 
idea de los intereses que se lesionarían 
con un injustificado retraso. 
Son los ^siguientes: Refundición de 
los Exploradores con las Sociedados 
gimnásticas y de tiro en forma que cons 
tituyan una preparación ciudadana pie-
militar tan completa que, dando nuev:;, 
estructura al servicio de las armas, per-
mita su reducción. 
• Despacho del expediente llamado de 
Atarazanas, que implica an gran plan 
de urbanización y acuartelamidido fn 
Barcelona. 
Organización del Consejo Superior de 
Aeronáutica y motores. 
Reorganización de la d l r ^ c i ó n v ser-
vicios de pesca fluvial y marí t ima para 
que tan importante riqueza sea aten 
dida por un centro adecuado. 
Organización y enlace de los centros 
y Asociaciones de españoles repatriados 
y de residentes en Ultramar para cons-
tituir el gran órgano de expansión y 
propaganda de sentimientos e intereses 
recíprocos entre España y los pueblos 
iberoamericanos. 
Despachar con el Consejo de la Eco-
nomía Nacional, entre otros muchos, los 
expedientes relativos a la producción del 
alcanfor sintético y destilerías de pe-
tróleos. 
Estudio de las comunicaciones radio-
telegráficas directas con América y de 
las proposiciones para establecer en Es-
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A t e n t a d o e n L i s b o a 
c o n t r a F i g u e i r e d o 
Quince hombres, capitaneados por 
el ex director de «ABatalha», e 
acometen y R i e r e n en la frente 
H a b í a restablec ido l a d i s c i p U n a . n l a W-
bibl ioteca, foco de l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n 
LISBOA, 4.-Hoy por la tarde el ilus-
tre escritor Fidelino de r'1^1™?0'? ' 
rector de la Biblioteca Nacional, ha s do 
agredido por un grupo de 15 obreros 
de los talleres de tipografía y encua-
demación de la misma, capitaneado poi 
\ le jandró Vieria, ex director del pe-
riódico sindicalista, bolchevista. A l a -
tam. La agresión se realizó en el deb-
pacho de la Biblioteca. Figueiredo re-
sultó herido de alguna consideración en 
un ojo y con muchas contusiones en 
todo el cuerpo; su estado no es grave, 
aunque la pérdida de sangre lo ha de-
bilitado mucho. 
Los antecedentes de la agresión de-
ben buscarse en la enérgica actuación 
de Figueiredo, al imponer disciplina en 
la Biblioteca, completamente relajada, 
por haber estado en manos de los afi-
liados a Ceara Nova, grupo izquierdis-
ta que había sido uno de los focos prin-
cipales de organización del movirnienti 
fracasado hace un mes. A raíz de esto, 
el Gobierno los destituyó de sus cargos 
V ofreció la dirección de la Biblioteca 
a Fidelino de Figueiredo, que rehusó;1 
pero al insistir el Gobierno en que su 
presencia allí era necesaria para el res-
tablecimiento de la disciplina, y que, 
por consiguiente, no se trataba de un 
lionor. sino de hacer un verdadero sa-
enficu, se vió obligado a aceptar. 
El ilustre escUor restableció con to-
da eaergio. Va disciplina, obligando a los 
empleados a acudir a la oficina a las 
limas señaladas. Pero el servicio ra*fl 
difícil de organiza" era el de la im-
prenta, que estaba en manos de ios bol-
chevistas. Se trabajaba seis horas, y en 
lugar de cobrar el jornal semanalmente, 
tenían pagas mensuales y participación 
en los beneficios. Inútil decir que las 
leyes ordinarias de la contabilidad eran 
illí desconocidas. Figueiredo mantuvo 
la participación en los beneficios, pe-
ro restableció la jornada de ocho horas 
y el pago semanal, como se haie en 
odrais las Empresas. 
La nueva jornada sobre todo provocó 
las protestas de los obreros; pidieron al 
director una entrevista. Fijada ésta pa-
ra las cuatro de la tarde de hoy, en 
lugar de presentarse una Comisión, co'-
mo estaba determinado, subieron a la 
dirección todos los tipógrafos de la im-
prenta, capittneados por el ya citado 
\ le jandró Vieira, y con tono violento 
presentaron sus reclamaciones. Figuei-
redo contestó a Vieira que hablase en 
tono conveniente o se retirase, y enton-
ces éste agredió a Fidelino, quien, al 
contestar a la agresión, se vió acometi-
do por todos los demás. Uno de ellos 
le golpeó la cabeza con un objeto de 
ai erro, causándole la herida en la fren-
le, con gran hemorragia. 
Al ruido de la lucha acudió el resto 
del personal y poco después la Poli-
cía, que detuvo a los agresores. El doc-
tor Santos, que casualmente entraba en 
la biblioteca en aquellos momentos, 
prestó al herido los primeros auxilios 
y después en una clínica se le hizo una 
cura más completa antes de ser lleva-
do a su domiclio. 
El ministro del Interior ha decreta-
do la cesantía de todos los empleados 
de la Biblioteca, sin perjuicio de lo 
que resulte de posteriores investigacio-
nes. 
Durante todo el d ía muchís imas per-
sonas han acudido a testimoniar al he-
rido su protesta por la agresión que 
ha causado gran impresión en Lisboa. 
Concia Marques. 
EX MINISTRO DETENIDO 
LISBÚA, 4.—En la madrugada do hoy 
ha ^sido doten do el ingeniero Plinio 
i Iva, antiguo ministro y ex director 
de los ferrocarriles del Sudoeste.—Co-
rrt'ia Marques. 
ANARQUISTAS PRESOS 
LISBOA, 4.—La Policía ha detenido a 
cuatro anarquistas, acusados de tener 
preparada una lista de personalidades 
que serían ejecutadas después del triun-
fo de la revolución. 
—Dos marineros presos con motivo 
de los asesinatos del 19 de octubre de 
1921 han hecho declaraciones conside-
radas como muy importantes, que obli-
garán a que se trate de nuevo de aque-
lla noche sangrienta.—Conr/a Marques. 
CONTRA LA MASONERIA 
LISBOA, 3 (a las 23,8).—Los estudian-
tes de las Escuelas superiores de Lis-
boa continúan el movimiento de pro-
paganda contra la masoner ía ; empir¿an 
a recibirse adhesiones de los alumnos 
de los Liceos. 
—El Gobierno ha decidido empl.íar en 
la imprenta Nacional a los tipógrafos 
de los periódicos suspendidos. 
—Los jefes integralistas doctores Hipó-
lito Raposo y Alfonso Lucas entregaron 
hoy en el Gobierno civil el proyecto de 
estatutos del Instituto Sardinha para 
que sea aprobado por la autoridad. Fir-
man, entre otros hombres de letras y 
personalidades eminentes: José Da Cu-
nha, rector de la Universidad do Lisboa; 
Fernando Souza, director de A Voz'; 
Jouo Lucio Acevedo, historiador; doc-
tor Alfonso Lopes Vieira, poeta; Mar-
tinhu Nobre Meló, ex ministro, profe-
sor de la Universidad de Lisboa; Ma-
nuel Murías, director de A Nació Por-
tuguesa-, Antonio Carneiro, poeta: Al-
varo Maia, redactor jefe de* Portugal, 
y Correia Marques, redactor jefe de 
A Voz. 
—Hoy se celebró la inauguración d d 
Gobierno, civil de Setublal, de reciente 
creación. Para el cargo ha sido nom-
brado el doctor Sampayo Meló, candi-
dato del Centro Católico en las ftltJ. 
mas elecciones legislativas. — Correa 
Marques. 
TIN INDUSTRIAL DETENIDO 
LISBOA, 5 (a las tres}.—Ha sido dete-
nido el industrial Alfredo Silva, acuba-
do de estar complicado en ol (Hilmó 
movimiento rovolucionariQ. - Cárrcia 
Marques. 
pana, en gran escala, la destilación de 
lignitos c industrias derivadas. 
Y, al mismo tiempo." la negociación 
comercial con Inglaterra, que por *í 
misma y con relación a otras, tiene gran 
importancia, y la de Tánger con Fran-
cia, -que por la hora imprevista en que 
suelen recibirse los despachos de Lon-
dres y París , requieren una gran asi-
dmdad y atención para sogrirlas sin 
perdida de tiempo ni ocasión favorable 
Si para mediados de abril todo lo 
enunciado estuviesa ya resuelto, el jefe 
del Gobierno solicitaría un descanso de 
una semana para pasarla entre Sevilla 
Jerez y Cádiz.» 
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E l G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a P e n y a R h i n 
E l Athlet íc se proc lamó ayer como c a m p e ó n de « h o c k e y » . L a part ic ipación de E s p a ñ 
•os juegos O l í m p i c o s . M a ñ a n a c o m e n z a r á n las carreras en el h i p ó d r o m o de la Castel 
la en 
Castellana 
Tía llegado la ocasión para apartarnos 
un poco del íoolball ; fallan apenas 
vcinücualro horas para la celebración 
de las primeras carreras de caballos en 
el Hipódromo de la Castellana, de modo 
que parece obligado escribir sobre cual-
i¡nicr tema hípico. Veamos un punto gue 
no sea tan complicado para los aficio-
nados. 
El que más y el que menos sabe, que 
las carreras de caballos no sirveit ex-
clusivamente para mantener el deporte 
y la afición, sino que represcnlan un 
sistema de selección. Por esta circuns. 
tanda, no todas las pruebas son iyaa-
les, sino que las Sociedades organizudt,-
E L P U R A S A N G R E gún nos comunica el secretario de la debido los informes previo y ulterior 
entidad organizadora, es la siguiente i 
Categoría de 250 c. c. (40 kilómetros). 
Primero, 400 pesetas; segundo, 2Uü 
pesetas; tercero, 1.Ü0Ü pesetas. Ademas, 
en esta prueba habrá una prima de 1¿U 
pesetas para la máquina de 175 c. c. 
que primero se clasifique entre ios de 
:-'5U c. c. 
Categoría de 350 c. c. (80 kiómetros). 
Primero, 800 pesetas; segundo, 400 
peseas; tercero, 2U) pesetas. 
Categoría de 500 c. c. (100 kilóme-
tros). 
Primero, i.ooo pesetas; segundo, 600 
pesetas; tercero, 250 pesetas. 
Asimismo, en cada categoría se con 
según se trate de la categoría 250, 350 
y 50ü c c , respectivamente), a los co-
rredores que cubran la mitad del re-
corrido total a una velocidad no infe-
rior en más de un 20 por 100 al pro-
medio con que realice la totalidad del 
recorrido el vencedor de cada catego-
ría. 
En resumidas cuentas, la dotación de 
premios en metálico viene a ser de 
unas 5.000 pesetas, cantidad más que 
respetable atendiendo a las distancias 
exigidas y que corresponde a la deno-
minación de Gran Premio. Además, en 
cada categoría habrá una valiosa copa 
para el vencedor y medallas para los 
que se clasifiquen en segundo y tercer 
lugar. 
Automovilismo 
l i a Copa de P r i m a v e r a 
La importante carrera automovilista 
que organiza Penya Rhin promete ser 
el complemento del Gran Premio Moto-
ciclista. La «Copa de Primavera» la cons-
tituyen cuatro series para los coches 
de la categoría de carreras de 750 c. c, 
1.100, 1.500 y superiores a 1.600 c. c. y 
una final, en la que deben tomar parte 
coches que serán los dos primeros cla-
sificados de cada serie, estableciéndo-
se un «handicap» de tiempo, según los 
resultados de dichas series. 
ras se preocupan de las condiciones, de cederán primas de -40, 80 y 100 pesetas 
dar la mayor variedad posible, conforme 
a un plan preconcebido, y de la furnia 
de ejecución de sus pruebas. 
Teniendo en cuenta su influencia co-
mo reproductor sobre otras razas caba-
llares, el pura sangre constituye la base 
principal de las carreras; tanto es así, 
qiie las pruebas para toda clase de ca-
ballos se pueden considerar como ex-
cepcionales. 
Propietarios, preparadores, jinetes y 
algunas personas metidas en los deta-
lles del turf saben perfectamente el sig-
nificado del pura sangre. Pero estamos 
seguros que el 90 por 100 de ios que 
asisten en,las fiestas hípicas descono, 
cen por completo o confunden lastimo-
samente el concepto. No está de más, 
por lo tanto, escribir algunas lineas. 
iQué es el pura sangre? La pureza 
de sangre es una condición sine qua 
non para la finalidad de las carreras 
de caballos;, pero es preciso compren-
der qué es lo que entendernos por la 
palabra sangre. Aro se debe suponer que 
existe alguna diferencia real entre la 
sangre del puro y la del media sangre. 
Nadie podrá, por n ingún medio conoci-
do, efectuar la menor diferencia enVe 
las dos. El término sangre en carreras 
es sencillamente sinónimo de raza, 
por pureza de sangre entendemos pu-
reza relativa en la genealogía del noble 
bruto. Pero todos estos términos son 
relativos, porque no existe n ingún ani-
mal perfectamente puro en ninguna raza, 
sea un caballo de tiro, de silla o de 
¿ a ñ e r a s . Todos han sido producidos por 
una mezcla con otras especies, y si 
bien es verdad que ahora los conserva-
mos lo más puramente pasible, sin em-
bargo, originariamenle se han formado 
con elementos compuestos; los misw.Oi 
mejores y los más puros thoroughbre is 
[caballos criados en pureza) son tacha-
dos de algunas imperfecciones. Así, pues, 
la expresióii pura stíío la empleamos 
comparativamente para estos caballos 
como para los otros. Pero ya que La 
producción de esos thoroughbreds para 
las careras data de hace mucho tiempo 
y que la selección se ha hecho con es\.e 
f in únicamente, es razonable suponnr 
que esta raza es la mejor para dichos 
fines. Se puede deducir que un aniinai 
que proviene de un origen impuro e*. 
defectuoso, y, por lo tanto, impropio p j r a 
las carreras. 
Esta teoría se ve casi siempre en la 
práctica, pues un caballo formado por 
la más insignificante desviación de Lus 
orígenes indicados en el libro genealó-
gico (stud book) es incapaz de luchar 
en fondo contra los que son enteramente 
de esta raza. En muchas ocasiones se 
han dado casos de que algunos cruza-
dos han logrado batir a los pura sangre. 
Aquí mismo, muchos aficionados recor-
darán los éxitos de Chispero, un caba-
llo que corría con los colores de Par-
ladé, y que si la memoria no nos en-
gaña era un hispano-inglés; vencía ,en* 
tonces a algunos puros, como Miltou, 
Odda y otros. Pero esto carece de im-
porlancia, porque cabe pensar en una 
exagerada diferencia de condición. La 
literatura turfistica cita a los media 
sangre Combat y Habberley, que gana-
ron a buenos pura sangre. 
Por su superioridad indiscutible, se 
ha adoptado como una regla que para 
las carreras todos los caballos deben ser 
de pura sangre, es decir, que su padre 
y su madre estén inscritos en el men-
cionado registro genealógico. 
¿Cuál es el origen del pura sangre? 
Esto es ya un asunto más delicado, que 
habrá que abordarlo despacio, no a vuela 
pluma. 
Carreras de caballos 
P r i m e r d í a en M a d r i d 
Hemos recibido el programa de las 
pruebas que se celebrarán mañana en 
el Hipódromo de la Castellana. 
Para la carrera militar aparecen iris 
critos seis caballos, la de los tres años, 
siete concursantes y la venta ha reuni-
do nueve caballos. 
La prueba para los caballos viejos 
arroja también nueve inscripciones 
por último, el «handicap» opcional lo 
han aceptado como primera providen-
via 11 participantes. 
Mañana, según costumbre, daremos 
toda clase de detalles con los campos 
y jinetes probables y las apreciaciones 
Hockey 
E l A t h l e t i o , c a m p e ó n 
Se ha celebrado ayer el interesante 
partido entre el Athletio y el Pompin, 
correspondiente al último encuentro del 
campeonato. Resultado: 
•Athletic Club 1 tanto. 
(C. Satrústegui) 
Pompin H. C ^ 1 — 
(E. Bustillo) 
En general, dominaron los atléticos, 
pero no pudieron marcar más, gracias 
a la buena actuación de los defensas con-
trarios. 
Con este empate, el Athletic se pro-
clama como campeón de la región. 
Motocic ismo 
O r a n P r e m i o Penyr . R h i n 
Ha sido aprobado por la representa-
ción jurisdiccional de la Real Federa-
ción Motociclista Española, el regla-
mento del Gran Premio de Penya Rhin. 
que se ha de celebrar el día 27 del 
presente mes en el autódromo de Sit-
ges, y la importante entidad barcelo-
nesa ha emprendido ya los preparati-
vos necesarios para que la prueba res-
ponda a la expectación que ha des-
penado entre los motoristas. 
Como ya lo indicamos no hace mu-
chos días, el Gran Premio Motociclis-
ta Penya Rhin, comprende tres carre-
ras separadas, correspondientes a las 
tres categorías clásicas, en forma que. 
es casi seguro que en esta ocasión se 
verá a varios corredores participar en 
dos de las tres pruebas e incluso, al-
guno, eu las tres, 
lia lista de premios en metálico, se-
Aviación 
l i a t r a v e s í a del A t l á n t i c o 
NUEVA YORK, 4.—El notable aviador 
norieamericano Linberch se ha inscrito 
para el premio Orteig. Se cree que vo 
la rá sobre un monoplano Ryan, a fines 
del próximo mes do abril. 
* * * 
Â . de la R.—El premio Ürteig se ha 
instituido para premiar al primer avia-
dor que realice sin escala el recorrido 
Nueva York-París o París-Nueva York. 
El premio es de bastante considera-
ción, pues se edeva a 150.000 pe&etas. 
Atletismo 
Campeonatos u n i v e r s i t a r i o s 
A requerimiento de algunos Centros 
docentes y con objeto de completar la 
inscripción, se aplaza ésta hasta el jue-
ves día 10, fecha en que indefectible-
mente quedará cerrada. 
Estos campeonatos prometen ser inte-
resantísimos por el gran número de ins-
cripciones, habiéndose recibido nume 
rosos premios. 
Continúa la inscripción en el domi-
cilio de la Federación Castellana de At-
letismo, calle Jardines, 24, todos los días 
laborables, de siete a nueve de la no-
che. 
Juegos Olímpicos 
l i a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a 
Hace tres días publicamos algunos de-
talles sobre la comunicación que el Co-
mité Olímpico Español ha dirigido a 
las Federaciones deportivas nacionales, 
concretándonos a la parte económica. 
Otro punto importante de la nota es l a 
contrata y actuación de los entrenado-
res y directores técnicos. 
También es interesante lo que se re-
laciona con la participación del Comi-
té Olímpico en los gastos de prepara-
ción de los equipos españoles. 
Dicho Comité se expresa en los si-
guientes té rminos : 
«Otra cuestión que el Comité ha sen-
tado como definitiva por unanimidad 
absoluta se refiere a la contrata y ac-
tuación de los entrenadores y directo-
res técnicos que dependerán directa-
mente del referido Comité, aunque, res-
pecto a su designación, se verificará te-
niendo en cuenta las propuestas que 
formule cada Federación. La misión de 
dichos entrenadores, que en principio 
debe i r directamente orientada hacia el 
mejoramiento de los valores deportivos 
de mayor relieve y de los deportistas a 
quienes juzguen con aptitudes para al-
canzarlo, debe tener como final un in-
forme honrado y verídico respecto a las 
condiciones que hayan logrado nuestros 
hombres para hace un buen papel en 
los Juegos. Esta es una cuestión que 
el Comité debe confiar en parte impor-
tante al honor profesional de los en-
trenadores y técnicos, y, por lo tanto, 
consciente de la responsabilidad que 
esto debe reportarles, no piensa en con-
dicionar su autoridad y resoluciones 
más que en los caeos y aspectos que el 
Comité estime absolutamente indispen-
sables. 
Ocurre en algunos deportes que ^or 
su naturaleza, por su estado de entre-
namiento o por el resultado que han 
ofrecido en competiciones Internaciona-
les, el Comité ha juzgado conveniente 
no imponerles un entrenador, ya que 
no lo reclamaron sus representantes, y 
puesto que ha de resultar más econó-
mico su entrenamiento a base de con-
cursos o encuentros en los que se im-
pongan los mejores de las distintas es-
cuelas, sistemas o condición física. Pe-
ro en todos estos casos y en toda suer-
te de concursos relacionados con la pre-
paración olímpica, el Comité ee reserva 
el derecho de inspeccionarlos por sí o 
por delegación, y en cuanto al apoyo 
que pueda dedicarles, está condicionado 
a la resolución previa y comprobación 
ulterior completa, dentro del orden eco-
nómico y del deportivo, por parte del 
mencionado Comité. 
Es indudable que en las circunstancias 
v condiciones en que el Comité Olímpico 
'lobe actuar, ninguna Federación, n i de-
portiva, pretenderá lucrar o beneficiarse 
ni siquiera en el aspecto deportivo con 
los auxilios que del C. O. E. pueda per-
cibir. Pero, con todcv, el C. O. E. no quie-
re que por nadie pueda ser tachado de 
excesivamente confiado o como ampa-
rador de infundados favoritismos; de 
ahí que manifieste el propósito de con-
tratar los entrenadores técnicos directa-
mente y de intervenir en los concursos 
o pruebas que se organicen con vistas 
a la próxima Olimpiada, aunque en am-
bos casos atienda y estüdie como es 
que deberán presentar las Federaciones 
nacionales respectivas. Como cosa ad-
mitida, reeonoce en general que todos 
los deportistas y organizaciones desean 
que el dinero se emplee bien; pero ade-
más, teniendo en cuenta que la respon-
sabilidad de que así se haga correspon-
de por entero al Comité, éste declara 
que está firmemente dispuesto a sos-
tener tal criterio y a imponerlo si llega 
la ocasión a quienes demuestren olvi-
darlo por cualquier causa. 
Hechas estas consideraciones de ca-
rácter general, el Comité, antes de de-
tallar sus resoluciones con referencia 
a los aspectos parciales de la prepara-
ción olímpica, manifiesta que sólo por 
una razón de patriotismo y dignidad 
toma una parte importante en los gas-
tos de preparación de nuestros equipos, 
puesto que su cometido principal se re-
fiere a asegurar la participación de 
quienes estén en condiciones para re-
presentar dignamente a España en los 
•Juegos. El C. O. E. en rigor debería 
autorizar o no la representación depor-
tica española en los Juegos. Y las Fe-
deraciones y Clubs deberían preocupar-
se de que sus mejores valores estuvie-
ran en condiciones de poder asumir 
tal representación. Si, por lo tanto, el 
Comité, teniendo en cuenta las circuns-
tancias en que se manifiesta el deporte 
e influido por las razones de patriotis-
mo y dignidad de que se ha hecho 
:#ención, coadyuva a la labor que co-
rresponde efectuar a las Federaciones 
y Clubs, lo menos que tiene derecho a 
esperar de los demás es la cooperación 
unánime y el máximo sacrificio en este 
orden de cosas. 
Si, en contraposición a esta certeza, 
observa en algún deporte cualquier re-
sistencia pasiva o la existencia de difi-
cultades, procedimientos o actitudes que 
puedan perjudicar o restar eficacia a 
la noble finalidad que se persigue,, re-
sulta casi innecesario declarar qufc el 
Comité Olímpico, aparte de exigir las 
responsabilidaeds a que hubiera lugar, 
suspenderá todo apoyo al deporte en 
cuestión y a quienes puedan ser cau-
santes directos o indirectos de dichos 
actos. Igualmente, si durante el periodo 
de preparación el Comit'é aprecia fun-
dadamente en algún deporte la inut i l i -
dad de su apoyo o la ineficacia del mis-
mo en relación con el fin propuesto,' es 
lógico que se disponga a retirar dicha 
cooperación para destinarla a intensi-
ficar la labor de los demás y en espo 
cial la de aquellos que ofrezcan más 
ha lagüeñas posibilidades y probabilida 
des de éxito. 
El Comité tiene en este momento el 
convencimiento firme de que llega a 
excederse en el cumplimiento de su 
deber; en consecuencia, puede exigir 
que cada cual cumpla el suyo.» 
Pugilato 
Y o n - Y o n contra Q u a d r i n i 
Los organizadores de este interesante 
combate han decidido articiparlo. Teñe 
mos noticias de que se piensa celebrar 
lo el miércoles próximo. 
H u e v a v i c t o r i a de S h a r k o y 
En un combate a 15 asaltos, Jack Sbar 
key ha derrotado por hnoch out al duo-
décimo asalto a Mic Mac Tigue 
E L D E B A T E 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
E l toreo corto, el pitón 
k i l ométr i co . . . y el miedo 
—¿No decía usted que se aguaba la 
fi^tH taurómaca del domingo? 
—Y tanto... Como que he necesitado ver 
el cartel por las esquinas para conven-
cerme. 
—¿Tan durilla estaba la cosa? 
—De pedernal. Figúrese usted que los 
toros de Moreno Santamar ía encerrados 
para comenzar el tajo taurino, tenían 
fama ya desde el cerrado por su pró-
digo desarrollo pitonudo... 
—1 Siempre se exagera! 
—Tal creo. Pero parece que ahora, ha-
bía fundamento «para creerlo, pues tra-
tándoco de una corrida de prueba de 
petos, estaba indicado el máximo peli-
gro para mayor eficacia del ensayo. 
-S í . Realmente sería ridiculo probar 
las corazas con caracoles, aunque el tal 
guiso sea el plato del año en todas las 
plazas chicas y grandes. 
-Puets por eso se anunciaron íoros, 
aunque con el remoquete de novillos... 
¡Ta r t a s veces se sueltan novillos por 
t j ros; 
—Al grano, al grano... 
—A eio voy. Bueno, pues dicen, que 
murmuran, que hablan, que uno de los 
matado)f.s, el más famoso de los tres 
ajustaiP-s, se echó pa atrás, no conside-
rando su categoría fenomenal apropia-
da a una corridilla en la que el interés 
máximo estaba en los chalecos caballa-
res. 
—;,Esas tenemos} 
—Cabalito. Claro es que. los maliciosos 
suponen que todo era cuestión de cen-
tímetros... de cuerno... . 
-Estos toreros cortos... 
—Estos toreros cortos que ahora se es-
tilan, quieren toros con pitones a medi-
da de su cortedad técnica. 
—Pero todo se' arregló. 
—Sí; al f in se convenció el fenómeno, 
y el domingo habrá corrida con los men-
tados toros y con tres espadas muy apa-
ñados : el sevillano Giíanillo de Trianá, 
de la hornada postinera del año pasado; 
Sussoni, uh americano que se las trae, 
y el flamante Corpas, nuevo en este co-
tarro, y paisano del Niño de la Palma. 
—No está mal. 
—No, Sobre todo, con el aditamento' de 
Ir» pelos, que es el clarinazo de la fiesta. 
—De modo que habrá sorpresas... 
—1 Qué duda cabe! Eso ele los petos será 
la Piñata taurina... 
—De ahí sale algo. 
—P-5 ahí saldrá jmiedo! 
--(L'sfeü cree? 
—Y tentt . Los toreros siguen creyen-
do que las cornadas que se llevaban los 
caballas, hay que repartirlas entre las 
cuadrilles equitativamente. 
- ü i i m ! ! ! ! ! ! ! 
Curro CASTAÑARES 
M A D R I D . - ^ ^ ^ 
,ni- 5.503 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-EEh 
O p e r a s y z a r z u e l a s 
Antes de descorrer la cortina para co-
menzar el tercer acto de la temporada 
línico-nacionaU me voy a permitir ha-
cer algunas consideraciones sobre los 
dos actos primeros de esta comedia, que 
comenzó en septiembre y terminará 
cuando el calor estival impida su ac-
tuación. Las dos primeras temporadas 
han llevado una curva muy parecida. 
Defendiéndose con obras de pasadas 
épocas, iba caminando la zarzuela, cuan-
do, inesperadamente, surgió El caserío, 
la bella obra .de Guridi, avalorada con 
un libro precioso y una buena inter-
pretación. Ün poco premiosamente mar-
chaba la ópera, cuando, también de im-
proviso, surgió Conchita Supervía ; su 
arte admirable y la gran novedad de 
una «Rosina» auténtica hicieron el mi-
lagro, despertando la curiosidad del pú-
blico y teniendo la dirección el gran 
acierto (nunca serán bastantes los elo-
gios) de no subir los precios de las lo-
calidades cuando actuaba la eminente 
diva. Realmente, la temporada de ópera 
no ha tenido más que un defecto, y 
éste ha sido el no incluir en ella nin-
guna obra española. Facundo de la Vi-
ña ha tenido que llevar La espigadora 
a Barcelona. Por lo demás, y en cuanto 
a música se refiere, se han dado a co-
nocer: Francesca da Rímini (siempre 
es interesante conocer valores nuevos); 
La condenación de Eausto, completamen-
te desconocida para nuestra generación; 
y obras tan admirables como La Wal-
kyria y Tristán, muy bien dirigidas por 
Szeukar. Por su parte, la dirección es-
cénica ha hecho Un esfuerzo tanto más 
digno de elogio cuanto que contaba con 
pocos recursos; algunos cuadros de La 
enndenaviún, el fueg® encantado de La 
\V(i!l:¡/ria, y la taberna de Los cuentos 
de Hoffmann lo prueban. Precisamente, 
la graciosa y espiritual obra de Offen-
bach terminaba la temporada a modo 
de aviso para prevenir al público que 
se aproximaba de nuevo la zarzuela. 
Hay algo, sin embargo, que necesita una 
reforma urgente. Me refiero a los coros, 
escasos en número y demasiado vete-
ranos... Con una academia bien orga-
nizada, quizá en el plazo de un año 
podría obtenerse un coro de voces fres-
cas y bien disciplinadas. En cuanto a 
presentación, basta, recordar el desfile 
de Lohengrin, ¡y con aquellos trajes! 
¿Qué rumbo tomará la nueva tempo-
rada de zarzuela? Esperemos que co-
mience bien con la reposición de L"í 
raserli) y los conciertos de la Orquesta 
Sinfónicas, fiestas de arte y de cultura. 
E n el Lyceum 
; En realidad, yo no debía escribir so-
bre este concierto, pues nada hay más 
antipático que un autobombo; .pero si 
lo hago es para ocuparme de mi cola-
boradora Lola Palatin de Higueras. Esta 
violinista sevillana desciende de una 
familia de músicos, y durante el perío-
do de su residencia en Par í s trabajó 
intensamente, haciéndose oír en audi 
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c i s díi n i n o r s i l m m 
N o m b r a m i e n t o d e j u e c e s 
P a l m u c c i , campeen do I t a l i a 
La Federación italiana proclamó co-| 1 ! ^ T 
mo campeón nacional en la categoría de 
semigran peso a Palmucci. 
Football 
G i m n á s t i c a c o n t r a U n i ó n 
Para decidir el último puesto del 
campeonato de la región Centro, la Fe-
deración ha dispuesto que se celebre 
el día 19 de este mes un partido entre 
la Real Sociedad Gimnástica Española 
y el Unión Sporting Club. 
Si para esa fecha se juega el parti-
do amistoso Real Madrid-Barcelona, 
entonces los gimnásticos y unionistas 
jugarán el día 10 de abril. 
S e v i l l a - K c a i M a d r i d 
Los campeones de Andalucía y dr la 
región Centro se han puesto de acuer-
do para la cuestión del arbitraje de su 
partido, que se ha de celebrar en Scvi-
lia ©1 día 13. Lo dirigirá Steimborn (Gui-
púzcoa). 
B a r c e l o n a contra V a l e n c i a 
El partido entre los campeones bar 
celoneses y valencianos, que se dispu 
ta rá en Las Corts, lo arbi trará Escar-
tín (Centro). 
Lawn-tennis 
Campeonato de A l e m a n i a 
En el último Congreso de la Federa-
ción alemana se han fijado las fechas 
de sus concursos más importantes. 
El campeonato nacional se divide, co 
mo siempre, en dos categorías: la de 
seiiiors y la de juniors. Las pruebas de 
los primeros se celebrarán del 14 al 17 
de jul io en Pforzheim, y de los según 
dos en la primera semana del mismo 
mes, en Erfurt. 
El concurso anual internacional se 
celebrará en Hamburgo del 10 al 15 de 
agosto. 
Golf 
U n amatchs sensac iona l 
En San Petersburgo (Florida, Estados 
Unidos) ee ha disputado Un partido sen-
sacional entre dos famosos campeones 
por una importante apuesta mutua, 
que no se ha hecho conocer, y un pre-
mio de 60.000 pesetas. Se trata de Gen 
Sarazen y Walter Hagen. El partido fué 
a recorrido de campeonato, eeto es, a 
72 agujeros. 
En el primer recorrido completo (18 
hoyos), celebrado en Miamí, Hagen lle-
vó tres puntos de ventaja. El siguiente 
recorrido tuvo lugar en Sandford, y Ha-
gen elevó esa diferencia a cinco. 
En los últimos 18 agujeros, ya en el 
undécimo, Hagen aseguró la victoria. 
Billar 
Campeonato de l mundo 
PARIS, 4.—Para el vigésimo campeo 
nato del mundo (amateurs), que se dis-
putará en esta capital, en la semana 
entrante, aparecen ya inscritos los si 
guíenles billaristas: 
Théodore Mooris (Bélgica). Es el a¡c 
tual campeón mundial. 
Van Belle (Bélgica). Actual campeón 
de Europa. 
Charles Faroux (Francia). 
De poncker (Bélgica). 
Albert Corty (Francia). I 
J. Dommering (Holanda)» 
Martenet (Suizaj, 
ayer los siguientes nombramientos de jue-
ces do primera instancia: 
Do Benabarre, don Santiago Sentís Me-
lendo; de Mora de Kubielos, don Balta 
sar l íul l V i l lar ; de Orcera, don Gonzalo 
Fernández Espinar; do Lalín, don Kafael 
íMn Brezosa; do Peñaranda «de Braca 
monte, don José • Musoz y Núñez de Pra-
do; de Montalbán, don Mariano Sánchez 
Almo; de Tineo, don Aurelio Burgos Cru-
zado; de Caatellote, dbn Manuel Mesa Hol-
gado; de Boltaña, don llafael Gómez Con-
trerns; do Tremp, don Pablo Balsells Mo-
rera; de L a Cañiza, don Arturo Serrano 
Salvador; de Cañete, don Antonio Laguna 
Serrano; de Sor, don Carlos Vázquez Ruiz; 
de Murías de Paredes, dop José Espinosa 
Herrera; de Fonsagrada, don José Anto-
nio Cereijo; de Puerto de Cabras, don 
Manuel Lojo Tato; de Seo de Urgel, don 
Félix Villanueva. 
tas madrileños de pedir la creación de 
un Teatro Nacional. Todos ee muestran 
al lado de sus compañeros para contri-
buir a esa iniciativa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" M a l v a l o c a " 
L a sensibilidad, el apasionado entusias-
mo del alma andaluza ha sido explotado 
infinidad do veces, caricaturizándose la-
mentablemente y forjando una Andalucía 
irreal. 
Nadie má5 autorizados que los ilustres 
maflstros hermanos Quintero para descu-
brirnos el carácter andaluz, por lo cual 
juzgamos un acierto formidable la adap-
tación a la pantalla de su hermosa obra 
« M a l v a l o c a » , y en ella adquiere toda su 
fuerza dramática, con detalles comple-
mentarios y la visión del pensamiento de 
los personajes. 
Por eso auguramos que su estreno el 
próximo lunes 7 en los elegantes cines 
del C A L L A O y S A N M I G U E L será un 
aconteeimiento grandioso, teniendo en cuen-
ta la preferencia legítima que el público 
dispensa siempre a la producción nacio-
nal, que en el caso de « M a l v a l o c a » no se 
verá defraudada, pues « M a l v a l o c a » super.) 
a las producciones extranjeras, elevando 
notablemente el valor de nuestra naciente 
cinematografía. 
Pida sus billetes con anticipación. 
"19 IUIÍJER P F l GWHII" 
Jhon Gilbert. Eleanor Boardman y Ailen 
Pringle son los protagonistas de esta gran 
cinta Metro Goldwing, 
i L a m u j e r del c e n t a u r o » es una de las 
películas que más ha cautivado a todos 
los públicos. 
Jhon Gilbert, con su gran arte, y Elea-
nor Boardman, actriz de primordial be-
lleza, hacen de « L a m u j e r del c e n t a u r o » 
una maravilla de la cinematografía. 
«La m u j e r del c e n t a u r o » se estrenará el 
próximo hraes en el C I N E M A GOYA. 
Sábado, en la sección de nimia, i L a gran 
duquesa y e l c a m a r e r o » (Adolfo Menjou 
y Florence Vidor) y « B u e n a y t r a v i e s a » 
(Pola Negri y Tota Moore).1 
I N F A N T / T B E A T R I Z 
Esta tarde, nuevos bailes por Bori y 
señoritas García, Santibáñez y Núñez. 
Spaventa, tarde y noche. Exito de « E u g e -
n i a G r a u d e t » , por Rodolfo Valentino. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15, Los ex-
tremeños se tocan (popular, 3 pesetas bu-
taca). 
E O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—G y 10,15, L a ermita, la fuen-
te y el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, A 
martillazos.—10,30, Marido modelo y L a 
honra do los hombres. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,30, 
Le Coq d'Or.—10,15, Dollars y Le Coq 
d'Üi'. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30. Julieta compra un hijo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, ^Suéltate el pelo, Rosario! 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, Se 
clones y conciertos. Después de varios ¿esca un huésped. 
años de un inexplicable retraimiento,] L A T I N A (Pza. de la Cebada. 2).—6,30 
vuelve (le n ú e v o al arte, tocando en el nivino tesoro.—10,30, L a hija de la Dolo-
Lyccmn mi Poema de una snnluqueña, ' rcs 
tín 'el qüe rtfció k&k' gWtadfeJ dotes d e ¡ - A L K Á Z A » (Alcalá, 22\—6 y 10,30, Mare 
violinistá y su ternperamente brioso y'nostrnm ípel ícula) . 
flexible. Este poema está inspirado cm C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
la siguiente frase, que oí decir a una charleston.-10.30, Don Pablóte, 
muchacha de San lúca r : «Las sanluque- Apoi .o (Alcalá, 49).—A las 6.30. 135 re-
lias no se casan y los sanluqueños se presentación de E l huésped del Sevillano, 
casan con las forasteras.. A fuer de ei.eación de Ddf í i i Pulido.—A las 10,30, 
sanluquefio adoptivo, quise romper una ig6 representación do E l huésped del Se-
lanza en favor de mis paisanas, estas 
bellas andaluzas que viven en un triste 
y perpetuo ensueño. 
Joaquín TERINA 
o 
U n é m u l o d e C i c e r ó n 
2.000 pesetas e ^ f ^ 
«¿Ubinam gentium sumuo „ 
día Marco Tulio Cicerón antpT^0 ^ 
dad de las circunstancias £rave-
Ayer tarde Eusebio AviiAn ^ 
fué a recoger tres camisas J ^ * ! 
puesto a secar en el paUo7e ^ 
al ver que no estaban, 
palabras, que en el fondoTenian 
cir lo mismo. La forma era ^ 
riaba. Fué una cosa así • ^ W 
- ¿ P e r o , qué narices de gent.v. 
esta casa? 6entecita ^ 
tilico j 
COI 
Sobre el estreno de «La hija de 
la Dolores» 
villano, creación do Delfín Pulido. 
E n la semana próxima, estreno de E l 
sobre verde, de Paradas y Jiménez, mú-
sica del maestro Guerrero. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, 
Don Quintín el amargao.—10,30. Marina. 
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey).—Tar-
de a las 6. Noche a las 10,15. Dos gran-
Don José M a n a Acevedo nos ruega funciones por toda la gran com. 
hagamos constar que su comedia «Tal pai-ía de circo y la agrupación mUsical-
como fué», l e ída a una compañía en huuioríst ica valenciana «El Empastre». 
la pasada temporada, y que se estrena-! rBoNTON J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
rá en la próxima temporada, aunque a pala: Ziirraga y perea contra Quintana I 
dista mucho en el fondo y en la forma!y Pérez; a remonte: Salsamendi y Ugar-
de la «La h i j a de l a Dolores», estrena-'to contra Ochotorena y Echániz (J.) . 
da anteayer en La Lat ina , está inspira- R O Y A L T Y (Genova, 6; teléfono núme 
da como ésta en la obra de Fe l iú y Co-!ro 34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades 
dina, «La Dolores». 
El Teatro Nacional 
BABCELONA, 4.—Han sido consulta 
dos los artistas Carmen Díaz, Morano y 
Borras sobre el proyecto de los artis 
r 
i i o i t o del Espíritu - Ulmeeto del (aerpo 
De un lado los libros, alimento del espíritu e insírumen-
íos de las profesiones intelectuales; del otro, la OVOM A L -
T I N A alimento del cuerpo y agente de bienestar físico. 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y forlifleante 
Este producto concentrado, reúne en sí mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malla y del cacao Con OVOMALT1-
N A , se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo. 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pido uno muestra 
gratuito o! represen-
tante poro España: 
José Balari Marco 
Calle Valencia. 305 
BARCELONA 
Fabricante: 
Dr.A.WanderS I . 
Berna (Suiza) 
internacionales. E l tren de los sustos (co 
mica). E n la habitación de Mabel (por 
Marie Prevost). Exito grandioso: L a novia 
fingida (por Mao Murray). Lunes, sensa 
cional estreno: E l circo del diablo (por 
la bel l ís ima Norma Shearer) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Avda. Pí y 
Margall, 13).—A las 6 en punto. Concier 
to por la orquesta. Señorita Revenga, Mi 
guel Fleta y Angerri.—10,15. Carnet de 
modas. Buena y traviesa (comedia drama 
tica, seis partes, por Pola Negri y Tom 
Moore y Ford Sterling). L a gran duquesa 
y el camarero (comedia, siete partes, in 
terpretada por Adolfo Menjou y Floren-
ce Vidor). 
I K P A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—A las 6. Revista Pathé 
Bruto, pero simpático (William Fairbanks). 
Eugenia Graudet (Rodolfo Valentino, Ali-
ce Terry) . Spaventa (tangos). Bori, seño 
ritas García, Santibáñez y Núñez (nue 
vos bailes).—10,15. Igual programa de cine 
y Spaventa (tangos; gran éxito) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13; teléfono 33.579).—Gran or-
questa Marquet. A las 5,30 y 10. Sensa 
cional: L a poupée de París (éxito del cua 
dro-revista Ortinis-Foliers-Obiol, Fox de 
las rosas, Gavota, Rosas de Francia, L a 
muñeca mecánica, Cbarlestón infernal, le-
tra y música de A. H . de Lorenzo y Agus-
tín Bodalo). 
R E A L C I N E M A (Pza. do Isabel I I , 6).— 
5,30 y 10.15. Actualidades Gaumont. Un 
protector del cine. E l toro bravo. Sueño 
cumplido. Lunes 7. estreno de Miguel Stro-
goff o E l correo del Zar (completa) 
P R I N C I P E A L P O N S O (Genova, 20).—5,30 
y 10,15. Revista Patbé. E l autolata. Sueño 
cumplido. E l toro bravo. Lunes 7, estre-
no de Miguel Strogoff o E l correo del Zar 
(completa). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124).—A 
las 5,30 y 10,15. E l pequeño Napoleón. No-
ticiario Fox. L a gran duquesa y el cama 
rera (Adolfo Menjou y Florence Vidor). 
Buena y traviesa (Tom Moore y Pola Ne-
gri). Lunes, estreno: Su hora (Jhon Gi l 
bert). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
y 10. Los ases del ferrocarril (por la Pan-
dilla infantil). Exito colosal: E n la habí 
tación do Mabel (creación de Marie Pre-
vost y Harrison Ford). Un mozo de tem-
ple (por Fred Thomson y su caballo 
tRayo»). 
C I N E M A C O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6 
Moda. Noche, 10,15. E l pequeño Napolrón. 
Buena y traviesa (Pola Negri y Tom Moo 
re). Noticiario Fox. L a gran duquesa y el 
camarero ^Adolfo Menjou) y Fl<;i»enre Vi-
dor). E l lunes, estreno: L a mujer del cen 
lamo (Jhon Gilbert y Ebanor BoardníWl) 
en 
Y como quiera que al hombrp i 
tó muy mal que «le dejaran sin 6 
o mejor aún. sin camisas ful . f v " 1 * 
do y al consignar^ denuncia 
redondo., que sospechaba de 
vecinos de la casa. 30 
Estos son «ciento y ]a m , 
tal motivo, no decimos donde P<*1 
sebio, porque si se lian a rec ? U \ 
dríamos que aumentar hojas v i ^ 
dad, hay que «curarse en salud. Vê  
Consuélese Eusebio y recuerde 
hombre feliz no tenía camisa. 
Otros sucesos 
Un paseo accidentado.—TA ^ 
Antonio Vera Calvo, de veinte años 
domicilio en Argumosa, 17, se 
en una casa de automóviles, y m T 1 4 
do el nombre de un conocido deno^ 
ta, sacó a la vía pública un cochp 
tupendo «para probarle». 
Antonio, que de mecánica estará n. ' 
bien, pero que en eso de conducir 
una zapatilla, salió con el velnculn h 
ciendo unas «eses, conmovedoras 
De primera intención fué a buscar 
su amigo Manuel Suárez Caballero Y 
trece años, invitándole a una excurs'̂  
Sorteando coches, farolas y árbolei! 
hombre consiguió llegar hasta l a » 
lie de Alfonso X I I sin perder su ^ 
gridad física, más al pasar por un nm. 
to comprometido, trató de frenar, y e(¿ 
vocándose «pisó» el acelerador, y ^ l 
el -automóvil a chocar en un árbol 
Asustado de su obra, el mecánico a 
lió corriendo en unión de su amto¡ 
quien iba ligeramente herido. 
La aventura llegó a conocimiento * 
la casa de automóviles, y ésta presonij 
la oportuna denuncia. 
Casamiento «in articulo morttj,_A 
la Policlínica del Centro falleció ayír 
a las tres de la tarde, el chófer Juiid 
Muñoz Quesada, a quien la noche anit-
rior hirió de un disparo otro chófer 1̂  
mado Angel Méndez García, en la «. 
lie de O'Doncll, suceso de que dimoj 
cuenta. 
Julio Muñoz, al darse cuenta de su st 
tuac ión/ expresó de madrugada su 
luntad de contraer matrimonio con m 
joven, de la que tuvo un hijo. 
El deseo fué atendido, y un sacerdo 
te de la iglesia parroquial de San Gi 
nés bendijo la unión en la Policlínica, i 
las tres y media de la madrugada. 
¡Ladronzuela- cíZa!—La Guardia civj 
del puesto de la Concepción detuvo 
Martina Mtiriel Collado, corno autora 
varias suslracciuncc; que ycaiau..rev-
ivándose por aquella batriada. Se | 
ocuparon algunos efectos de los su 
traídos. 
Caída. — Adolfo Herrero Blanco, 
cuarenta y dos años, se cayó en 
calle del Espíritu Santo, producíéndoi 
graves lesiones. 
Al cerrar.—Alfonso Toledano, 
titrés años, sufrió heridas de p 
reservado en ima mano, que 
al cerrar la puerta del Hospital 
Automóvil sustraído.—En la 
Floridahlanca le sustrajeron un a 
móvil, que tiene la matricula 18.: 
y que está valorado en 5.000 pe 
a don Jesús Esco'riaza Albcrdi, ha 
te en la plaza de Salamanca, 3. 
Cueiitas galanas.—José Albarrán 
tos, con domicilio en Pardíñas, 22, aj 
tregó a Miguel Silva y Eduardo Galli 
do Robles géneros por valor de 6.000 
setas para que los vendiesen por las 
lies, y ahora ha tenido que d( 
los porque le han entregado s 
1.400. pesetas y se han marchado con 
resto. 
Obrero lesionado.—Cna.n(lo trahajq 
en Cuya. 57, se causó lesiones de «j 
tiva importancia el obrero Saturffl 
Hijos Arroyo, do treinta y cuatro ar.í 
domiciliado en Humilladero, 26. 
Raterillo detenida.—Eu un t'-'auvíaJ 
Puente de Toledo fué detenido JoséH 
rez Jiménez, do veintiocho artos, cj 
domicilio en Antonio Jiménez, 8 (CJj 
banchel) cuando intentaba robarJacj 
tera al albañil Francisco Puebla 
Se llevaba los tipos.—Don Jesi 
García, de cuarenta años, don 
en Cuesta de Sfláto Domingo, 
nuncio a Arturo Alberich Gon» 
treinta y nueve años, que vive 
nistrilcs, 9, acusándole de que 
imprenta que el denunciante p 
Leganitos, 5i, se ha llevado, en 
tas veces, 200 kilos de tipo d 
que valen 2.000 pesetas. 
El denunciado fué detenido. N 
el culpable. 
Despedidos de una camioneta.-
paseo de coches del Retiro iba a 
de una camioneta ocupada poi 
obreros, y en un viraje brusco-
despedidos del vehículo Alejaw 
bledo Aguirre, de tr^inia y & 
domiciliado en Vargas, 10, y b" 
boa de la Gresa. de veinticuat 
vivo en Goiri, i . . 
Ambos ijpreros resultaron col 
la Casa de Soc» 
nes de relativa importancia. ( 
fueron • asisl 
del distrito. 
Acusación de cohecho.—FraM 
zano, dueño de un establecimi 
paseo d« Extremadura, 37, recn 
algún tiempo un acta duP^0^" 
expediente que se le había ina» 
la Inspección d.e Hacienda. | 
llevó el düciuiK'iifü a la lnspe 
Contribuciones del detrito de 
na, y allí, según dice, entrego 
sotas de gratificación al empM 
Victoriano Reguera para qu« 
viera el asunto con rapidez. 
Y como ello está incurso en 
mas disposiciones modiflcanao 
tícutos del Código rcferenios ai 
!n Delegación do Haciomia ei 
el asunto al Juzgado do gua 
(El cn;-.ncio de la« e n es ta c^rtolore 
t ICÜbiilbUÚACiÓUJ 
Se vende a toda pr¡ 
la rotativa, de excelen | 
m a r c a , en que se i^P. 
m í a este diario haS 
a d q u i s i c i ó n de l a n ü e i 
maquinaria, 
r u e d e verse, Colegia»» 
j ^ R l D . - A ñ o XVIL-Núm. 5.503 E L D E B A T E 
-ita 
de los' sn 
daño, de va 
de pronceiia 
que se can 
spital Geaei 
n la calle i 
iron un ati 
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L A V I D A E N M A D R I D 
• o« Pplpnoldiciones; 500 pesetas a José Gómez y 
El alto comisario en raiac'V Manuel Alvarez y 250 a Lorenzo Pelaez. 
—• ; o.harnn los mi- Donato del Pozo, José López y Bernardo 
rnn su majestad despacharon los mi ivong^ ^ ^ de peso; 
Distros de Fomento y irabajo.^^ ^ ^ & Tomás García) Gregorio 
Al salir diieron. ei decretos 
^ nn̂ l1 yVconde'Guadalhorce, 
de per^^VuL a obras en los puertos 
varios "^efona y el Ferrol. 
de SeVllÍarnn en Palacio el alto comí-
^ " I n Marruecos, general Sanjurjo, 
sano , en f aT¿ ^ Esta(1o Mayor, gene ! je e de aquel ei 
LrGodedT'ef primero dijo que u 
ral u0°eu'.jesfa a ofrecer sus 
vi6ita de c0£¡sl**egó que regresarla a 
ofrecio — a de despedida, por pa 
•pqprva el coronel de Alabar narca, en 
a Su ni^^auen"breve, pero sin poder 
AírÍCaarTa íe^ha. poique dependía de 
í T S u n t S de índo'e particular que a 
fc^rte le habían traído. 
laHa [urado el cargo de ™ y ™ á 0 ™ *u 
semana don José MUJaus. h)jo del du 
^ - ^ ó ' t a S n sus respetos M 
, en 
^ i i ^ ^ c o n c 7 d Í 6 la Uave de gentil 
^¿Sípiimentaron a sus majestades los 
duau?s de Santa Cristina, los marque-
s"5q de Villabrágima y la condesa de 
Amilar de Inestrillas. 
Fué recibido en audiencia por el Mo-
Jrca el doctor Van-Vaumberghen, de 
Smidad Militar, quien le dió cuenta 
1 su viaje a Cuba, del que acaba de 
fresar; haciéndole presente al Sobe-
rano el cordial saludo que por su me-
iiación le enviaba el presidente de aque-
lla república. Asimismo le expuso los 
des€os del Centro Asturiano de La Ha-
bana de tener, para colocarle en lugar 
preferente, un retrato del Príncipe de 
Asturias. • . 
El señor Van-Vaumberghen se hizo in-
térprete de los grandes deseos que en 
toda la América española se sienten de 
míe don Alfonso XIII realice un viaje 
a las jóvenes repúblicas y señaló como 
muestra del gran afecto que nuestro 
Soberano Inspira en Cuba la profusión 
de retratos del Monarca que se ven en 
todas partes. En el despacho del gene-
ral Herrera, jefe del Ejército cubano, 
ocupa sitio prfcrente una fotografía de 
gran tamaño del Rey. 
Dió cuenta, por último, al Soberano 
del concurso internacional de material 
sanitario celebrado en Ginebra. 
En audiencia militar recibió su ma-
jestad al vicealmirante Yolif, coroneles 
don Rudcsindo Mantolo. don Federico 
de Jalai; tenientes coroneles don Pe-
dro Lizaur, don César Serrano y don 
Agustín Van-Vaumberghen; comandan-
tes don Domiciano Villalobos, don David 
Garca y don José Beyer Ménde¿; capi-
tanes don Ildefonso de Orozco. don Joa-
quín de Saboncha y don Manuel, don 
José y don Baltasar Chinchilla. 
El Rey en la Iglesia de Jesús 
Ayer tarde estuvieron a adorar la ima-
gen del Cristo de Medinaceli el Rey. a 
quien acompañaba el duque de Miran-
da, la reina doña Cristina con su dama 
particular y el infante don Fernando yj 
la duquesa de Talavera. 
Un telegrama del Aero Club 
Orcajada y José Fernández, por vender 
carne a mayor precio del señalado; 500 
pesetas a Florencio Gnrcía y 250 a Fe-
lipe Val y Julián Maillo, por vender 
pescado y embutidos en malas condi-
ciones; 250 a Marcos Martín e Ignacio 
Uceda, por tener la balanza desnivela-
da; 250 a Gonzalo Palacios, por emplear 
pesas defectuosas, y 100 a Avelino Re-
dondo, por tener .pesas sin contrastar. 
El gobernador civil ha ordenado el in 
greso en la cárcel a cumplir ocho días 
de arresto del industrial Luis Jiménez 
Sánchez, dueño de la lechería sita en 
la calle de Santa Isabel, número 21, 
quien al serle recogidas muestras de la 
leche que expendía arojó los frascos 
contra el suelo, rompiéndolos. 
El gobernador, además de imponerle 
la sanción antes mencionada, dispuso 
se practicase un registro en el estable-
cimiento, recogiendo distintas muestras 
de toda la leche allí existente para ser 
enviadas al Laboratorio Provincial. 
Nuevas líneas de tranvías 
En breve plazo, probablemente antes 
de un mes, será inaugurada una nueva 
línea de tranvías: la de Cibeles a Ríos 
Rosas-Cuatro Caminos. El tendido está 
terminado y sólo falta la instalación 
de algunos postes de la línea aérea, en 
la que no se invertirá más de una se-
mana. 
La línea aranca de la Cibeles y llega 
hasta el Hipódromo, aprovechando el 
tendido de las actuales; desde el Hipó-
dromo, en línea de nuevo trazado, sube 
por la calle de Ríos Rosas hasta la 
plaza de este nombre, donde empalma 
con la línea Sol-Cuatro Caminos. El re-
greso es el mismo, pues, aunque se 
pensó en hacerlo por la Puerta -del 
Sol, no accedió a ello el Ayuntamiento, 
para evitar (el aumento de tráfico en 
esta plaza. 
La línea de nueva construcción (Hi-
pódromo-Ríos Rosas) tiene 924 metros. 
La nueva línea fué solicitada por la 
Empresa el 23 de febrero de 1921 y con-
cedida por el Ayuntamiento el 22 de 
octubre de 1926. Las obras comenzaron 
el 10 del pasado febrero. 
No habrá ninguna reforma en lo que 
al material se refiere, y se emplearán 
coches de los que tiene. en reserva la 
Empresa para casos extraordinarios. La 
nueva línea usará el disco 45, que ha 
sido hasta ahora el de Salamanca-Guin-
dalera, que desaparece. 
Aunque no están fijadas las tarifas, 
parece que se establecerá la 0,15 cual-
quier trayecto. Al principio, y como 
prueba, saldrá un coche cada cinco mi-
nutos, aumentándose o no el servicio, 
según las necesidades. 
Van asimismo muy adelantadas las 
obras de la línea Puerta del Angel-Cam-
pamentos, que se construye en el andén 
existente a uno de los lados de la ca-
rretera de Extremadura, con lo que no 
será interrumpido el tráfico. 
Conferencia del se 
La Cancillería de 'dicho Consulado, 
situada en la calle de Villalar, número 
12, tiene señaladas al efecto las horas 
de despacho de nueve a doce y media 
y de tres a cinco, .habiendo designado 
al doctor médico señor Darricarrere, 
que habita en la calle de Alcalá, nú-
mero 60, para el reconocimiento de los 
obreros en .Madrid, encargándose los 
agentes consulares de Daimiel, Sala-
manca y Valladolid de designar un mé 
dico en sus respectivas residencias. 
La circunscripción consular de esta 
corte abarca las provincias de Madrid 
Cáceres, Salamanca, Zamora, Vallado-
lid, Segovia, Soria, Guadalajara. Cuen 
ca, Toledo, Avila y Ciudad Real.» 
Cadena perpetua pa 
ra Díaz Mayordomo 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ha condenado al ex teniente de 
complomento de Intendencia don Juan 
Díaz Mayordomo, que, como recordarán 
nuestros lectores, mató en la calle de 
la Montera al teniente Conde, de In-
tendencia también, a la pena de cadena 
perpetua. 
Tanto el fiscal del Supremo como el 
del Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales solicitaron para él procesado 
catorce años de reclusión por conside-
rarle autor de un homicidio. El Su-
premo, estimando un homicidio rela-
cionado con actos del servicio, ha con-
firmado la sentencia del Consejo de 
guerra que condenó a Díaz Mayordomo 
a reclusión perpetua. • 
Los ingenieros industriales 
La Asociación de alumnos de Inge-
nieros industriales conmemorará el 
XXV aniversario de la fundación de la 
Escuela Central con varios actos, en-
tre ellos un té que se servirá esta tar-
de, a las cinco y media, en el Palacio 
del Hielo; un ciclo de conferencias 
por antiguos profesores de la Escuela, 
ingenieros de las primeras y últimas 
promociones y alumnos que actualmen-
te cursan sus estudios, y una función 
de gala que con la reunión del claus-
tro extraordinario y el banquete orga-
nizado por la Asociación completan el 
programa. 
Se editará una Memoria, en la que 
la Escuela Central resumirá su labor 
y el estado de sus enseñanzas. 
S e p o s e s i o n a e l n u e v o 
r e c t o r d e l a C e n t r a l 
Discursos de los señores Bermejo, 
Tormo y Carracido 
Comisaría Algodo-
nera del E s t a d o 
El duque de Estremera, presidenvs 
del Real Aero Club de España, ha di-
rigido al Aero Club del Brasil el te-
legrama siguiente: 
«Aero Club Brasil-Río de Janeiro. Con 
esta fecha solicitamos Federación Inter-
nacional Aeronáutica, exija prueba de 
sus afirmaciones aviador Cunha, acor-
dando sanciones.—Duque de Extremera, 
presidente del Real Aero Club de Es-
paña.! 
Se restablece el suminis-
tro de agua de Santillana 
ñor Martínez Kléiser 
Ayer tarde se restableció el suminis-
tro de agua en la zona que abastece 
la Hidráulica Santillana. 
Durante la noche del jueves al viernes 
estuvieron trabajando en la reparación 
de la avería obreros de la Hidráulica 
y otros llamados exclusivamente para 
esta labor. Antes de comenzar fué pre-
ciso la actuación de los bomberos, que 
se ocuparon en el desagüe. A las ocho 
de la mañana de ayer quedó reparada 
la avería, pero no llegó el agua a las 
casas hasta bien entrada la tarde, pues 
por temor a que se rompieran las cañt-
rías se fué dando salida al agua poco 
a poco. Al mediodía llegaba ya ésta 
a la llave general que la Compañía 
tiene por el Hipódromo. 
Durante la mañana, y parte de la 
tarde, las fuentes de Lozoya sitas en 
la zona afectada, que comprende 5.000 
casas, se vieron muy concurridas, for-
mándose colas. En las cacharrerías se 
vendieron bastantes cántaros. En la 
Parte do Chamartín y el Hipódromo los 
vecinos se surtieron del canalillo, que, 
era llevada a las casas en carros por 
varias personas, que se dedicaron ayer 
a vender agua. 
El gobernador civil, señor Semprún 
—que se interesó en el asunto de la 
avería en el canal de S.int'llana—, reci-
bió ayer mañana la visita del inge-
niero de esta Empresa, señor Echarte, 
el cual le comunicó que por la tarde 
quedaría restablecido el servicio. 
El continente provincial 
En la Exposición del Antiguo Madrid 
dió ayer una conferencia del ciclo or-
ganizado por la Sociedad Amigos del 
Arte el escritor doh Luis Mrtínez Kléi 
ser. El tema elegido fué «Los nombres 
de las antiguas calles de Madrid». 
Con la erudición y la galanura de 
estilo que le son peculiares, el señor 
Martínez Klciser mantuvo la atención 
de un auditorio muy numeroso y selec-
to, del que formaban parte los condes 
de Vallellano y Jimeno, los señores Ro-
dríguez Marín, Ruiz Jiménez y otras dis-
tinguidas personas. 
Tras un preámbulo dedicado a enco-
miar la Exposición del Antiguo "Madrid, 
expuso las manexas cómo se forman las 
ciudades por la agrupación de vecinos 
a lo largo de los caminos .0 en torno 
de los conventos y monasterios o al co-
bijo de las residencias de los grandes 
señores y de los Reyes, haciendo notar 
que en un principio fué el pueblo el 
que esponiáneamente, de un modo me-
cánico, dió nombre a las calles. 
Puso de manifiesto no pocos errores 
padecidos por cronistas, como Mesone-
ro Romanos, Fernández de los Ríos, 
Cambronero, Peñasco y otros, al tra-
tar de explicar la razón del nombre de 
algunas calles, errores provenientes de 
la falta de fuentes históricas, y así ne-
gó que • la denominación de calle del 
Bastero del Rey (como en un principio 
se llamó la actual del Bastero) se de-
biera a haber establecido en ella una 
fabrica de naipes, sino a que en ella 
habitaba el industrial que fabrica los 
bastos para las acémilas de su majes-
tad. 
I Hizo una clasificación de los nombres 
de las antiguas calles por la dirección 
en que se hallaban trazadas (Alcalá, Ca 
rrera de San Jerónimo, Carrera de San 
Francisco, etcétera), por su origen (Ato-
cha. Horno de la. Mata, etcétera), por los 
gremios que en ellas tuvieron estable-
cidas sus industrias (Tenerías, Latone-
ros, Bordadores, etcétera), por la devo-
ción popular, por las circunstancias to-
pográficas y por cien motivos más, y 
se detuvo en aquellas calles que toma-
ron nombre del de alguna persona co-
nocida, tales como las de Caballero de 
El Comité central de la Comisaría 
Algodonera del Estado ha celebrado se-
siones en el Senado dando cuenta on 
ella el secretario general señor García 
Barzanallana del viaje que ha reali-
zado a Baleares para constituir en 
aquel archipiélago el Subcomité pro-
vincial. 
Se acordó que el reparto de los pre-
mios concedidos en el concurso de la 
campaña presente tenga lugar en Se-
villa el 18 del actual, a cuyo efecto 
se trasladará a la capital andaluza el 
Comité central en pleno. 
La Comisaría destinará la cantidad 
máxima de 150.000 pesetas en la si 
guíente forma: Hasta 40.000 para T â&r 
quisición de maquinaria agrícola; has 
ta 10.000 para premios en metálico a 
los agentes de propaganda, capataces y 
demás difusores del cultivo, que se ha 
yan hecho acreedores y hasta 100.000 
como sobreprecio para los productores 
de algodón. 
Por último se acordó que el algodón 
de la nueva campaña que se presente 
a demostración en la Factoría de Ta-
bladilla sea clasificado en tres catego 
rías, garantizándose para el de la pri-
mera el precio mínimo de 1,20 pesetas 
kilo y los de 1,75 pesetas, respectiva-
mente, para los de la segunda y torce-
ra. Por las borras se abonará el precio 
que éstas alcancen en el mercado. 
Fiesta a beneficio 
de una Escuela 
El Patronato de Damas para el sos-
tenimiento de la Escuela católica mau-
rista del distrito de la Universidad ha 
organizado una fiesta que se celebrará 
en el teatro Infanta Beatriz el próxi-
mo día 8 y cuyos productos se desti-
narán al fomento de la enseñanza en la 
mencionada Escuela. 
El cuadro artístico formado por dis-
tinguidos aficionados pondrá en esce-
na la comedia de Narciso Sierra Don 
Tomás y el mosaico cómlco-lírico Dis-
cos, original del señor Cabello Lapie-
dra. 
Las localidades pueden adquirirse en 
el domicilio de la señora de OssoriQ y 
Gallardo, Ayala, 44, teléfono 50.433, y 
en el Centro Maurista de la Universi-
dad, glorieta de Quevedo. 5. 
Comités paritarios 
cion pn .1 •íaClhtad^i;nIni1-a D P Gracia y Fúcar. W ejemplo, bs Á v l ^ T 6 ™ T4915 Pag.aro1? Pbr último, sé ocupó de las calles cu-;os_AyuntamientoS de esta provincia ei yo¿ nombres han ^ dü s 
Por 100 del contingente señalado; en 
e| de 1916-1921, el 84,70; en el de 1922-1926. 
61 97,73. Este aumento en ei último quin-
denio demuestra que la recaudación 
está bien atendida por la Diputación y 
ûe los Ayuntamientos contribuyen aho-
de modo más cumplido a las car-
fias provinciales. 
Las deudas de los Ayuntamientos de 
, Provincia por contingente provincial, 
^man 5.007.852.59 pesetas, que se co 
con0 COn lemituc1' porque el pago está 
v, ertado en su mavor parle por anua-
biSr5- El mfí8 importante de los dé-
t 08 es el clel Ayuntamiento de la Cor-
€' que hasta la fecha ha cumplido con 
ra ctUud las condiciones estipuladas pa-
las ainoitización. La mayor parte de 
riorp-i38 Provienen de ejercicios ante-
de lo ae 1910-1f20. El promedio anual 
ta d percibulo por la Diputación, a cuen-
Quinm,6805 atrasos. ha sido durante el 
^nquen.o último el 5,15 por 100. 
6.600 pesetas de 
multas a industriales 
^iTcmaí Üía Pasado mes al 3 
t * l e n t e s C l t S ^ " ÍmpUSü 
' ^ ^ o f l l ^ a Leandro Hernández 
' P01 vender leche en malas con 
completos, como la de Don Felipe, y 
de aquéllas cuyo origen se atribuye a 
tradiciones, falsas siempre, como hizo 
notar el conferenciante, demostrando que 
por regla general los nombres de las 
calles fueron tomados de los apellidos 
do personas que vivieron en ellas. En 
tre estas calles citó las de Jesús del Va 
lie. Pozas, Minas y otras. 
El auditorio, haciendo justicia a la 
amena disertación del conferenciante, 
la premió con sinceros aplausos. 
Los obreros extran 
jeros en F r a n c i a 
En el Gobierno civil facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
•Por el Consulado de Francia en esta 
corte se ha dirigido una comunicación 
al señor gobernador civil, con el ruego 
de que la transmita a las autoridades 
competentes, poniendo en su conoci-
miento las medidas adoptadas por el 
Gobierno francés para la entrada en 
Francia de obreros extranjeros, en el 
sentido de que los contratos de trabajo 
sean acompañados de certificación fa-
cultativa, legalizada por el cónsul o 
agente consular francés que resida en 
lugar más próximo al domicilio del 
obrero. 
La Gaceta de ayer concede , un plazo 
de veinte días para la inscripción en 
el Censo electoral social del ministerio 
de Trabajo a las Sociedades patronales 
u obreras a quienes pueda afectar la 
constitución de Comités paritarios en 
Madrid, con carácter local o interlocal, 
en los grupos siguientes; Siderurgia, 
metalurgia y derivados. Industria del 
mueble. Artes gráficas. Industrias quí-
micas: subgrupo de Farmacia y sub-
grupo de pieles y cueros; Industrias 
de la Alimentación, Transportes terres-
tres. Comercio: droguería al por menor. 
Las Delegaciones especiales 
Suprimidas, a partir del día 1 del ac-
tual, las Delegaciones especiales que 
para la regulación del transporte de 
carbones y de remolacha venía ;i ac-
tuando en las zonas de Asturias, León 
y la Robla, la primera, y en Zaragoza 
la segunda, se ha dispuesto ce.5en en 
sus respectivos cargos de delegados los 
ingenieros de Caminos don Gregorio Pé-
rez Conesa y don Joaquín García Tu-
ñón, y en el de auxiliares, los inter-
ventores del Estado don Juan Nadal Sil 
va y don Alfonso Gómez Urtasum. 
En el salón rectoral se celebró ayer, 
a las seis y media de la tarde, el acto 
de tomar posesión de su cargo el nue-
vo rector de la Universidad Central, 
don Luis Bermejo Vida. Asistieron ca-
si todos los profesores que componen 
el claustro y numerosas personas más. 
Ocuparon la presidencia con el nue-
vo rector—que salió al salón acompa-
ñado por dos catedráticos de cada Fa-
cultad—el vicerrector señor Tormo, los 
decanos y el secretario general de Ja 
Universidad, señor Castro. 
Una vez leído el decreto de nombra-
miento, el vicerrector entregó las insig-
nias de su cargo al señor Bermejo, el 
cual, visiblemente emocionado, hizo a 
continuación uso de la palabra. 
Empieza saludando al Claustro y se-
guidamente dedica un cariñoso párra-
fo a su antecesor el señor Carracido, 
al que pide que siga asistiendo con su 
consejo a la Universidad. 
No quiero esbozar programa—añade-
pero tengo el propósito, de no dejarme 
deslumhrar pbr los honores del cargo 
y de vivir para la Universidad. 
Para ello—dice dirigiéndose al Claus-
tro—cuento con vosotros; quiero vivir 
en constante contacto con vosotros, pa-
ra lo cual os veré y os reuniré con 
frecuencia. Quiero que el cargo de rec-
tor sea la resultante de los entusias-
mos de todos en pro de la Universi-
dad. 
Termina con sentidas palabras, ex-
presando a todos el agradecimiento, es-
pecialmente al Rey y al Gobierno. 
El señor Tormo, en nombre del claus-
tro y de los decanos y de los alum-
nos dá la más cordial bienvenida al 
señor Bermejo, en el que—dice—se 
reúnen la sabiduría y la experiecnia 
con las energías propias de la juven-
tud. 
El rector saliente señor Carracido-^que 
ocupaba uno de los sillones del Claus-
tro—empezó dedicando unas palabras de 
cariño para el señor Bermejo. 
Mi gratitud-añade—debe ser en pri 
mer término para el Rey, por el in 
terés que siempre me demostró por los 
asuntos universitarios; después para 
todos los Gobiernos que se sucedie-
ron durante mi rectorado, los cuales 
pusieron la buena voluntad al servicio 
do la Universidad, siendo algunas ve-
ces las dificultades que siempre se en-
cuentran en la vida los que impidie 
ron que hicieran más. 
Tiene también palabras de agradeci-
miento para el Claustro, para el señor 
Castro y para los funcionarios. 
Termina—muy emoeionado—ofrecién 
dose incondicíonalmente al nuevo rec-
tor y al Claustro, para cuanto pueda 
redundar en pro de la Universidad 
El señor Bermejo pronuncia finalmen-
te breves palabras de agradeemiento a 
los señores Tormo y Carracido y se dió 
por terminado el acto. 
Los tres oradores fueron muy aplau-
didos. 
El rector recibió muchas felicilacio-
nég.' • |i 
.;MlU)s^.señore3-í.B^cmejo .iy .-.̂ ĵeracido 
• ^cuando éste .abandonaba la Universi-
dad—íueron muy aplaudidos por los nu-
merosos éstudiantes que allí sé halla-
ban. 
« * * 
A las siete el secretario general pre-
sentó al nuevo rector, a los funciona-
rios administrativos de la Universidad. 
A las siete y media se reunió el Pa 
tronato Universitario, al que dirigió 
palabras de salutación el señor Berme-
jo, el cual les advirtió que su deseo 
hubiera sido recibirlos juntamente con 
el Claustro en el acto oficial de la toma 
de posesión. 
Le contestaron felicitándole y ofre-
ciendo el concurso de todos los repre-
sentaciones del Colegio y de la Federa-
ción de doctores. 
A este acto excusaron su asistencia 
el Obispo de Madrid,! el alcalde y el 
presidente de la Diputación. 
» * * 
En la Universidad existe el propósi-
to de'solicitar para el señor Carracido 
el título de rector honorario. 
" M u j e r e s e s p a ñ o l a s y a r g e n t i n a s " 
EEJ-
Conferencia de una redactora de «El Diario», de Buenos Aires, en 
la A. C . de la Mujer. Presiden el Nuncio y el ministro de Instrucción 
— E 3 
Doña María Bueno y Núñez de Prado 
dió. ayer una conferencia en la Acción 
Católica de la Mujer. Nacida en Es-
paña, vive en la Argentina desde hace 
catorce años y es redactora de E l Diario, 
de Buenos Aires. Ha desempeñado el 
cargo de) inspectora .de Enseñanza, y 
siendo estudiante de Filosofía y Letras, 
y posteriormente, ha explicado clases 
de Literatura en centros oficiales 
Ocuparon el estrado monseñor Tedes-
chini, el ministro de Instrucción pú-
blica, el oonsjliario de la Acción Cató-
lica de la ,Mujer, la condesa de Gavia, 
la marquesa de la Rambla, la señora 
de Alarcón y la señorita García Loygo-
rry 
Entre el selecto público que llenaba 
La sala figuraba doña Elena Green de 
Lanu, presidenta de la Liga Argentina 
de Damas Católicas 
La marquesa de la Rambla hizo una 
breve presentación de la conferenciante, 
encomiando su cultura y su acendrado 
catolicismo. Citó el caso de que por de-
fender la autoridad pontificia tuvo que 
abandonar un periódico en el que es-
taba admirablemente remunerada. 
Doña María Bueno dijo que la mujer 
argentina es culta, de inteligencia clara 
y vivaz, progresiva, distinguida, ocu-
rrente, amante del hogar. Une la acción 
a la contemplación, y, sobre todo, es 
generosa y caritativa. Las obras so-
ciales toman en seguida gran fuerza, 
pues las señoras dan con frecuencia 
donativos de 40 a 50.000 pesos, y a ve-
ces de más de un millón. 
Cita nombres de bastantes damas ar-
gentinas, fundadoras o sostenedoras de 
varias instHuciones católicas, y dice 
que la característica de éstas es el gran 
cuidado que ponen en la educación pro-
fesional. El espíritu de todas esas da-
mas es católico y de extrema toleran-
cia con los defectos y errores religiosos 
del pueblo, como tiene que ser por la 
lucha que sostiene no sólo contra la 
ignorancia y la Indiferencia, como en 
España, sino contra la herejía. En la 
lucha palmo a palmo por un alma, la 
mujer argentina tiene que desplegar gran 
calma y caridad. 
Frente a unas escuelas'de la Preser-
vación de la Fe había un centro espi-
ritista, disfrazado de Hermandad con el 
nombre dé Cristo, que hacía guerra a 
las almas. Enterada la conferenciante 
de ello, se decidió a ir al. centro, dada 
sli condición de periodista, acompañada 
de un fotógrafo; pero no pudieron en-
trar de momento, porque les exigieron 
el santo y seña. Al cabo de algún tiem-
po, gracias a dinero que se pagó a al-
gunas pesonas, se apoderaron de ese 
santo y seña y pudieron entrar a una 
sala revestida de negro y en la que ha-
bía una magnifica combinación de es-
pejos, donde estuvieron con la «madre 
María», que, entre otras cosas, perdo-
naba los pecados cuando enajenaba a 
los clientes. Aquel mismo día aparecía 
Después de calificar de admirable el 
taller de encajes y bordados de la Es 
cuela Profesional Madrileña de la Ac 
ción Católica de la Mujer, elogia la la 
bor realizada por la Misión de dieha 
insttiución que estuvo recientemente en 
América y puso en marcha la Confede 
ración de las Instituciones Católicas fe 
meninas de España y varios países ame 
ricanos. La hegemonía española en Amé 
rica la ha de conseguir la mujer ca 
tólica. 
Enumera una . gran lista de mujeres 
españolas ilustres de todas las edades 
fijándose especialmente en Santa Te-
resa. La .Reina más grande del mun-
do—dice—ha sido Isabel la Católica. No 
seamos con ella ingratos y laboremos 
para su canonización, labor que puede 
ser el primer acto de esa Confederación 
de Instituciones Católicas hispanoame-
ricanas. 
Un problema que deben atender las 
damas católicas es el de la emigración, 
pidiendo a los Poderes públicos que los 
jóvenes emigrantes reciban un curso de 
enseñanzas, ayudadas de cinematógra-
fos, para que luego en América no se 
admiren de cosas qu« existen en Es 
paña, poniendo a ésta en ridículo. 
Recibió muchos aplausos y felicita 
clones. 
Conferencia del doctor Slocker 
sobre el cáncer 
En la Academia de Medicina disertó 
ayer el doctor Slocker sobre el diagnós-
tico del cáncer y tratamiento quirúr 
gico. 
Recordó con elogio los trabajos que 
sobre el cáncer hizo el doctor Cervera 
en el Instituto Rubio. Después habló 
del gran número de casos en que algu 
ñas lesiones pueden llegar a convertirse 
en cáncer. Si se curasen aquéllas oor 
los procedimientos quirúrgicos y de ílsi-
coterapia, no sobrevendría la transfor-
mación. 
Las reacciones del suero sanguíneo 
permiten diagnosticar muy bien en la 
mayor parte de las ocasiones el comien 
zo del cáncer y decidir un tratamiento 
adecuado con posibilidades de curación 
o, al menos, de larga supervivencia 
Pero es claro que la curación del cán 
cer no es cosa resuelta, pues procedi-
mientos que unas veces dan resultado, 
en otras ocasiones no lo dan. 
En la lucha contra el cáncer es muy 
importante la investigación de su pato 
genia, del agente productor, si es que 
lo hay, y diagnosticar pronto, aunque 
aquél no se conozca. Así se evita qüe 
muchas personas mueran antes por ha-
ber llegado tarde a beneficiarse de los 
medios que hoy usa la ciencia, como la 
cirugía, el radio, los rayos X, etc. 
Citó el caso de un cáncer en la plama 
del pie, que el análisis dió a conocer 
que estaba formado por células muer 
tas. Se le ha dejado sin tratamiento, 
y el enfermo. que lo tenía va mejo-
en E l Diario una crónica vibrante, en rando 
la que se denunciaban los hechos ob 
servados y se pedía a la Policía que 
clausurara-el' controj i» quo ŝe; •consi-
guió inmediatamente. Los protestantes 
usan en sus instituciones nombres de 
las católicas y realizan sus colectas los 
mismos días que éstas. 
El problema feminista no existe en la 
Argentina. El partido feminista está for-
mado por treinta extravagantes mascu-
linizadas, casi todas' extranjeras, á las 
que nadie hace caso. Pero existe el pro-
blema de la emancipación social. Mu-
chas hijas de obreras, dada la facilidad 
que tienen para los estudios, van a las 
Normales y a las Universidades, de don-
de salen con ideas deshilvanadas y pre-
umiendo de librepensadoras. En una 
clase de Literatura que regentó la con-
ferenciante en una Normal propuso el 
primer día de clase una composición 
de tema libre. Quedó escandalizada de 
la sensualidad y erotismo que respira-
ban todos los ejercicios de las alumnas. 
Proyectó en la pantalla varias foto 
grafías, y mostró la laringe del tenor 
Gayarre, que. conserva el doctor Cortezo, 
y que tiene un nódulo en una de las 
cuerdas vocales. Este nódulo es de los 
que ocasionan a veces el cáncer. La 
laringe de Gayarre se le separó y íe 
conserva por el afán de verla que te-
nían , muchas personas. Dice el señor 
Slocker que quizá ese nódulo le favo-
reciera en los agudos. 
Los ilustres médicos que le escucha-
ban felicitaron al . orador por su con-
ferencia. 
M A L V A L O C A 
LUNES 7 ESTRENO EN LOS 
C i S DEL ClllilO Y 
teritis, nueve (de ellbs; tres de más de 
dos años). ' . 
Con relación a la semana anterior, 
ha disminunído la mortalidad en 14. 
La clasificación por distritos es la si-
guiente: Centro, 19; ..Hospicio, 18; Cham-
berí, 45; Buenavista, 45; Congreso, 34; 
Hospital, 74; Inclusa, 22; Latina, 34; 
Palacio, 24; Universidad,. 38. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Medicina {Arrieta, 10) 
6,30, sesión literaria, en la que harán 
uso de la palabra los doctores Crespo 
Alvarez, Goyanes y Piniila. 
Casa Nancy (Carrera de San Jeró-
nimo, 40).—6,30, inauguración de la Ex-
posición de retratos de Leandro Oroz. 
Jnstitvto .de R e e d u c a c i ó n Profesional. 
0,30 t., doctor Diez Micros sobre «Régi-
men legal argentino y convenio con 
España sobre accidentes de trabajo». 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pla-
za de la Villa, 2).—6 t., don José Puig 
de Asprer sobre «La información sobre 
el Código de Comercio». 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—6 t., reunión del 
Comité del Palado de América y Re-
sidencia de Estudiantes Amcriganos en 
Madrid, bajo la presidencia del infan-
te don Fernando. 
Otras noticias 
Estadística demográfica 
Durante la semana del 20 al 26 del 
pasado han ocurrido en Madrid 353 de-
funciones, cuya clasificación por eda-
des es la siguiente: 
De menos de un año, 43; de uno a 
cuatro, 30; de cinco a diez y nueve, 22; 
de veinte a treinta y nueve, 46; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 80; de 
ochenta en adelante, 132. ' 
Las principales causas de defunción 
fueron las siguientes: 
Bronquitis, 40; bronconeumonía, 37; 
neumonía, siete; enfermedades del cora-
zón, 42; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 20; •tuber-.-iilo-
sis, 36; meningitis, 18; cáncer, 28; ne-
fritis, 20; gripe, cuatro; diarrea y en-
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
goneral.—Una nueva perturbación atmos-
férica amenaza invadir Europa; hoy apa-
rece lejos aúri: al Occidente de Irlanda. 
Aunque el tiempo es bueno en España, 
ya aumenta mucho la nubosidad. 
EL COMERCIO CON ANDORRA. — Se 
ha dispuesto que duran!c el presente año 
puedan importarse de Andorra con fran-
quicia arancelaria 200 cabezas do ganado 
caballar, 300 do mular, 20 dovasnal, 1.000 
de vacuno, 3.000 de lanar, 250 de cabrío, 
10.000 kilogramos de lana y 5.000 metros 
cúbicos de madera y exportarse libremen-
te a dicha república 10 toneladas do pas 
tas para sopa, 13 toneladas do azúcir, 
450 cabezas de ganado de cwdc 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Solcdacl 
No pertenece a ningún Trust 
—O— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tokko. Anaglipta. Linortista. 
J. REBOLLEDO. — ARENAL, 22. 
—O— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— • 
La Pasta con que el que escribe 
mata el microbio que vive 
en su boca, es menta y miel... 
í o» que hv Pasta do Orive 
más que pasta es un pastel. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
1—¡as 
Santo Tomás de Aquino de Artillería y ex alcalde de Oviedo 
El 7 sera el santo del señor Barra-
quer y Cerero. 
Le deseamos felicidades. 
Reales cartas de sucesión 
Se han expedido en el ducado do 
Marchena, a favor de doña María Cris-
tina de liorbón y Muguiro; en el mar-
quesado de Esteva de las Delicias a Ta 
vor de don Eduardo Antrán y Flórez 
González Estéfani y Suárez de Deza; 
en el de Casa-Pardiñas, a ?avor "de 
doña Ramona Sanjurjo y Neira; en el 
de Villablarica, a favor de doña Angela 
Losada y González de Villalaz; y en los 
condados de Casa Real de la Moneda y 
de Lerena, respectivamente, a doña Ma 
ría Teresa de Elío y González de Ame-
zúa y a la baronesa de Escrlche. 
Boda 
Anunciase el enlace de la bella hija 
mayor de un ex ministro de la Corona, 
con un joven perteneciente a distih 
guida familia. 
Concierto 
Se ha verifleado uno en la Emba 
jada de Francia, tomando parte en él 
el célebre barítono M. Marice de Jun 
ca, que, acompañado al piano, inter-
pretó maravillosamente L e pas d'armes 
du Rol jean , de Saint-Saens; Les ¿ar-
mes h u m a í n e s , de Camilla Erlanger, y 
Pla is ir d'Amour, de Martini, y la nota 
ble contralto Nena Juárez, cantó StHb 
wie die Nach, de Boschm y Aprés un 
lleve, de Faure; la habanera de Car 
men y una canción criolla, l a Sanjua 
nena, siendo los tres justamente aplau-
didos por la selecta asamblea. 
Nuevo domicilio 
La ^señora doña Jesusa Tavira y Pe-
ralta, viuda de don tyhs Retortillo y de 
León, se ha instalado en un cuarto de 
la casa número 15 de la calle del Con-
de de Aranda. 
Viajeros 
lían salido: para Orense don Eladio 
Pérez Romero; para Córcega, la condesa 
Pcretti de la Rocca; para Oviedo, el 
marqués de la Vega de Aijzo; para 
Roma, el señor Iturraldo, y para Sevi-
lla, los marqueses de Arncena. 
—Se encuentran en París la marquesa 
de Urquijo y sus dos hijas mayores. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
París, la señora de Areces, los mar-
queses de Villavieja y viudo tie Cama-
rasa y la señorita Cristina Fernández 
de HeViestrosa y Gayoso de Ips Cobos. 
—Se halla en Madrid d comandante 
don José María Fernández y Ladreda, 
que forma parte como vocal-juez del 
Tribunal para las oposiciones que se es-
tán celebrando a la cátedra de Quími-
ca inorgánica de la Facultad de CÍGJI 
cias de la Universidad Central. 
Enfermos 
Lo está la baronesa de Menglana. 
—Se encuentra en cama, con un fuerte 
ataque gripal, el ex ministro de Estado 
señor Yanguas Messía. 
Deseamos el restablecimiento .de los 
pacientes. 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la dolencia spfrida la distin-
guida condesa de Ardales del Río. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el décimo del ":. 
fallecimiento del señor .don Manuel dejh 
Ortega-Morejón y Muñoz, de grata mc-j,|o Jos p¡rticul¡rrs"7¿n Unto que éste 
Sábado 5 de mafzo_deJ^_ 
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E s t u d i a n t e s _ C a t ó l i c o s 
P i d e n l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
c o m p l e t a 
Reforma del plan de estudios 
de las Escuelas Normales 
En la sesión del^er de la Asamblej 
de Estudiantes Católicos, la senon a 
Arroyo Jiménez desarrolló su ponencia 
sobrey la función social del e £ 
Sentado el alcance que tiene ^ educa 
ción, prueba su importancia en ^ Jid» 
social y dedujo de ello la que tienen 
los maestros. •. 
Termina pidiendo a las Asociaciones 
de Normalistas católicos que aprove-
chen la sabia lección de Pedagogía quo 
se desprende del cristianismo. 
Don Casimiro Martín se ocupa de la 
segunda parte del tema «la organiza-
ción académica del Magisterio». 
Probó la necesidad de reformar la or-
ganización de las Escuelas Normales y 
minuciosamente razona los conceptos 
que en las conclusiones se manifiestan, 
haciendo una defensa decidida del es-
tablecimiento de un medio que forme 
a los maestros moral y vocacional-
mente. 
A continuación, la señorita María 
Asunción Sánchez da lectura a la po-
nencia «la mujer en la Universidad», 
que fué redactada en colaboración con 
la señorita Pilar Alvarez Aguirre.. 
Se estudian en la ponencia las cau-
sas por las que la mujer ha estado 
apartada de la Universidad durante tan-
to tiempo; admira el valor de las pri-
meras que se decidieron a romper con 
los extraños prejuicios que las alejaba 
de los estudios universitarios. 
Se estudia, en último lugar, la po-
nencia sobre «reforma universitaria», 
presentada por Martín Sánchez (J.). En 
ella deduce el ponente que la Universi-
dad española tuvo esplendor cuando 
gozó de libertad y a la par que el Es-
tado fué aherrojándola con su buro-
cracia, perdió su fama, dejando de ser 
verdadero centro donde se cultive la 
ciencia. 
Estima que la «reforma universita-
ria» es una necesidad apremiante y 
que urge se lleve pronto a la práctica, 
reforma que deberá ser total y abso-
luta y no parcial. 
Se muestra partidario de la autono-
mía universtaria, pero advierte que 
deberá ésta darse gradualmente a las 
Universidades en el sentido que se dará 
primero a aquellas que se lo merez-
can y se tratará de ir capacitando a 
las demás para dársela. 
Explica los extremos de las conclu-
siones, modifteándose en parte la pri-
mera de ellas, aclarándose que la pre-
paración para la «reforma universita-
ria» es la de la autonomía que deberá 
llevarse inmediatamente a la práctica. 
Las conclusiones 
Primera. Que se labore sin descan-
so a fin de que se formen perfecta-
mente aquellos maestros que el país 
necesita para su mayor progreso inte-
lectual y moral. 
Segunda. Que se reforme el plan de 
estudios de las Escuelas Normales con-
virtiéndolas en centros de formación, 
de verdaderos maestros, con-' un perío-
do de cultura enciclopédica, otro de 
formación pedagógica teórico-práctica 
para después de practicar en una Es-
cuela pasar al escalafón nacional sin 
oposición de otro género. 
Tercera. Que se atienda a la forma-
ción moral del maestro para que éste 
pueda Hogar a ser verdadero educador 
de corazón y no sólo cultivador de in-
teligencia. 
Cuarta. Que se mejore la situación 
económica del Magisterio para poder 
así orientar a buen fin los estudios 
de las Escuelas Normales. 
Del tema «La mujer en la Universidad» 
pueden reducirse, las conclusiones a la 
siguiente: dada la amplitud de la mu-
jer para las carreras universitarias no 
debe restringirse en modo alguno su 
ejercicio, como ocurre con algunos em-
pleos de carácter oficial, y como con-
clusión adicional, sabido ya el estado 
lastimoso en que se encuentra la Uni-
versidad Central, es necesaria la rápi-
da creación de una nueva Universidad, 
que satisfaga las necesidades modernas 
y en la que se pueda trabajar con agra-
do y alegría. 
Sobre el tema «La reforma universita-
ria» se tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero, la Asamblea estima que la to-
¡nl reforma universitaria es necesaria y 
¡igente, pero cree debe anteceder a su 
implantación un examen de las Univer-
sidades que se sientan capacitadas pa-
ra recibirla. Segundo, las Universidades 
que deben dedicarse, lo mismo a la In-
vestigación científica que a la prepara-
ción profesional, gozarán de autonomía 
pedagógica en estas dos funciones, pe-
ro con las limitaciones siguientes res-
pecto a la segunda: mínimum de ense-
ñanzas y examen de Estado. Tercera, el 
Es!' ' • se reservará la inspección en ma-
to! i o orden publico, moral, religión 
c ne, y la resolución de los oportu-
uirsos. Cuarto, serán ingresos de 
orsidad autónoma los derechos de 
nía de los escolares, las donaciones 
y todas las de los días 6 del año serán 
aplicadas por el eterno descanso del 
finado, a cuyo hijo el magistrado del 
Tribunal Supremo don José María y de-
más distinguida famiia, renovamos la 
expresión de nuestro" sentimiento. 
Fallecimiento 
El marqués de Balanzó ha rendido 
su tributo a la muerte. 
El finado fué persona justamente 
apreciada. 
—En Suiza ha fallecido la señora do-
ña Joaquina Echenique de González v 
Beltrán. • 
Fué dama que ha treinta y dos años 
frecuentó mucho la sociedad aristocrá-
tica en que fué apreciada por su belle-
za y caritativos sentimientos. 
Era tía carnal del ex diputado por 
Zaragoza doñ Tomás Castellano. 
Enviamos sentido pésame a las'fami 
lias dolientes. 
El Abate FARIA 
Asamblea pide ta pronta implantación del 
estatuto legal de Asociaciones de Estu-
diantes en la Universidad aprobada en 
la V Asnmblea de la Confederación ce-
lebrada en Granada en este curso. Sép-
tima, la Asamblea solicita de la Junta 
suprema de la Confederación la rápida 
elevación al ministerio de un completo 
y detallado plan de «reforma universita-
ria». 
V I N O A R O Ü D 
CARNE - QUINA 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: Enfermedades del Estó-
magoydeloBlntestinos.ConvalecenciaB. 
Continuación de Partos, Movümentcs 
febriles é Influenza. 
Calle Richeiieu, 28, Paria. 
TODAS FAUUACua. 
„ , El acto de hov 
Hoy, a las sois de la tarde, organizado 
por la Federación Nacional de Estudian-
tes Católicos, se celebrará en el Circulo 
de Bellas Artes un acto pro Congreso 
Hispanoamericano de Estudios Univcrsi-
larios, con el siguiente, programa: Dis-
cursos de don Fernando María Castie-
11a, vicepresidente de la Confederación; 
don Justo Joaquín Urquiza, de la Fede-
ración Hispanoamericana; don Francis-
co de Francisco, presidente de la Real 
Federación de Colegios Doctorales, y don 
Antonio Goicoecliea, presidente del Comí-
té permanente del Congreso. Recital de 
piano por la señorita Julieta Saporte 
concierto por el tenor Paredes, poemas 
originales de las señoritas María Teresa 
Roca de Togoru y Ernestina de Cham-
pourcín y poesías de don Eduardo Mar-
quina, leídas por el autor. 
Presidirá don Carlos Estrada, embaja-
dor de la Argentina, y están Invitados 
la familia real y el Cuerpo diplomático 
de las repúblicas hispanoamericanas 
S á b a d o 5 de marzo de 1927 
(6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X V I I _ N G m 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69) 
69; E (09), 69; D (CO), 69; C (69), 69; 
B (C9), 69; A (69). 69; G y H (69). 69; 
diferentes (68.75), 69. 
4 POR 100 EXTEIUOR.—Serie E (82.35) 
82,35; D (83), 83.10; C (83), 83.10; A 
(83,75). 83.50; G y H (84). 84. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.'—Serie A 
(87). 87. 
.5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
rie A (101.75), 101.90; B (101,75), 101,90; 
C (101.75), 101,90; D (101.75), 101,90; di-
ferentes (100,50), 101.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).— 
Serie C (92.50). 92; B (92.50). 92; A 
(92.50), 92. 
6 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se-
rie E (91.50), 92; D (91,50), 92; C (92,15), 
92.25; R (92.15), 92,25; A (92,50), 92.25. 
;DEUDA FERROVIARIA. — S e r i o A 
(100,75), 101; B (100,75), 101; C (100,60), 
101. 
AYUNTAMIENTOS. - M a d r i d 1868 
(95,50), 95.50; Ensanche: 1915 (87), 87; 
Villa de Madrid: 1914 (85), 86,50; M Í -
joras Urbanas: 1923 (93), 93; Sevilla 
(95,50), 96. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica: 1925, m a y o 
(93,40), 96,25; noviembre (95,25), 96,25; 
Tánger-Fez (100,10). 100,30. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español: -5 por 100 (96,50), 
96.75; 6 por 100 (106,20), 106.25. 
EFECTOS PURLICOS. EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,595), 2,60; Ma-
rruecos (84,35), 84.50. 
CREDITO LOCAL (99.25), 99.35. 
ACCIONES.—Raneo de España (660). 
659; ídem Hipotecario (447), 450; Idem 
Español de Crédito (222), 222; ídem Cen-
tral (95), 96; ídem Río de la Plata: 
viejas (42), 42; nuevas (166), 167; Men-
gemor, (299), 300; Telefónica (99), 99; 
Duro-Felguera: contado (65,50), 65,25; 
fin corriente, 65,25; Guindos (107,50), 
108; Tabacos (195), 193; M. Z. A.: con-
tado (480), 480; fin • corriente, 480; Nor-
tes: contado (504),; 503,50; fin corriente, 
504; Tranvías: contado (95,75), 96; fin 
corriente, 96,50; Alcoholera (91,50), 91,50; 
Azucareras preferentes: contado (100,50), 
101; fin corriente, 102; ordinarias: con-
tado (40), 40,50; fin corriente, 40,50; 
Explosivos (388), 388; Chade (530), 535,50; 
Siemens Schuckert (82), 80. 
OBLIGACIONES—Hidroeléctrica Espa-
ñola: B (99), 99,25; D (99). 99,50; Cha-
de (102), 102,30; Sevillana, novena (98,50), 
98,50; Unión Eléctrica Madrileña: 5 por 
100 (91,75), 91,75; 6 por 100 (101,75), 101,75; 
Minas del Rif, B (94), 94,25; Ponferra-
da (81), 81; Constructora Naval: 6 por 
100 (100), 100; 5,50 por 100 (97,50), 97,75; 
Transatlántica. 1920 (100). 100; Asturias, 
segunda (69,50). 69,50; ! Auxiliar Ferro-
carriles (93), 95,75; Alicante: 'rimsra 
(321,50), 321,50; H (99,20)., 99,10; I (103), 
103; Andaluces, 1921 (99), 99,75; Metro-
politano: 6 por 100 (103,50), 103,75; & 
por 100 (85,50),'86; 5,50 por 100 (95), 95; 
Peñarroya-Puertollano (96,25). 96,25; Azu-
careras: no estampilladas (76). 76; 5,50 
por 100 (93), 92,80; Peñarroya (98,75), 
99; Alsasua (88,90),'89;; Oeste, primera 
(10,05), 10,05. 
, BONOS.—Constructora Naval, 1923, pri-
mera (100,50), 100,50. Azucarera (97,20), 
97,20. 































1 franco franc. 
1 belga 




1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent... 
JVoícr.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,15; Exterior, 82,50; Amorti-
zable 5 por 100, 92,50; Norte, 504.50; Ali-
cante, 480,50; Andaluces, 73,50; Orense, 
32,55; H. Colonial, 77,50; francos, 23,35; 
libras, 28,885; dólares, 5,945. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 150, papel; Resineras, 
148, dinero; Papelera, 111,50; Banco Bil-
bao, 1.840; Vizcaya, 1.200; Hispano Ame-
ricano, 180; Central, 95; H. Ibérica, 464; 
H. Española, 176; Robla, 470; Siderúr-
~g¡ca Mediterráneo, 510; Sevillana de 
Electricidad, 118,50; Nortes, primera, 
71,25. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,81; francos, 3,91; libras, 
4.8525; belgas, 13.905; francos suizos. 
19,2325; liras, 4,3975; coronas danesas, 
26,645; noruegas, 25,97. . 
P A R I S 
Pesetas, 429,12; libras, 124,09; dólares, 
25.567; belgas, 355,50; francos suizos, 
491,75; liras, 112,45; coronas suecas, 
683,25; noruegas. 663,75; "danesas, 681,25; 
checas. 75,70; florines, 1.023,25. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesélas. 28,87; francos, 124.09; dólares, 
4,8525; belgas, 34,902; francos suizos, 
25,2325; liras, 110,35; coronas noruegas, 
18,70; danesas, 18,21; ' florines, 12,1243; 
pesos argentinos, 47,40. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 28,875; marcos, 20.47; fraji-
cos, 124.10; ídem suizos, 25,23; belgas, 
34,90; dólares, 4,8525; liras, 110,125; mar-
cos finlandeses, 192,50; chelines austría-
cos, 34,46; mil reis, 5,875; pesos argen-
tinos, 47,4375; coronas checas, 163.75; 
ídem suecas, 18,16; ídem noruegas, 
18.685; ídem danesas. 18.20; escudos 
iportugueses. 2.53125; florines, 12,12375;' 
dracmas, 374; Bombay, 1 chelín 5 peni-
ques 98,725; Changai, 2 chelines 5 pe-
niques 75; Hongkong, 1 chelín 11 pe-
niques 75; Yokohama, 2 chelines 0 pe-
niques 34375. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Libras, 18,1633; dólares, 3,745; marcos, 
88,77; francos, 14,70; belgas, 52,10; flo-
rines, 149,95; liras. 16,55; coronas da-
nesas. 99,20; ídem noruegas. 97,15; mai'-
cos finlandeses, 9,44. 
ROMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L REDATE) 
i Consolidado, 70,90; francos, 89; li-
bras, 110,35. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 70,85; libras, 20,473; francos, 
16.50; posos argentinos, 17,80; coronas 
checas, 12,494; florines, 168,86; escudos 
portugueses, 21,60; mil reis, 0,499. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras. 43,53. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales nefrociadas:" 
Interior, 2.580.200; dobles de contado 
a fin corriente, 2.100.000; exterior, 
161.500; 4 por 100 amortizable, 500 ; 5 
por 100 amortizable, 1920, 114.000; 1917, 
102.500; 1926, 215.000; deuda ferroviaria, 
311.000; ^obligaciones municipales 1868, 
•2.000; ensanche, 1915, 6.000; villa de 
Madrid, 1914, 5.500; 1923, 6.00O; Ayun-
tamiento de Sevilla, 12.500; Transatlán-
tica, 1925, mayo, 7.500; noviembre, 
7.000; Tánger a Fez, 19.500; cédulas 
del Banco Hipotecario, 5 por 100; 
387.500 ; 6 por 100; 62.500; Crédito Lo-
cal, £5.500; cédulas argentinas, 1.000 
pesos; Marruecos, 24.000; Banco de Es-
paña, 27.500; Hipotecario, 49.000; Cen-
tral, 9.500; Español de Crédito, 28.750; 
Chade, 5.000; Mengemor, 15.000; Sie-
mens Schuckert, 5.UO0,- Telefónica, 
42.000; Felguera, 20.000; ídem fin co-
rriente, 12.500; Los Guindos, 3.500; Ta-
bacos, 5.000; Madrid a Zaragoza y Ali-
cante. 233 acciones; ídem fin corriente. 
100 acciones; Norte, ,100 acciones; ídem 
fin corriente, 5ü acciones; , Tranvías. 
OO.íiUü; ídem fin corriente. G2.50O; Al-
coholera, 4.000; Azucareras preferentes, 
5.000; ídem fin corriente. 87..xO; Azuca-
reras ordinarias, 41.500; ídem fin co-
rriente, 412.500; Explosivos, 2.500; Río 
de la Plata, antiguas, 25 acciones; nue-
vas, 6 acciones; Hidrueléctrica Jispañu-
la, B, 25.000; D, 3.UO0; • Chade, ^.ouü; 
Sevillana, novena,, Ij.uuO; Lmon Eléc-
trica, 6 por 100, 1.500; 0 por 100, 44.ÜUÜ; 
.Minas del Rií. B, 0,5(10; Ppnfercád», 
oO.OÜO; Construcción Naval, o por. loo, 
9.000 ; 5,50 pur loo, 10.500; Bonos 1923, 
primera, 2.500; Transatlántica, 1920; 
i l .50ü; Asturias, segunda, 19,500; Al-
sásua. 2.000; M. Z. A., primera. 2B8 obli-
gaciones; H. 50.000; I. 14.000; Andalu-
ces. 1921, 28.000; Auxiliar de ferrocar 
rriles, 25.UUÜ; Oeste, primera, 500; Me-
tropolitano, 6 por 100, 12:500; 5 pur 100, 
2.500; 5,50 por 100, 5.000; Peñarroya y 
Puertollanu. 27.."uu; Azucarera si,n es-
tampillar. 7.5UU; 5,50 por 10U, 2.50U; 
bonos, 212.000; Peñarroya, 1.000. 
* * * 
Si en la sesión del jueves decayó algo 
la actividad, en la de ayer volvió el 
mercado bursátil a presentar un aspec-
to animadísimo en todos los departa-
mentos, contratándose gran cantidad de 
valores. "El dinero es abundante y la si-
tuación general francamente optimista. 
Los valores del Estado prosiguen, muy 
firmes, especialmente los amoftizablos 
de 1926, que aumentan otros 15 céntimos 
en todas sus series. Los de la última 
emisión también están muy bien orlen-' 
tados, y se hacen extraoficialmehte a 
88,75 los con impuestos y a 102 los sin 
impuestos. 
En el departamento de crédito decae 
un poco el Banco de España, pero los 
restantes denotan mucha consistencia, 
ganando tres enteros el Hipotecrio y 
uno el Central y las acciones nuevas, 
del Río de la Plata. 
E l grupo industrial es el que más ne-
gocio realiza, especialmente en Felgue-
ras y Azucareras, llegando estas últimas 
a cotizarse a 101 al contado y 102 a fin 
del corriente en sus acciones preferen-
tes y a 40,50 en las ordinarias. Respec-
to a los valores de tracción, - denotan 
alguna irregularidad, si bien con algu-
na tendencia alcista. Los Alicantes man-
tienen su carpbio y los Nortes ceden 50 
céntimos, ainho^^al contado. -.--.^ / T i 
E l cambio... iuternacionol, -.con' .ex.• :p-¿.;• /. ,á. d<-ttnis ¡/ranos.—Í.QS yeros se dan 
fión de los fraiici , que se dobiliian un a 48 reales 44 kilos, muelas a 47 reales 
N O T A S M I L I T A R E S 
HARINAS—Ganas de vender en algún 
fabricante detprmina más bien flojedad 
«m los precios, que contrasta con la de 
firmeza que acusan los trigos hace al-
gún tiempo; sin embargo, las existen-
cias se han aligerado notablemente en 
fábricas durante la forzada paralización 
mientras el corte de agua del canal, y 
todas las probabilidades están en favor 
de una próxima firmeza. Entretanto, las 
yperaciones son reducidas a cubrir fal-
tas do momento, puesto que se están 
sirviendo ajustes de hace algún tiempo 
a precios mas bajos que los actuales, 
y los panaderos no se muestran anima-
dos a nuevos ajustes. Los .precios me-
dios son: fuerza extra, 7ü a 71; entre-
fuerte, 66 a 67; blancas, 65 ^86; pana 
deras. 63.50. 
ACEITE.—En la región están los pre-1 
cios sostenidos, y aunque sin prisa, se 
.van dando sailida, mostrándose' satis-
fechos los cosecheros y fabricantes cun 
los precios actuales, que esljmatí'Vuuy, 
difíciles de superar. En clases tinaii se-, 
lectas del 'Bajo Aragón hasta 'medio 
t,rrado. se cotizan sobre 41 pesetas los 
15 kilos; hasta un grado sobre 40; has-
ta dus sobre, 38,50; hasta tres sobre 37 ; 
hasta cinco sobre 30; hasta ocho subí e 
34; hasta 12 sobre 31. y hasta 15 sobré 
29. todo en trujal del cosechero. 
En plaza, los precios de por mayor en 
pesetas los lül) kilos son ¡ Bajo Aragón 
hasia un grado 280; hasta tres 265; an-
daluz de un grado 265; ídem hasta tres 
255; ídem hasta cinco 215. 
VINOS.—La misma orientación de fir-
meza que difícilmente puede variar 
hasta la próxima cosecha, porque las 
.existencias se han reducido mueh 
hasia hacer dudar si se pudra átejíd^r 
al consumo hasta el nuevo., En . varios 
pueblos de la coinaica de Cariñena sé 
han agotado totalmente las existencias 
destinadas a la venta; y» en general, 
pocos serán Jos que conserven la mi-
tad de la cosecha; en esta situación, 
los precios se'alirmau, habiendo-llega-
do de 47 a 50 pesetas cu la" parte de 
.¿Cariñena.y de 50 a 55 en ki de Borja 
para los súp'erioreá de 15'a"'16 grados; 
la del Jiloca y .conigiva, ú> J iaroca , 
más flojos, de 40 a 45,̂  V en la del ila-j 
ion. de 45 a 47, totío | I 1 ;ctas álquéz 
de 120' litros; 
P R E C I O S SOSTENIDOS E N C A S T I L L A 
VALLADOLID. —TRIGOS. — Continúan 
muy firme^ los trigos en todos los mer-
cados de esta, región castellana. La ofer-
ta es muy - corta.' siendo escasa igual-, 
mente la entrada al detall. En.partidas 
son contadísimas las que salen a la 
venta,-y las pocas que se.ven son ecep-
tadas en el acto por la molinería, tartto 
de; esta región como de otras ya nece-
sitadas d& candeales. El trigo está en 
buenas manos y creen los tenedores que 
m á s adelante valdrá más caro /y otrus 
esperan sin ceder por ver cómo se pre-
senta la-primavera y. so. reservan los tri-
gos sin venderlos hasta entonces. Los 
precios cierran firmes, pperándose des-
de 47,75 a'49 pesetas . 100 kilos, según 
clases y procedencias de esta' régióii, 
desde luego en partidas. 
CEBADA.—Muy floja, pero dentro, .de 
la, flojedad se empieza a observar algu 
na orden de compra, operándose a 30,50 
pesetas 100 kilos con envase compren-
Aeronáutica.—El Diario Oficial del 
ministerio de. la Guerra convoca ayer 
un curso de observadores aerosteros. E l 
número de plazas a cubrir serán ocho,' 
repartidas así: dos para Estado Mayor, 
una para Infantería, una para Caba-
llería, tres para Artillería y una para 
Ingenieros. 
Independientemente de estas ocho 
plazas asistirán fuera de concurso todos 
los oficiales destinados en el servicio 
de Aerostación • al comentar el curso 
que no se hallen en posesión del título 
de observadores aerosteros. 
En las pruebas de oposición para este 
curso podrán tomar parte los jefes y 
oficiales de las Armas y Cuerpos ci-
tados que, no habiendo cumplido trein-
ta y cinco años de edad en fin del año 
actual, lo hubieran solicitado con. ante-
rioridad y figuren en las relaciones de 
Aspirantes de la Jefatura Superior de 
Aeronáutica. 
Supernumerarios.—Passin a situación 
do supernumerarios sin sueldo, a petl-
ciói) propia, los capitanes^de Artillería 
dnn .losé-Fernández Cañete, don Higi-
nió Madrazo Escalera, don José Lloréns 
Colomer, don Santiago Gotor Aixa, don 
José Láclela Lázaro, don Francisco 
Ochoa Luxán, don Joaquín Ortiz Gómez, 
don Carlos Flórez González, don Fran-
cisco Ferrán Pérez, don Eduardo-- Ba-
rca Viía'ósola, don Enrique Bubio La-
rrafiaga, don. Ricardo Fernández Cuevas, 
don Carlos Corsine Marquina, don An-
tonio del Rosal Rico y don Mariano 
Zapico Mcnéndez Valdés. 
Equipos • quirúrgicos.—Por considerar-
se innecesario en la actualidad, se ha 
dispuesto-'-la disolución del equipó qui-
£ ¡ rúrgico organizado en Tetuán con ca-
er eventual por real orden de 17 
NO ABRIRIIII LOS DOKIllMiOS 
pura dar cumplimiento a la ley del'Des-
oanso dominical, loa establecimientos de 
C H O C O L A T E S Y C A F E S siguientes: 
V I C E N T E A U N A I Z . Hortaleza, 37. T. 14.477 
C A F E S M O B E L L A S . Embajadores, 32. 
E L I N D I O . Luna, 14. Teléfono'14.199. 
D I E Z - G Á L L O . P.a Sto. Domingo. Tel. 10.929.' 
C A S A P I N I L L O S . Hortaleza, 58. Tel. 12.002. 
C A F E S M O B E L L A S . Corredera Baja, 26. 
rogando a BUS clientes hagan los encar-
gos con anterioridad a dicho día. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54.394 
P o n e r o s , 111113 . l í i a a r i d 
mo. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Una pobre mndro de seis hijos, que tio-
no a la •; mayor, de veintiún años, en el 
hospital /¿afra ser operada, otra do cinco 
años también enferma, su madre ciega y 
sólo cuenta para el sostenimiento de la 
familia^ con el jornal de 4,20 pesetas que 
¿irna uno-do los muchachos, acude a nos 
nimés roa$j(jdonos supliquemos a nuestros 
lectores ilna limosna que alivie su grave 
situación. , 
Lo hacemos con verdadero interés, "pues 
además denlos datos expuestos, esta po-
bre familia está desahuciada del cuarto 
que .habita. 
••Se, llama1 Inocencia Sánchez Serrano, y 
vivo en la caUe de Huesca, número 11, 
piso bajo (Cuatro Caminos). 
t e r r e n o s 
' Oírezcp. jen totalidad o paréelas 750,QOO 
pies cutál^ados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bollas Artes, Parque prbanizado 
S I T I O rlTlftCO para edificación hoteles; 
el de Jóás porvenir teniendo presente 
aprobado pi-oyecto prolongación Castellana. 
200.000 ;RÍes cuadrados en López Heyos, 
Núñez Balboa y Castelló, totalmente' ur-
banizados.'.Sitio inmejorable contiguo tran-
vías Velázquez.—Morales. Cisne,; 17. 
S p i e d u m 
R E S T A U R A N T 
F I Y M A R G A L L , 5 
Hoy sábado. Te de Moda. Por la noche 
G R A N COMIDA D E PIÑATA 
Baile.—Cotillón.—Regalos. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque as fs base de 
s u s a l u d 
• " * • 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
i i E S T Ó P I 
del 9r. Vicenta 
v e n T A C M F A B M A C I A » 
poco, las restantes monedas se mantie-
ne con pocas variaciones. 
De dobles se publican de contado a 
fin del corriente, de Interior, eon 0,225. 
' * * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 23,45, 250.000 a 23,25, 
25.000 a 23,30 y 50.000 a 23,20. Cambio 
medio, 23,233. 
Belgas: 25.000 a 83,20. 
Liras: 25.000 a 20,30. 
Libras: 1.000 a 28,84 y 2.000 a, 28,88. 
Cambio medio, 28,866. 
Dólares: 2.500 a 5,95. * 
Pesos argentinos: 25.000, por cable, 
a 2,545. 
• • • 
A más de un cambio se cotizan: ' 
Tánger a Fez, a 100,25 y 100,30; Ali-
cantes, al contado, a 479,50 y 480; Tran-
vías, a fin del corriente, a 96,25 y 96,50; 
Azucareras preferentes, a fin del co-
rriente, a 101,50 y 102; ordinarias, al 
contado, a 40, 40,25 y 40,50, y a fin del-
corriente, a 40, 41 y 40,50; obligaciones 
Chade, a 103 y 102,30; Unión Eléctrica, 
6 por 100, a 101,50 y 101,75. 
* * * • 
Oficialmente • aparecen los siguientes 
cambios de compensación ¡ 
Interior, 69; Banco Central, 96; Fel-
gueras, 65,25; Alicantes, 480; Nortes, 
504; Tranvías, 96,375; Azucareras pre-
ferentes, 101,75; ordinarias, 40,50;- Ex-
plosivos, 388, y Blo de la Plata,. 167, 
» * * 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente: Felgueras, a 65,25; Alican-
tes,- a 480,50; Nortes, a 504; Azucareras 
preferentes, a 102, y ordinarias a 40,75. 
M E R C A D O S 
F I R M E Z A E N L O S T R I O O S , A C E I T E S 
Y V I N O S 
ZABAGOZA, '3.—IMPRESION AGRICO-
L A . — L a sequía que amenazaba las co-
sechas de cereales de varias comarcas 
aragonesas, en particular en la parte 
Norte de Hueíca y por el Bajo Aragón, 
ha dejado de ser tan grave problema 
por las lluvias de estos días, si bien 
de poca importancia, lo bastante para 
mejorar la situación de los sembrados. 
Si no hay algún contratiempo inespera-
do, puede afirmarse que la cosecha en 
Aragón se presenta prometedora' y tal 
vez excelente. 
TRIGOS. — Hay que lamentar todavía 
la influencia del problema de las im-
portaciones padecida por este mercado, 
que deja pasar el tiempo sin animar-
se; la oferta no abunda, y sale con 
pretensiones de firmeza, y como la de-
manda Sigue inapetente, se opera poco;1 ^ mata-ratas « N O O A T » constituye el 
siguen siendo excepción relativa a esta Proauct0 ^ cómodo, rápido y eficaz pa. 
-jifeucii oit iuu p ra jnataj. t0¿a ciase de ratas y ratones 
paralización los trigos superiores de Se vcnde a 0>50 peseta8 paqi,ete y a 10 
monte, llamados de fuerza, que, como pesetas la caja de 2$ paquetes en las prin-
no abundan y sus tenedores lo saben, cipales farmacias y droguerías: Ferrés, 
son cada día más solicitados, habién- Madrid; Gorastegui, Sevilla; L a Luna, Va-
doso generalizado el precio de 55 pese- ^°^ia5 Llauradó,^ Málaga^; Barandiarári, 
tas 100 kilos 
53 los corrientes 
finos; de los 
que efectivo, el precio oscila de 47 a za; ctc"Agente: Vidal y Ribas, Mon 
47,50 bastos y 48 a 49 huertas. |21. Barcelona. 
los 40 kilos, avena a 28,50 los 100 kilos, 
sin saco; algarrobas, de 51 a 52 reales 
la fanega de 94 libras. 
'- - HARINAS.—Se afirman los precios, 
pero sin guardar relación todavía con 
las cotizaciones de la materia prima. 
Pero, ya van entrando, poco* a poco, los 
compradores, vista la - tendencia cada 
día más firme de los trigos. Las harinas 
extras se dan por 64 pesetas- con saco; 
las integrales, 61; las panaderas, de 
59 a 60,. según tipos, y las segundas 
buenas, 57 a 58; las bajas,-, de. 53 a 56 
pesetas, todo con saco. Las superiores 
de centenos, se pide por, ellas a 57 pe-
setas con saco. . . 
SALVADOS.—Dentro de la desanima 
ción de compradores, los précios se sos-
tienen, y ..parece ya no bajan, más, dán-
dose tercerillas a 38 gftséta^ •cuartas a 
29, comidillas, de 25 a 26 pesetas y ho-
jas, de 26 a 27, todo con saco en par-
tidas y sobre vagón estas .estaciones. 
ANUNCIO OriCLAL 
L a Diputación provincial de Madrid saca 
a c o n c u r s ó l a adquUk-iou do herramien-
ta nocosaria para uso de los peones ca-
milleros, cuyo importe se ha calculado en 
8.C00 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán de diez 
de la. mañana , a una do la lanío en la 
Secretaría de esta Corporación, hasta el 11 
del corriente, y les di-pósitos-'para fianm 
durante el mismo, plazo, de diez a doce 
de la mañana, en la Caja provincial 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catú 
logos de molinos para, huesos a Matths 
Oruber. Apartado 183, B I L B A O . 
P r o d u c t o e s p e c i a l 
flRMELñ 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte días de darse 
una l oc ión diaria. S u ac-
c i ó n es debida a l oxigeno 
del aire, por ,!o que cons 
tituye una novedad 
¡ ¡Maravi l loso invento!! 
No mancha n i la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
droguer ías , bazares, etc., y 
autor. N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A C O 
fuaLic/bfib fíftrisrtcR "£L oesAre 
lo m m m \ 
m m m l 
D I O S E S E S E E ' i E 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
de D00 kilo? de ! !:>no. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo,.casi 
60 ciiadruplirv. en cuatro meses el dinero empleado en su l'crtili/ación. 
S E Vyii?r>B E2Í TOBAS L A S C A S A S I M P O R T A N T E S DE A B O N O S 
Millares de personas qye e s t á n v i -
viendo en casas pavimentadas con 
L I N O L E U M N A C I O N A L , que e s t á n 
apreciando su belleza, higiene, l im-
pieza, comodidad y otras muchas 
ventajas, han creado para este pro-
ducto una r e p u t a c i ó n que forzosa-
mente hemos de conservar. 
Mantener esta r e p u t a c i ó n nos obli-
ga a velar s in descanso por que se 
mantenga la insuperable calidad del 
L I N O L E U M N A C I O N A L , y, por con-
siguiente, podemos servirle a usted 
a su s a t i s f a c c i ó n , como hemos ser-
U^yido a los que nos han rodeado de 
tan justa fama.. 
Nuestra o r g a n i z a c i ó n tiene un solo 
fin: servirle bien a usted, y pondre-
mos en ello todo nuestro entusiasmo 
y todas nuestras fuerzas, porque sa-
bemos que, si usted queda satisfe-
cho, v e n d r á lo d e m á s por a ñ a d i -
dura. 
Cuando gasta usted su dinero, tie-
ne derecho a exigir un servicio equi-
valente a la suma que desembolsa. 
P í d a n o s hoy mismo el interesante 
folleto «La Belleza y la Comodidad 
de su H o g a r » , que le remitiremos 
gratis, y verá c ó m o le conviene se-
guir inmediatamente el ejemplo de 
los que usan satisfactoriamente L I -
N O L E U M N A C I O N A L . 
L I N O L E U M NACIONAL, S . A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
i L a Belleza y la Comodidad de su 




Lfl C A R P E T A K I S M E T 
es lo mejor para tener guarda-
dos los papeles sin perforarlos. 
Probarla es adoptarla. P r u c -
Dcla usted. E n t a m a ñ o folio 
1,90; en comercial , a 1,75, y 
^n t a m a ñ o cuarto, natural o 
apaisado, a 1,50 pesetas. 
P a r a env íos por correo agre-
gad 0,40. 
E S P E C I A L I D A D D E 
L . A s í n P a l a c i o s 
Prccinclos, 23, Madrid 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).-Jll,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas-del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Recetas. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas. —12,15. Señales ho-
rarias. Cierre de la estación.—De 14 a 
15.30, Orquesta Artys: t L a Dolores»- (pa-
sacalle). Bretón; eLos Fantoches» (gavo-
ta-serenata), Alvarez-Alonso; t L a Patria 
chica» (fantasía) , Chapí. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. L a orques-
ta: «El anillo de hierro» (preludio). Mar-
qués; «Andante», Rogelio Villar. Interine-
dio, por Luis Medina. L a orquesta: «Rap-
sodia andaluza», Ross. (Solos de viol ín. 
violoncollo y piano por los señores Ortiz, 
Vi l la y Alvarez Cantos.) Revista de li-
bros, por Isaac Pacheco. Noticias de Pren-
sa. L a orquesta: «El Tesoro» (canción 
portuguesa). Vives.—De 17 a 18,30, Lección 
de Esperanto, por don Mariano Mojado. 
Orquesta Artys: «Ganarse la moza» (fan-
tas ía) . Francés; «!,a viuda alegre» (fan-
tas ía) , Lehar. Lección de Ortografía, por 
don Agustín Millán-.—21,30, «El acuario de 
agua dulce», conferencia por don Luis- Lo-
zano Reyi—21,45, «Primeros cuidados en 
casos do vómitos de sangre», por la seño-
rita J . G. Orgoyen.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. L a anunciada emi 
sión homenaje a los aviadortes españoles 
que han efectuado el vuelo a Guinea se 
aplaza para fecha que oportunamente se 
indicará. «Don Quintín el amargao» (se-
lección). Guerrero. Noticias de últ ima 
hora.—24, Concierto por la Estudiantina 
Clásica Madrileña, integrada por alumnos 
de las Facultades y Escuelas especiales de 
Madrid. Música de baile, transmisión del 
«jazz-band» The! London Rythm King y 
orquesta Ibáñez, del Palacio de Hielo.— 
24,30, Cierro de la estación. 
1 Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros). 
15,30, Lección de Castellano, por don Ma-
riano Mojado. —16 , Orquesta de la esta 
t i ó n : «La Indiana» (fantasía) . Saco del 
Valle. Lecturas selectas por el marqués 
de Nocturno.—18. «El juramento» (fanta-
sía) , Gaztambide. Charla biognílieo-cientí' 
fica, con ocasión del aniversario de la 
muerte de Volta, por don Julián Ortega, 
perito químico.—17,. Cierre do . la estación 
Radio Madrileña (E. A. J . • 12, 294 me-
tros).—6,30, ' «Día do Toros» (pasodoble), 
Villacañ'as, y «La mujer ideal» (fantasía) , 
Lehar, por la orquesta; «Cenizas» (tan-
go), Izquisrdo y Ulierte, y «Soy un ha 
cha» (schotis). A.- Anaya, por la señorita 
Ferbicnza. Intermedio y Bolsa. «Rigolet 
to» (fantasía) , Verdi, por la orquesta; 
«Reza y olvida» (tango), Quirós Cepeda y 
Pérez Morris, y «Ayes», Martínez Sierra 
y María Rodrigo, por la señorita Ferbien-
za; «La Ciudad Eterna» (números 7 y 8), 
Granados, por la orquesta; «Desperté y la 
vi», Alvarez Quintero y María Rodrigo, 
y «Una do tantas» (tango). Cepeda y Pé-
rez Morris, por la señorita Ferbicnza. «Mi-
rallores de la Sierra» (segunda jornada), 
del poeta Recálde'. recitado por su autor. 
«Kennedy» (fox), "Boisset, por la orquesta 
Música de baile.—8,30, Cierra de la esta-
ción. ' 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. — 18, Quinteto R a 
dio: «En el Rhin» (ono step>, J . Jarquc; 
<jLa. Gioconda». (fantasía).. PonchicilirLi-, 
menta; «La ¿orto do los gatos» (schotis), 
P . Alonso; «Canzonetta núm. 2», P. Valls; 
«Valse de genre» (vals), Fauchey.—18,50, 
Servicio meteorológico. Ultimas noticias. 
20,30, Conferencia sobre «El origen de la 
fotografía», por don Juan Sabat.—21, Cam-
panadas do la Catedral. Servicio meteoro-
lógico.—21,05, • E l tenor Antonio Biarnés: 
«EL" trus de )os tenorios». Serrano; «Au 
bada», Pérez Moya; «Granadinas», X . X . 
«La africana» (romanza), Mcyerbeer.— 
^1,30, L a primera actriz del'teatro de No 
vedados, Matilde Xatart, y el primor ac-
tor y director do dicho teatro, don Joa-
quín Montero, recitarán fragmentos do 
diálogos teatrales.—21,45, Quinteto Radio: 
«Escenas pintorescas». Massonet.—22, Re-
transmisión de Unión Radio, de Madrid. 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO.—Aprobando el proyecto re-, 
formado de las obras del trozo primero de 
los canales do riegos del pantano del- Cho-
rro entre la toma y salida del túnel del 
Sabinal. 
Autorizando al ministro parar contra-
tar mediante concurso la ' construcción 
de obras de explanación del ferrocarril 
de Baeza para empalmar con el do Cuen-
ca-Utiel, para adquirir por concurso una 
draga con destino a las obras del puerto 
de Sevilla, y dos grúas para el muel1-
Sur del puerto comercial do E l Ferrol. 
• Otro para celebrar una subasta de obras 
para construir un cobertizo en la zoni 
neutral , do la segunda alineación .del muê  
Ue España, del puerto de Barcelona. 
: \ 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEt. nTA 
Presidencia.—R n A ^ 4 
^.e dirigirá k C o n f e r S ^ 0 . I¿ l l 
Libro. "ua ^acio^i** 
O. y Justicia R. o A \ . . ^ 
Pidan cartas de sucesión ^ 0 ^ ° * .fc 
rena a doña María de la o nde de T 
chez Muñoz y G o n Í . I ^ ^ 
marqués do Villablanca a él 
Losada y González do Vil].,, ^ W 
de Casa Real do la MonoHn » , de 
Teresa de Elío Moneda a'. ^ ^ 
y González dp . 
de marques de Casa Pardiñas 
mona Sanjurjo y Xeira> / 8 * ^ J 
Esteva de las Delicias a don t rqué> d. 
trán y Flórez González K 
roz de Deza. de duque de MarcU 7 ^ 
na María Cristina do Barbón - ^ 1 k 
otras .habilitando la Prisión ' . 
Bilbao para prisión correen, naf'81 ^ 
bando el presupuesto de |a p V »Pío. 
ventiva de Uboda; promoviendo T , ^ ^ 
do de T n a n a (Las Palmas) a ,, J a ^ 
cisco Nestares, de Guadix a d 
Solís, de Medina do Ríu..,.,-,,'a H 
Rodríguez Caimixón, de l^loro. ° Ditíi 
te) a don Félix García Huerta- J ^ 
ladando al Juzgado de MediIm'de] 1 ^ 
a don Carlos Calamita, de Il]csc ^Po 
Adolfo Sorra, do L a Bisl.al a a > 
cxsco Suriano, do L u a n a a ,!„„ A K N 
Sánchez Bernal; concediendo real 
cía para contraer matrimonio a d ^ 
dro Marqués Maristany y doña 
Luisa Maristany Marqués; n o m b r U I S 
ra la secretaría del Juzgado de L° * 
muñía a don Pascual (.'amida PQI ^ 
clarando jubilado a Franc isco Benll 
alguacil del Juzgado do TorrenteTiS 
ladando . a , Domingo Butier iloralel 
tero quinto de la Ar. ! : n ¡,, jf. ' 
a la Escuela Industiial de ViiJanu í 
Geltrú. \ 
Guerra.—R. O. concediendo el i ^ J 
en Inválidos al capitán do InranieríaH 
Manuel Borrego Tamayo. 
Hacienda. — R. O. resolviendo imti,,-' 
de la Sociedad Española de Comercio» 
terior; declarando excedento a Lui8 t 
nández Díaz, portero en la Delegación T 
Tarragona; relativa a la concesión i 
franquicia arancelaria a los product 
procedentes do Andorra; autorizando IU! 
Dirección do la Fábrica do Moneda m 
adquirir materiales por gestión directí 
aprobando el pliego do condiciones 
la subasta relativa a la enajenación i 
siete barras de plata; para la del paJ 
blanco continuo, con marca especial j 
agua, para la elaboración do pagarés a ll 
orden; nombrando portero tercero de 1 
Subdelegación do Hacienda en Haro a Ej 
genio Arenga. 
Gobernac ión . -R. O. relativa a la adqui. 
sición de máquinas de escribir para OJ. 
rreos; concediendo un mes de prórroga no» 
enferma a doña María Modesta Mateos oS. 
cial do tercera en el Gobierno de Cáccres-
licencias por enfermo y prórrogas a fon! 
cionarios de Telégrafos. 
Fomento.—R. O. concediendo un mes dt 
prórroga para posesionarse a José Cabnsu 
Muñoz, ingeniero do-Caminos; disponieh. 
do el cese de algunos delegados especi». 
Ies para el transporte de carbones y re-
molacha. 
Trabajo.—R. O. aclarando algunas du-
das suscitadas acerca de la interpretatiós 
que debe darse a los estatutos de las Co-
misiones mixtas de Trabajo en el comer-
cio de Barcelona; resolviendo peticiones 
sobro cniistit^ción^ do Coiuílés .paj-jía^j 
en fio. 
I L U N E S 7 E S T E E I T O E N LOS 
: £ i S É CülU Y SEil 
O p o s i c i o n e s y concursos 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 5.—Sábado,—Stos. Juan José de la 
Cruz. Teófilo, Oh., y Gerásimo, erm., cfs.; 
Ensebio y Adrián, mrs.-^Ayuno. 
A. Nocturna.-S. Juan do Sahagún. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeda por la mar-
quesa de Torrevillauneva. 
40 Horas.—Concepcionistas do la Latina. 
Corte do Maria—Peligros, en las Trin i -
tarias y Vallccas; Asistencia, en la . igle-
sia del H. de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores. — Novena al 
Santís imo Cristo del Amparo. 6 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Tortosa; bendición y víacrucis. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
De 3 a 6, Exposición. 
Concepcionistas de la Latina (40 Horas). 
8, misa y Exposición;' 10, misa mayor; 
ó t., preces y procesión de reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor y rosa-
rio. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Dirigidos por el P. Gresch, S. J . , so ce-
lebrarán del 6 al 11 del actual en el O. del 
P. "de la Sagrada Familia (Tutor, 17), a 
las 10 y a las 3,3ü. E l primor día, a h -
4,30 t. — Para señoras y señoritas. Hijas 
de María, tendrán lugar en la Catuual , 
frente a la capilla del C. do María, d.sdc 
el 7 al 12 del corriente. Dirigirá las me-
ditaciones el P. Jimeno y las pláticas es-
tarán a cargo del P. García Bañares. Los 
ejercicios, a las 10,45 y 4,30 t. 
S O C I E D A D D E SAN V I C E N T E D E P A U L 
Mañana, 8,30. comunión en el oratorio 
del Caballero de Gracia. Celebrará la misa 
el señor Obispo do la diócesis; 4 t., junta 
generiil en la casa do las Conferencias. 
E n dicho acto hablará nuestro reverendo 
Prelado. 
* * * 
(Este periódico se publica ^on censura 
eclesiástica.) 
D E N U N C I A CONTRA UN OPOSITO» 
E l ministro de Instrucción pública dijo 
a los periodistas lo siguiente: 
«El Tribunal da oposiciones a las 
Cátedras de Derecho civil de las Uni-
versidades de Salamanca y Zaragozi 
me denunció ayer que un opositor ha-
bía extraído bolas, que llevaba previa-
niente en la mano, comprobándose ha 
•liarse duplicado precisamente el nú-
mero que eligió. 
En vista de la gravedad del «aso, lo 
puse en conocimiento del ministro de 
Gracia y Justicia para quo prorodiese 
a lo que hubiere lugar, y acordé que 
continuasen las oposiciones respecte > 
los demás opositores.» 
• Ñola oficiosa: aEl ministro de Gra-
cia y Justicia recibió anoche, con UM 
nuclle real orden del ministerio de Inotruccioo 
pública,, una certificación en la que W 
acredita que el Tribunal de oposiclM 
a las cátedras de Derochu civil de M* 
Universidades, de Zaragoza y Salaniífr 
ca, el día amerior acordó pur unanipfr 
.dad. excluir .de dichas oposiciones.-» 
opositor don Eugenio Tarragato, P* 
determinadas incorrecciones atribuidas 1 
éste. Y'como el señor Tarragato es ]uei 
de primera instancia de Colmenar VK* 
jo, el ministro de Gracia y Justicia, 
ejercitando las facultades que confl̂  
al Gobierno el real decreto orgánico d* 
Consejo judicial, ha dirigido una rea 
orden, al presidente do dicho suP1"̂ ?1. 
organismo para qm-, constituido en Tr 
bunal de honor, decida lo proceden 
sobre la conducta del señor Tarragato.' 
. » ,* # 
Loteriaa.—La «Gaceta» de ayer nnlinC 
a concurso entro viudas y huérfanos 
yoros do edad de administradores de 
ferias la provisión de la Adininisti<''c 
número 31. de Madrid y la número 0 ^ 
Valencia. Instancias en el término de ^ 
te días. a 
Secretarios municipales.—Aprobaron 
los señores Cácercs Cabello, número ^ 
con 26,75 puntos; Blanco Gallego, J 
26; López Fernández, 471, con -'• ' f"¡ 
Monterde Gordillo, 474, con 30. 
lunes, del 478 al 482. prf,¡,. 
Nombramientos eclesiásticos.—Ll 
do do Madrid ha hecho los siguientes 
bramienlos: . 
Capellán de las Escuelas do Pe"0 ^ 
de, don José Aranda Garabato, Por 
lado do don Eustaquio Cabezas 
Ecónomo de L a Alameda y 
de Oteruelo del Valle, don Luis 
Cuadrillero, por traslado do don 
García y Dínz-Caneja. . 
Capellán de las reverendas Comen 
ras de Santiago, don Leocadio Goier^ 
no, por traslado de don Francisco« 
Capellán de las reverendas C8r?ie|3 
Maravillas,-don Jul ián do Miguel 
que era párroco de Sevilla la •NiuC\* 
Cura ecónomo de Sevilla la -^"^ 
Alberto Blanco Santa Cruz, V0T " 
de don Jul ián do Miguel. j . 
Coadjutor auxiliar de la parr8í?Ii 
San Ramón y capellán de la caP Q, 
Dulce Nombre de María, don José 
Cuerva, que era coadjutor de 
noro. 
cncarg» 
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AGUA PE SOLARES N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y ^ t a r r o s g a s t r o m t e s « n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a ^ m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a . 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a ^ T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 por c a d a c a s c o d e v u e l t o ^ 
T i n o s v c o ñ a c 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 QO Á f% P R O P I E T A R I A 
^ m * . de dos tercios del pago de 
\ j 9^ Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
Anuncios breves y económicos 
A L Q U I L E R E S V 
A L Q U I l i A N S E lucalcs Chara 
l e r í para industria, alma-
cén. Razón: Santa Engra-
cia, 17. Cabrería. 
Hnevos para incubar de gallinas do pura raza, con postura anua] 
de "00 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-
cena Prat leonada, a pesetas 8 la docena. Prat perdiz y Le-
A o n a pesetas 9 la docena. Orpingtou blanca, leonada y ne-
Trra Houdan, Malinas, Andaluza, Azul. Wyandotte, Cochinchi-
na'negra, Rodhe Island Red y Langsham negra, a pesetas 1-
la docena. Brahma y Plimouth blanca. A pesetas 15 la docena 
Pavos reales, la pareja, macho y hembra, a pesetas 100. Los pe-
didos han de venir acompañados de su importo y a nombre del 
Director de la Granja «Emilia», Falencia. 
DECIMO ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTÍSIMO E ILUSTRÍSIMO S E S O B 
DOR M M i Df O R T M O n 
Y M U Ñ O Z 
Q u e f a l l e c i ó cr i s t ianamente 
el d í a 6 de m a r z o de 1 9 1 7 
R . I . P . 
Todas las misas que se digan el día 6 en 
la parroquia de San Ildefonso, la cantada 
de las nueve y media en la Buena Dicha, 
el 7, y todas las de los días 6 del año se 
aplicarán por el eterno descanso de dicho 
sefiord 
Su hijo y demás familia 
RUEGAN una oración.. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y todos los señores Cardenales, Arz-
obispos y Obispos de España tienen conce-
didas indulgencias^ 
L o i e r í a n ú m e r o 6 5 
Espoz y Mina, 11. Es ta Ad-
ministración tiene ya el 
GORDO de mayo próximo. 
Remite billetes todos sol-
teos a provincias. 
BONITO despacho alcoba 
para caballero, casa muy 
tranquila. Campoamor, 1. 
A U T O M O V I L E S 
B E N Z > moderno, ganga, 
mi l pesetas, ganga. Garage 
Iiozoya. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
PIANOS. Compro, viudo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
U m V L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. - MADRID. 
A L H A J A S , esmeraldas, bii-
Uantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
Postre exquisito, quesos, con 
servas. L a mejor mantequiUa ; Carmen, 41 
D E M A N D A S 
A D M I N I S T R A C I O N E S lle-
varían procurador y aboga-
do, ambos ejercicio manco-
munadamente, gran solven-
cia. Escribid: «735», Monte-
ra, 19, anuncios. 
M E R I T O R I O , mecanógrafo, 
para oficina. Dirigiese por 
escrito Empresa Oto, Espron-
ceda, 4 duplicado. 
H U E S P E D E S 
CASA n ligiosa cede habita-
ciones. Paseo Santa María 
CaHza, 2 triplicado, segun-
do centro. 
O F E R T A S 
SEÑORITA distinguida ofré-
cese acompañar señoras, se-
ñoritas. Inmejorables refe-
rencias, cüebate», número 
106. 
O P T I C A 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera; Vara y 
López, Príncipe, 5. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, bonita instalación. Pró-
xima Puerta del Sol. Poco 
alquiler. Razón: Ayani, E s -
poz y Mina, 17. 
V A R I O S 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
do forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
T E T I N A 
" S A L U S " 
P A R A 
V a s o s d e m e s a 
P A T E N T A D A 
Su fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación do re-
siduos de la leche. 
EL BIBERON MAS PRAC-
TICO E HI0IEIflC3 
O p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s m u c h a s p l a z a s 
pora auxiliares de Contabilidad del Estado. Preparación completa en la antigua 
Academia de Calderón de la Barca, por don Luis Zarraluqui, abogado y oficial del 
Cuerpo, con destino en la Tesorería-Contaduría Central, y don Fél ix Correa, profesor 
de Cálculo financiero en la Escuela Superior de Comercio. I N T E R N A D O P A R A AM-
SOS SEXOS, CON A B S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Programas y reglamentos gratis. 
Magníficos apuntes para nuestros alumnos. ABADA, 11, M A D R I D . 
E M P L E A D O serio Banco, 
con garantía, admit ir ía ad-
ministraciones. . Fernández. 
Apartado 40. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Correos y 
Telégrafos. Convocadas 253 
plazas «Nuevas contestacio-
nes» y preparación por pro-
fesores del Cuerpo en el Ins-
tituto Reus. Preciados, 23, 
Madrid. No tenemos aparta-
do. Regalamos el programa 
oficial, en el que señalamos 
los éxitos oHenidos en las 
itltimas oposiciones. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Espléndida instala-
ción, aparatos Morse. Mag-
dalena, 1, internado 
P R O F E S O R A moderna com-
petente, lecciones particular 
res, desde 30 pesetas. L i s -
I ta, 77. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V E N T A S 
S E V E N D E el solar calle do 
doña Urraca, 44, y carrera 
de San Isidro, 3 (puente de 
Segovia). Las proposiciones 
por escrito al señor Ad-
ministrador, diocesano del 
Obispado, Pasa, 1, hasta el 
15 del corriente, en canti-










E M P L A S T O S fie,tro «*> 
deiDr. W I N T E R 
N o h a y m e j o r a b r i g o q u e éste 
Un E M P L A S T O del Dr. WINTER aplicado 
oportunamente, hallándose en estado catarroso, 
permite salir a la calle indemne de los 
efectos del frío. 
l o s E M P L A S T O S d e l D r . W I N T E R 
c u r a n c a t a r r o , b r o n q u i t i s , r e u m a , 
n e u r a l g i a , d o l o r d e r í ñ o n e s , l u m b a g o , 
c i á t i c a , d o l o r e s p e c u l i a r e s d e l a s 
s e ñ o r a s e t c . , e t c . 
¡ J A M A S D E J A N D E A L I V I A R ! 
Exigid un verdadero EMPLASTO de fieltro rojo 
del Dr. WINTER. Este es el único medicinal. 
MARCA REGISTRADA 
L I N E A = • 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T R I C O L O R 
C O L E G I A T A , 7. - M A D R J D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. V e j e z prematura y l í » 
' demás enfermedades originadas por la Arte» ^ \ 
rloeaclerosis e H i p e r t e n a t ó n 
fle curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tas por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, uoIn-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nuhea por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restáblecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
ceiona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
< f a x a n & 
?scai 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ñtfíSi en m u s LRS nmnc/tis \ 
DIGESTONA 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
CHftViiRRi.-iiiniacenisia de camones 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo, Servicio a 
domicilio, Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
IRCliBAOORAS " C H B M P I R H " de HEARSOR 
A R B I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . — M A D R I D . 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, ca tá -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
T E S U I Z O P I I I A H T E CAJA, 1 P E S E T A 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
(Chorro) 
los resulludos curativos logrados con el npleo de la D I G E S T O M A C H O R R O , que los enfermos del 
ÉStúmago, que no iiaa podido curarse, a ptsar de haber lomado numerosas especialidades gaatro. 
inleslinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DlCiliSlüiNA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C ^ J A Reciiu^aa iud miuaciunaa. 
tríS" por 
FoJ le t in d e E L D E B A T E 6 2 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
nrédicos?—preguntó Luchy retorciendo nerviosamon-
U lo3 cordones de agremán de seda que cerraban 
el descote de su bala de caso. 
—La seguridad... así de un modo absoluto, no—res-
P0lidió el facultativo—, porque siempre .nt)s quedará 
& peligro que temer, el del contagio, y a esle pro-
•o me parece que debo recomendarles i ustedes 
niño 
8 y a cuantas personas tengan que asistir al 
Cauciones antisépticas recomendables en estos ca-
lvados frecuentes con agua boricada, garga-
Que adopten con la mavor escrupulosidad las 
80s; 
fe^8' a^reac^ni todos esos procedimientos, en fin, 
de . dominio de las personas que se preocupan 
j ^ g i e n e personal. 
se ^ 0 Driseulles hizo un movimiento como si 
vada d a a despedirse. Involuntariamente, llé-
Esnarr6 ^ lniPe'u que no pudo dominar, Clara de 
--¿Ent relUV0 diciéndole: 
p^actican)nCeS, docl0^, han caíd0 en desuso, no se 
^ o t o m í a ^ n38 terribles operaciones de la tra-
•••• ¡Qué enorjrn^ adelanto el de la ciencia 
médica, sobre todo en la parle quirúrgica, y cómo 
debemos congratularnos todos] 
—Sin embargo, en algunos casos no hay más re-
medio que recurrir a la cruenta operación, por te-
rrible que sea, pero pocas veces, sólo cuando la 
enfermedad no se ha cogido a tiempo, cuando el 
enfermo se ha descuidado o ha sido descuidado por 
su médico... 
—¿Y usted ha practicado alguna vez la operación 
de la traqueotomía?—insistió Clara de Esparre mi-
rándole. 
Driseullcs hizo un gesto de afirmación, pero indi-
ferente, como si no concediera valor a aquello. 
—¡Oh!—dijo sin poder ocultar su emoción y su 
interés la sefiora de Espnrre—. ¿Y dónde ha opera-
do usted y a quién, doctor? 
— E n varios sitios y a más de un niño.. . Una de 
las veces en el Hospicio, a un huerfanito asilado... 
Se detuvo. L a voz le temblaba de emoción y sus 
ojos se humedecieron al evocar aquel cuadro dolo-
roso, vivo aún en su imaginación, a pesar de los 
años transcurridos y del que probablemente no po-
dría olvidarse nunca. 
— ¡Pobre criatura, qué terriblemente sufrió, para 
morir, al cabo, porque no me fué posible salvarlo, 
a pesar de que hice todo lo que humanamente cabía 
hacer!—comentó el compasivo médico con amargu-
ra—. Hoy, en cambio, no hubiera corrido peligro de 
ninguna clase, pero tuvo la desgracia de nacer de-
masiado pronto. E n fin, amigas mías, son las dos de 
la madrugada, ustedes necesitan entregarse al repo-
so y yo les pido permiso para despedirme de esta 
amable casa y les reitero mis excusas. Volveré ma-
ñana antes del mediodía, pero, desde luego, les re-
comiendo que duerman con toda tranquilizadad 
¿No está Roger? 
>—No. Tuvo precisión de marchar anoche a Nimcs, 
de donde le llamaron1 con urgencia, porque pasado 
mañana se verá un pleito entablado por mi marido 
ante aquella Audiencia. 
—Mejor para él. Se ha ahorrado los angustiosos 
momentos de sobresalto y temor por que han tenido 
que pasar ustedes... Pero usted hubiera estado más 
Iranquila teniéndolo a su lado. Yo lo siento... 
E l visilante llegó a la puerta, seguido de las dos 
hermanas, que salieron a despedirle, y estrechó Id 
mano de Luchy, inclinándose galantemente ante la 
señora de Esparre. 
—Doctor—dijo de pronto Clara con su voz musi-
cal de suaves inílexiones—, puesto que casi somos 
vecinos voy a abusar de su cortesanía pidiéndole un 
favor: el de que me acompañe hasta la puerta de 
casa. Yo también me voy, puesto que gracias a Dios 
no es necesaria mi presencia al lado del nene. ¿Pue-
do contar con él?. . . 
X X X I I 
Al día siguiente, muy a deshora ya, Berluques sa. 
minaba a grandes zancadas por el bulevar mi-
rando con atención a cuantas personas se cruzaban 
con él como si esperase encontrar a alguien a quien 
buscaba. E l buen hombre sentía grandes ganas, uc-
cesidad casi imperiosa de hablar. 
Lo malo era que no le parecía correcto, ni aun 
posible, detener al primer desconocido que lo salie-
ra al paso para abrumarle con sus confidencias, que, 
por otra parle, estaba seguro de que no habrían re 
interesarle. La Providencia no suele ocuparse gran 
cosa en satisfacer los deseos de la falacia humajia y 
Berluques no veía modo de hacerse con el par '1c 
atentos oídos que tanta falta le estaba haciendo. .r.a 
noche avanzaba, los relojes de la ciudad habían an-
lado ya las dos de la madrugada y por las calhs 
sólo transitaban genios apresuradas, ganosas de lle-
gar a sus casas o a los centros de diversión que ha-
cen vida noel urna y entre las cuales un caballero, 
aulónlico o no, difícilmente puede enconirarse con 
una persona conocida. 
Cansado ya de la caminata, se disponía Berluques 
n renunciar a su designio y a resignarse a su for-
zado mutismo, cuando divisó un rostro que le era 
casi familiar, o al menos así lo creyó. Por lo demás, 
que fueáe o no de su intimidad poco le impórlabfj 
el mero hecho de conocerlo, por efímero que este 
conocimiento fuese, le daba derecho a delcnerle, a 
saludarlo, a satisfacer en él sus ansias de verbosidad, 
obligándole, quieras o nt), a aguantar la pesadez im-
perlinenle de su conversación. Y Berluques ni que- I 
ría ni necesitaba otra cosa. 
— ¡Salud, señor mío; vaya usted con Dios!—le dijo | 
al barón Dérolle, que era el conocido en cucslión, ¡ 
al pasar a su lado. 
E l interpelado no había podido acostumbrarse i 
la manera un poco brüsca, demasiado tosca, del trato 
social nada exquisito de su interlocutor. Más bien 
contrariado que satisfecho de aquel inesperado en-
cuentro, adoptó un grave continente y llevándose la 
diestra al ala del sombrero, pero sin llegar a des-
cubrirse, contestó pausadamente, como si no recor-
dase en aquel momento y tratara de hacer memoria: 
—¡Buenas noches, señor... Berluques!... Creo 
que... es usted..., ¿verdad?...—dijo acentuando el 
«creo» con cierta expresión de aguda malicia. 
^-¡El mismo Berluques en cuerpo y alma! ¡ l í ace l 
tanto tiempo que no se deja ver el señor barón!—re-
plicó melifluo e insinuante el charlatán, empleando, 
sin duda, para hacerse más agradable, la locución im-
personal tan usada en el dulce dialecto del bello 
país de Anjou. 
—No me parece que haga tanto tiempo desde la 
última vez que nos vimos—objetó Dérolle friamen-
te—. ¿Y en qué puedo, querido señor, serle útil o 
agradable a hora tan avanzada, dicho sea, por su-
puesto, sin ningún asomo de reproche, que no me 
creo autorizado a hacer? 
—Deseaba que tuviera usted la bondad de decir-
me... ¿Está en París nuestro excelente y común ami-
go Roger de Barréis?—preguntó maliciosamente. 
—Dérolle estaba muy lejos de penetrar la verdadera 
intención de su interlocutor, pero se sintió molesta-
do por la impertinencia del tono en que había sido 
formulada la pregunta y se limitó a contestar seca-
nienlc: 
—Ayer mañana, por lo menos, estaba en París, se-
gún tuve ocasión de saber. ¿Tiene usted algún pleito 
(pie confiarle? 
—No, no; se traía simplemente de una curiosidad 
—respondió Berluques con un candor, con una ino-
cencia, más que ridicula, grotesca-. Me parece na-
ber oído que emprendió un viaje anoche..., creo (pío 
a Nimes... 
— E s posible; sus asuntos le obligan en ocasiones 
a hacer viajes inesperados. Como tiene pleitos enta-
blados en casi todas las. Audiencias de Francia... 
- d i j o el barón Dérolle inquieto por la insistencia 
de aquel granuja, pero tratando de ocultar su n-
quielud-. ¿Qué tiene do particular la ausencia ce 
Hoger? 
{.Coniinmvá.'S 
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Es difícil comprender lo que pasa en 
el espíritu de ciertos médicos que se 
consagran a la psiquiatría con el tesón 
de una voluntad inflexible y el talen-
to de un verdadero sabio. Tal vez su-
ceda cosa parecida a otros extremados 
especialistas; pero éstos suelen acabar 
contagiándose con sus clientes. Aquí 
tenemos al doctor Redro Janet, miem-
bro del Instituto de Francia y profe-
sor de Psicología en uno de los «Co-
legios, más famosos de la vecina re-
pública. 
Durante veintidós años ha tenido en 
observación a una pobre neurótica: 
ocho bajo su inmediata dirección en 
«La Salpétriére*. Durante todo ese tiem-
po ha sorprendido en ella los fenóme-
nos narrados por los hagiógrafos en 
las vidas de los místicos; y con todo 
el entusiasmo d© un descubridor afor-
tunado, se lanza a la celebridad escri-
biendo un libro de más de 500 pági-
nas, en el cual deja bien suntado y 
probado que, en efecto, su enferma era 
nada menos que «una Santa Teresa». A 
su juicio, y Dios nos libro que se pue-
da creer lo contrario, el estado místi-
co de su Magdalena (seudónimo expre-
sivo) es el mismo de Teresa de Avila: 
el mismo origen, los mismos caracte-
res, las mismas manifestaciones. 
Las mismas, verdaderamente no lo 
parece, aunque él se haya cegado hasta 
contradecirse tan patentemente; prnes 
mientras su Magdalena anda de la 
zeca a la meca, pasando de la cárcel 
al convento y al hospital y acabando 
por curarse de su misticismo para mo-
rir tranquila y olvidada en su casa, 
Teresa de Avila, cuanto más vieja, más 
enérgica y más inteligente se manifies-
ta; acaba por fundar una gran insti-
tución y muere rodeada del afecto de 
sus «hijas» y de la veneración-general. 
¿Qúé tendrá que ver, pues, el misticis-
mo de la gran Santa castellana con el 
de la enferma curada por el doctor 
Janet? 
Pero la obsesión del especialista lo 
lleva a tales extremos. Claro está que, 
además, hay eu el fondo del pensa-
miento del sabio psicólogo todo un sis-
tema filosófico, o, si se quiere, toda 
una metafísica; porque, claro, todo hom-
bre culto .que discurre tiene una meta-
física, es decir, unas ciertas razones 
últimas del cosmos, del hombre y de 
Dios; razones o explicaciones que es-
tán más allá o por encima de todo fe-
nómeno físico y de toda realidad con-
tingente. 
No nos importa cuál sea la metafísi-
ca del doctor Janet; lo que ya nos 
pone un poco malhumorados es que se 
atreva a comparar el genio y la san-
tidad de nuestra Doctora con la estoli-
dez y las burdas supercherías que él 
mismo ha descrito en su libro. Porque 
estos sabios unilaterales llegan a olvi-
darse de la lógica más elemental. Véa-
se lo que le dice «la mística» neurópata • 
«En ciertos momentos ni siquiera to-
co el suelo; mis sandalias no se mo-
jan, aunque el suelo esté mojado...; no 
ando, vuelo... Comprendo que Dios 
quiere dar en mí un signo sensible de 
su voluntad, haciendo por mí algo de 
lo que ha hecho por su Madre,, eleván-
dome por encima de las nubes... Le he 
prometido a usted no abandonar «La 
Salpétriére» y volver a la hora fijada; 
cumpliré mi promesa. Pero le preven-
go que si un poder superior a mis fuer-
zas me levanta poco a poco sobre los 
tejados, no por eso se dirá que he fal-
tado a mi palabra... Durante mucho 
tiempo he querido persuadirme a mi 
misma que esto es una idea loca; mas 
ahora todo sucede como yo lo había 
previsto. Cada vez me elevo mas y 
más; el milagro es incontestable. Me 
voy..., adiós, adiós.» 
¡Caray, con la mística! ¡Y no es poco 
humilde que digamos! Nada, «el milagro 
es incontestable»... Lo que parece incon-
testable es la chifladura o superchería 
tal vez las dos cosas. Y también nos pa 
rece evidente la torpeza y la ignorancia 
de este doctor Janet que ha tomado en 
serio estos camelos místicos. ¿Qué santo 
auténtico ha empleado jamás semejante 
lenguaje? ¿Por qué no ha leído despacio 
las obras de Santa Teresa y de San Juan 
de la Cruz? ¡Ah, sí! Algo ha debido leer, 
pero viendo que difieren bastante los éx-
tasis de Santa Teresa de los de su Mag-
dalena, se agarra a la explicación, aguda 
de veras, de que los escritos de nuestros 
místicos están expurgados. Cuando la ex 
presión de Santa Teresa está conforme 
con lo que dice Magdalena o ve el doc-
tor Janet, el texto de nuestra eximia 
eacritora es auténtico; cuando no, «ha 
sido corregido de sus audacias.» Lo dijo 
Janet, punto redondo. 
Hay una contradición tan fundamen 
tal en todo el libro de dicho señor, que 
no podemos resistirnos a denunciarla 
Al cabo de ocho años de hospital, el 
doctor Janet envía la enferma casi en es 
tado normal a su familia. Es decir, que 
el misticismo era una enfermedad; y. 
poco ufano que estaría el doctor Ja-
net de hacer semejante milagro. Por-
que el «misticismo» es enfermedad de 
constitución en el espíritu humano. Con-
vencido, pues, del estado patológico de 
su Magdalena: Primero, ¿por qué llama 
a eso misticismo?; segundo, ¿por qué 
lo asimila al misticismo de los santos? 
Es que para el doctor Janet no existe 
esa tendencia irresistible de nuestro es-
píritu a la unión con el Ser Supremo. 
Como él no ha sentido esa ansia de in-
finito y de inmortalidad, sostiene que 
nadie puede sentirla. De ahí que lo me-
nos que puede decir de los verdaderos 
míf-ticos es que son... enfermos. Llamar-
les chiflados e impostores sería mucho. 
Porque un San Juan de la Cruz embus-
tero y loco, sería el colmo. Pues a ese 
extremo llega nuestro sabio cuando com-
para a la gloriosa autora de «Las Mo-
radas» con esa «piltrafa» humana que 
se encubre con el nombre de «Magdale-
na». Y ahora dígame el lector si la ce-
guera del doctor Janet no es un «caso» 
para estudiarse en «La Salpétriére». 
Manuel GRAÑA 
La inmunidad 
Mi amigo Tito, que tiene 
setenta y ocho cumplidos 
—y por este cumplimiento 
no quiero mentar el pico—, 
tiene todos los humores 
de su cuerpo corrdmpidos, 
excepto su buen humor, 
que es verdadero prodigio, 
porque lo viene gastando 
el hombre desde chiquillo 
y a pesar de tal derroche 
siempre lo tiene lo mismo. 
Cuando empezó la epidemia 
de gripe, como se dijo 
que eran los más atacados 
los ancianos y los niños, 
\Pobre Tito], se decían, 
temerosos, sus amigos; 
\si le da la canastera, 
se nos larga el pobrectllo] 
Y siempre que se encontraban 
algunos en cualquier sitio, 
era pregunta obligada-. 
—¿Se sabe cómo está Titol 
—Bien, decía el enterado-, 
claro que un bien relativo, 
pues continúa sufriendo 
d'e sus males infinitos, 
sin saber cuál es peor, 
aunque los facultativos 
afirman que es el más grave 
su partida de bautismo. 
—¿Pero de la gripei 
—¡Nadal 
No tiene el menor indicio. 
—Más vale asi, se declan, 
pero sin quedar tranquilos. 
Vencida ya la epidemia, 
según afirman los físicos, 
fuimos a felicitarle 
con tan plausible motivo: 
—iBien, Tito, bienl, a'porfía 
los amigos le dijimos. 
Tú te tienes por enclenque, 
cuando eres un marmolillo. 
Ya ves que la canastera ' 
contigo no se ha atrevido. 
¡Eso demuestra que hay nervio 
y resistencias y brío\ 
A ti no te mata nada 
como no te den un tiro. 
Sonrió, y dijo-. —¡Callarse \, , 
y no digáis desatinos. 
¡Son tantos los alifafes 
que tiene este cuerpo mío, 
que no ha entrado en él la gripe... 
porque no ha encontrado sitio \ 
D o ñ a B l a s a « a l o g a r g o n » 
Noticia de sensación: 
Doña Blasa del Montón, 
decana de las solteras, 
con setenta primaveras 
¡Licúa el pelo a lo gargon! 
¿Cabe más rara manía? 
—No juzguéis con saña impla 
que hay que fijarse en las cosas. 
Obedece a poderosas 
razones de economía. 
—¿Cómo se puede explicar 
que tan risible rareza 
es por economizar'! 
—Porque es calva su cabeza 
como bola de billar, 
desde la frente a la nuca. 
Ya podéis haceros cargo 
de que el pelo era de encargo, 
porque gastaba peluca 
al llevar el pelo largo. 
Si adoptó la meleiiita 
la economía lo abona, 
pues doña Blasa se evita 
el gastar la pelucona 
usando la peluquita. 
Ya veis cómo mi opinión 
está muy puesta en razón 
y es economía al fin, 
\porque siempre un pelucón 
cuesta más que un peluquín\ 
Carlos LUIS D E CUENCA 
L O S H O M B R E S D E S U E R T E , por K-HITO 
— l A h , pérfido! Me dijistes que ibas al baile s ó l o por ver si te tocaba un a u t o m ó v i l . 
— S í , sí que me ha tocado. M e ha pasado por encima. 
M A D R I L E N A|Los nuev°s niinistros del 
U r u g u a y 
— ¡Qué hay, Carmela!... ¿Y en tu 
casa? 
—Bien, gracias. ¿Y el señor Manuel? 
—¡Así, asi!... Con estas lluvias y es-
tos íríos le ha vuelto el dolor de ruma, 
que lo suele dar tos los iviernos, en se-
mejante parte, y anda estos días con un 
humorcito ¡como pa pedirle un favor'.... 
En cambio vosotros creo que la habéis 
gozao estos Carnavales: me dijo la so-
nora Eduvigis, la del 11, que ¡hasta tu 
abuela se había disfrazao! ¡Hay que 
fijarse!... Chica, ¡pa envidiaros! ¡Seis 
de las aflmilias más amenas, auruine 
numerosas, que figuran en el Padrón! 
En tu casa la vida es una «peli» regjoi 
jante que no se acaba ni cuando fallece 
uno de los miembros, porque, ¡hay que 
ver el juergazo que os enristeis hact 
tres años en las Ventas y al regreso del 
Este, cuando el sepelio de tu lio í'aco, 
el «Tuerto»! ¡Tongo entendido jue fué 
una cosa muy grande!... 
—¡Exageraciones de la señora Luisa, 
la churrera, que fué la que nos v ú , y 
dió parte luígo a to el barrio! 
— ¡Oye, oye,, no digas; porque creo que 
os metisteis en un merendero y os pusis-
teis de embutido, de «gallincjas» y de 
«soplau» que a poco os uucu a todos 
a casa en parihuelas h... 
— ¡Eso quien lo haya dicho lo hab^a 
leído en los Sucesos, Iporque no se 
relaciona con nosotros! Lo que pasó fué 
que a mi madre, entre la emoción y, eí 
movimiento de la tartana, la dió un 
vahído: que mi padre creyó que era 
debilidad, que mis hermanos creyeron 
lo propio y que a una de mis tías, d3 
ver a mi madre, también se puso a 
punto de privarse. Lo cual que mi pa-
dre, entonces, nos llevó a un meren-
dero, pidió unos bocadiUos y algo pa 
beber, y como en el merendero había 
baile, unos chicos nos «sacaron» a bai-
lar a la Paca, a la Rosa, a la Matilde 
y a mí. Y bailamos. ¡A ver qué íbamos 
a hacer! ¡Hubiera estao feo docirlos 
que no, y tampoco era cosa de que 
tomaran parte en el duelo! Mi padre... 
—Sí, s í ; pero después... 
—¡A eso iba! A que mi padre, que 
con la pena estaba en ayunas, se «ale-
gró» una miaja con el vino, y a mi 
abuelo le ocurrió otro tanto. Y empeza-
ron a gastarle chirigotas a unas jóve-
nes, y que después resultó que eran 
la hermana y la esposa1 del encargad 
del merendero; lo cual que el encar-
gao «se puso tonto» y le quiso da1: a 
mi abuelo un «cate». ¡Ya ve a&té lo 
que exageran en el barrio y cómo le 
sacan punta a las cosas más tontas y 
más corrientes! ¡Mire usté qu¿ decir 
que nos corrimos un juergazo y está 
hamos tos con una pena por dsntro 
que se nos iba la vista!... ¡Qué calu 
nias! 
—Bien, y lo de estos Carnavales, 
¡qué!. . . ¿Sus habéis divertido? 
—¡Algo, sí, señora! Pero tampoco pa 
que sea tan comentao como el vuelo 
del PIIÍS Ultra, o como las polas de 
don Cecilio Rodríguez. ¡Y es que pa-
rece que ofendemos con tener buen hu-
mor, en lo que cabe, y echarnos la^ 
penas al hombro, en lo que caoe tam-
bién! TjCuidao con la envidia que los 
ontra a algunas, y a algunos, porque 
ellos están a todas horas que... muer-
den ! 
—¡Eeeh, para el «auto», rica, que eso 
de morder!..-. 
—¡No lo he dicho por usté, señora Se-
bastiana, lo digo por otras... ' y por 
otros! ' ] .' 
— ¡Ah, ya! Así varía... 
— ¡Claro, me dice usté, y ya me han 
dicho lo mismo en toda l a calle, «que 
si este Carnaval la hemos gozao tanto 
y cuánto, que si ha sío una cosa désusá. 
que si mi padre se ha gastao el jor-
nal de un mes en disfrazarnos a todos 
y en los .tres «tablones» que ha cogido 
los tres días...»! 
—Te prevengo que lo de los «tablo-
nes» también yo lo había oído, y ade-
más, que tu abuelo habla pillao otros 
tres... \ 
—Pues para que usté se entere, seño-
ra Sebastiana, la verdad de to fué como 
sigue. Que mi padre había cobrao unas 
chapuzas, que a mi hermano Luis, el 
mecánico, lo habiaiv tegalao los. seño-
res de la casa anda «siá de chófer vein-
te duros por êr el santo de la señorita, 
y que el sábado, después de cenar, mi 
padre propuso que nos disfrazáramos 
los y bajásemos a Rosales a divertirnos 
un rato. «¡Hecho!», dijo mi hermano. 
Y con las mismas, al día siguiente por 
la mañana nos fuimos tos en ca el se-
ñor Felipe, amigo de mi padre, que tic 
un puesto de ropa de teatro en el Ras-
tro, y nos llevamos alquilao lo que 
se pudo. 
— ¡Una fortuna!... 
—No, señora, ¡ no tanto! ; treinta pe-
setas en totalidad. Ya he dicho que el 
señor Felipe es conocido de mi padre. 
—¿Y de qué os disfrazasteis? 
—Pues verá usté. Mi hermano Luis, 
de aviador; mi hermano Paco, de ban-
dido; los cuatro pequeños, de perros; 
mi padre, de Don Juan Tenorio; mis 
tías, de nodrizas; mi abuelo, de bebé, 
y mi madre, de paje... 
—¡Mi madre!... 
—¿Por quién dice usté eso? 
— ¡Por la tuya hija, por la tuya!... 
.. —Pues la advierto a usté que iba «¡ja-
món !» 
—¡Toma, ya lo creo! ¡De„. Avilés! 
¡Con los 100 kilos que peea y más tri-
pa que yo entodavía!... Bueno, ¡pro-
sigue ! 
—Nos fuimos a Rosajes, nos presenta-
mos al concurso de máscaras, luego ju-
gamos al corro, después alquilamos dos 
taxis pa bajar a la Bombilla, ande me-
rendamos y bailamos tos, ¡hasta mi 
abuela!... 
—¿Tu abuela también? 
—Sí, señora. 
—¿Y de qué iba disfrazá? 
—De «Doña Urraca». ¡ Muy bien, no-se 
crea usté!' . _ 
Nota de la L e g a c i ó n 
—o— 
«La Legación del Uruguay comunica 
haber recibido de su Gobierno un des 
pacho oficial que da cuenta de la for 
ma en que han sido integrados los mi 
nisterios dependientes de la Presidencial 
de la república, al asumir el cargo el 
nuevo mandatario, señor don Juan Cam-
pisteguy. 
El señor Rufino T. Domínguez fué 
nombrado ministro de Relaciones Exte-
riores; el señor Eugenio J . Lagarmilla. 
ministro del Interior, y el general . Es-
tanislao Mendoza y Duran, ministro, de 
:1a Guerra y Marina. 
E l señor Rufino T. Domínguez, anti-
güo diplomático, fué hace algún tiem-
po ministro de Relaciones Exteriores y 
desempeñó el cargo de ministro del In-
terior durante la presidencia del señor 
José. Serrato, cuyo mandato acaba de 
terminar. El señor Eugenio J. Lagarmi-
11a, profesor de Derecho, ha sido deca-
no de la Facultad de Derecha de Monte-
video, y el general Mendoza y Durán, 
entre otros cargos militares, ha desem: 
peñado r\ de segundo jefe del Estado 
Mayor del Eiérfit.O! y <lQ director <Xo 
!a Escuela Militar.» 
G í t a ñ o s a n t r o p ó f a g o s e n 
C h e c o e s l o v a q u i a 
PARIS, 4.—Telegrafían de Praga a los 
diarios dando cuenta de haber sido de-
tenida' en el distrito de Moldawa una 
cuadrilla de gitanos que había dado 
muerte a varias personas y comido los 
cadáveres. 
—¡Vamos! ¡Pero que muy bien elegi-
do el traje!... Oye, y de la Bombilla, 
¿adónde os fuisteis? 
—Al centro otra vez, a un café de la 
Puerta del Sol, donde nos reímos con 
el camarero ¡un porción!, y, por últi 
mo al baile de máscaras, donde fué ¡el 
derroche! de la alegría. A mi abuela 
no la hubiera usté conocido «marcándo-
se» con mi padre un «charlestón», y, 
total, que los tres días los hemos pa-
sao ¡en la gloria! Unicamente unas pa-
labras que tuvo mi padre, el martes, 
con unos que se empeñaron en pedirle 
relaciones «al minuto» a mi madre. Pe-
ro no fueron más que tres o cuatro bo-
fetás... ¡Una minucia! 
—Sí, s í: ¡ná! En fin: que lo habéis 
pasao ¡al pelo! ¡Y luego dicen que 
muere el Carnaval!... • \ 
—¡No haga usté caso! Eso lo dicen 
desde hace siglos, pero es un cuento. 
Lo dicen los que no ticn humor ya pa 
na y a quienes les sienta como... una 
purga la alegría de los que la tienen y 
la gozan. ¡De los que son, como se-
rnos en mi casa, un suponer!... 
urro VARGAS 
" P o r q u é s e m u r i ó " 
Al lado de Cambridge se entiende 
uno de los hipódromos más famosos 
del mundo, y en esta semana anterior 
a carnestolendas tienen allí lugar las 
carreras más famosas de todo el afli/. 
Infinidad de gentes elegantes aflu-
yen de todos los e*tremos de Ing'a-
térra para presenciar la agilidad de 
los bellos animalitos, y para presen-
ciarse mutuamente, luciendo las be-
llas creaciones indumentarias le reco-
nocidos modistos. Modelos, imitacio-
nes, parodias y hasta remedos, todo 
se confunde y baraja a lo largo de 
la interminable pista. 
Magníficos ejemplares de caballos 
pasan ante los espectadores, dignos 
y vanidosos, como conscientes de su 
papel, prometiendo ilusiones de fan-
tást icns iganancias a los jugadores. 
Una fortuna se acumula a las finas 
patas de cada bruto. Miles de cora 
zones se agitan al acelerado ritmo de 
sus galopes. Cada jugador quiere pro-
yectar con su mirada una corriente 
magnét ica en el animal de su prefe 
rencia, que le haga m á s veloz, más 
ágjl, m á s símil al re lámpago. 
Al final de cada carrera, los triun-
fadores dan unas vueltas en un re-
ducido hemiciclo, como para renbir 
el homenaje de los legítimos admira-
dores de la raza y la gratitud de los 
venturosos ganadores de apuestas. En 
este hemiciclo precisamente, en este 
lugar de la apoteosis, donde para tan-
tos caballos brilló por unos instanles 
la gloria m á s apetecida, hoy he pre-
senciado una lastimosa tragedia, que 
ha trocado los aplausos en llanto y 
los gritos de júbilo en sollozos. «Why» 
corrió, triunfó y mur ió . 
Era Why agudo y penét rnnte como 
un «por qué« de amante celoso. Su 
buena estampa atrajo miles de apues-
tas y fabricó torres de esperanzas. 
Why era noble y honrado a carta 
cabal. Comprendió la trascendencia de 
sus pasos en aquellos momentos. Supo 
apreciar cuánto val ía cada uno de 
sus saltos, aun contando con la baja 
que actuaimente sufre la libra. Ante 
cada obstáculo de los que se levan-
taban en las cuatro millas de carrera, 
Why no veía tablas ni palos: veía mon-
tones de libras esierlinos que de una 
patada podía dar o quitar a s;)s afi-
cionados y admiradores. W h y las sal-
laba limpia y gallanlnmcnle y secuía 
corriendo, corriendo hacia el hemici-
clo de la victorin. Sentía que el cora-
zón no igualaba en fuerzas a sus am-
biciones; pero corría, corría, empujado 
por m i l voces de alienlo y de entu-
siasmo. Llegaré, respondía en su vér-
tigo de correr; llegaré, aunque me 
cueste la vida. Os da ré el quíntuplo 
de vuestro dinero, os dnré el indefini-
ble paladeo del triunfo y os daré al 
fin'mi- úl t imo aliento con mi últinm 
paso por la pislu. W h y cumplió -sus 
compromisos. Ent ró el primero; una 
ola de regocijados gritos sahidó su lle-
gada al lugar de la apoteosis. E l ca 
bailo mi ró con ojos anhelantes a k 
mult i lud, trenzó sus menudos cuartos 
delanteros y se desplomó muerto. 
L'n escalofrío recorr ió los nervios de 
la concurrencia con la celeridad eléc> 
trica. Una señora y un joven se lan-
zan ai hemiciclo y prorrumpen en 
sollozos de gran angustia. Dicen en in-
glés cosas entrecortadas e incompren-
sibles para mí. Pero apos ta r ía que, 
traducidas, eran parecidas a las de. 
aquel alma de Dios, llamado Sancho, 
cuando en cierta ocasión se desahogó 
diciendo: Querido mío, alegría de mi 
casa, conllevadero de mis trabajos, 
amigo leal, franco, agradecido... 
Daba l ás t ima ver a aquélla señora 
acariciar con sus monos de nieve la 
cabeza inerte del desgraciado animal. 
Ante el triste espectáculo, me di 
cuenta de que el cielo estaba ceni-
ciento, el aire frío y que rá fagas de 
agua azotaban nuestros rostros. ¡Que 
espectáculo tan gris, tan opaco, tnn 
soso, en suma, -presenta el hipódromo 
de ((Cotlenham! Y sin embargo, yo me 
hacía la ilusión de que me estaba di-
virliendo. La muerte de W h y fué el 
índice de que aquello estaba muy tris-
te. Tentado estuve por pensar que allí 
lo único alegre que había era la muer-
te de Why. ¡Morir en pleno triunfo! 
¡Asociar la muerte como un accidente 
da realce de la apoteosis! Confesemos 
que muchos héroes han deseado esto 
mismo y no lo han conseguido. A la 
C H I N I T a s 
«La situación en China Alo,, 
distas se pasan a las filas sSf08 % 
Muy bien; pero comT a*151**-* 
los s7idisias se hacen nordistn. mtfo 
zumbándose, — -
nada. 
n o hemos 
Ya hemos quedado en que *, 
na es el caos. so 
E l caos que, periodisticamem, 
magnífico recurso. Cuando unn 61 
el caos no hay nada que exvit00*11 U 
Es el caos, y en paz. pttc^. 
Es decir, en paz... 
* * * 
Don Manuel Linares Bívas 
consideraciones que otros no 3V(lTk 
guardar. Véase-. 1 
—«¿Qué le parecen los elásicne 
teatro Nacional?... * ^ el 
—Muy interesantes.» 
Las sombras de Calderón,Hj, 
pe, Moreto, se inclinan. íaludan' 
desvanecen. n H K 
* * * 
«¡Tiempos de penitencia 
son los tiempos actuales! 
¡Ayuno y abstinencia, ' '." 
y tmias a diez reales!...» 
Pero si no las compras 
¡.a ti, qué te interesal 
(\A no ser que las compre 
aunque no lo confíesal) 
* * * 
«Vino a Melilla el caid de Beni ti • 
guel Solimán el Jatabi y asisiió11* 
priirtera vez a un baile de más/JÜ 
que se celebraba en el Círculo Merp . 
til. Se mostró regocijado de la fw1 
Y parece que dijo: 
—Viendo a las mujeres con la M 
tapada me hace d efecto de que 
toy entre cristianos... 
Y, claro, como lo propio sienm 
tira... 
* * * 
¿Saben ustedes cómo llama la 
a algunos diarios que por nada t 
mundo dejarán en paz a Cecilio ifoJ 
guezt 
Pues les dicen E l Leo de los 
das.-
* * * 
Un cronista radical pide dinero ptn 
escuelas, aunque sean caras. Porque a 
lo que él dice: 
«También lo son las atenciones ^ 
la Deuda, las, subvenciones a la Igieŝ  
las organizaciones armadas.» 
¿Subvenciones lo de la Iglesw 
Vamos a ensayar mañana el mu^ 
a ver si le hacemos creer al casero ^ 
le tenemos subvencionado... 
No va a querer. 
VIESMO 
antlpo. 
N u e v o r é g i m e n salitrero 
e n C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 4.-Anuncia tí 
jefe del Gobierno que en las proximaj 
sesiones del Congreso se someterán a 
su aprobación diversas modiflcicioii:-s 
propuestas a la ley que regía la m 
ducción y exportación de salitre. 
E l ministro de Hacienda lia «avo-
cado a los representantes de las Com-
pañías salitreras al objeto de exponer-
les los propósitos del Gobierno ea m-
teria económica y, panicularmeme, el 
plan ideado para reanimar la intemi 
salitrera, que será puesto en práctica 
sin miras partidistas o de interés po-
lítico. 
E l ministro ha recomendado a la 
Compañías que vuelvan a normaltzat i» 
producción y empleen de nuevo a les 
obreros despedidos. 
B r a s i l p a g a J ^ O O O libras 
RIO DE JANEIRO, 4.—El Gobierno ti 
Estado de Río de Janeiro lia enviará 
a sus banqueros de Londres la SUM 
de 83.264 libras esterlinas para pago* 
intereses y amortización de su emoiS-
tito sobre dicha plaza. 
* * * 
RIO DE JANEIRO, 4.—Ha sido noi» 
brado jefe de la división de coa» 
torpederos el comandante señor Am» 
ció Santos. 
U R O 
^ s u e l v e e l á c i d o úrícoj 
luz' de estas ideas, la suerte del ca-
ballo me parecía mucho más envw"* 
ble que la de la atolondrada muiw™ 
que volvía a Cambridge a buscar^ 
el vér t igo de un baile la continuacj 
de la orgía de Cottenham. ¡Todos 
r i r án prosaicamente! 
M. HERRERO GAR^ 
Cambridge, lebrero. 
Cosas del Madrid viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XLVII 
E L AMIGO A S P A.—E L PABAÍSO DEL R E A L.—E S T R E N O DE «LA 
AFRICANA».—Los CATEDRÁTICOS.—«PAPA NOVAR».—MADRA-
ZO».—LOS GRADOS DE DOCTOR EN EL PARANINFO—FIESTA 
DE F A M I L I A . — E L MAESTRO A C E V E S . — T R I S T E DESPERTAR. 
Como desde niño el teatro que había frecuentado 
más era el Real, íuíme aficionando a la música, y 
esta afición subió de punto hasta adquirir un gran 
desarrollo, merced a la amistad que contraje con un 
compañero de clase: Mariano Aspa. 
Era éste hijo del célebre maestro de capilla y com-
positor de música religiosa don Urbano, y tenía un 
oído y una memoria musical admirable. No andaba 
yo muy mal de ambas cocas, y juntos nos dedicába-
mos en los ratos de ocio a tararear i ozos de óperas 
y de conciertos, ocupación a la que llamábamos dile-
tantear. Con pena recuerdo en este instante a aquel 
amigo inolvidable, con quien viví en intimidad de re-
laciones cuarenta y cuatro años. Seis días antes de su 
muerte cenó por última vez en mi casa, donde tenía 
costumbre de hacerlo todos los viernes. 
Juntos esperábamos con gran anticipación a que abrie-
ran las puertas del teatro, para subir a escape las lar-
guísimas escaleras, a fin de poder tomar buen sitio 
en el paraíso, que entonces no costaba más que una 
peseta. 
Nuestro sitio predilecto era el láteral izquierda, pues 
en la parte central ocultaba en gran parte la vista del 
escenario la lucerna, que aun existía, que algunas 
veces, como madrugadores, veíamos descender majes-
tuosamente para ser encendida, elevándose después 
hasta su sitio. De aquella temporada de 1865 a 1866 
recuerdo todavía los principales cantantes, que eran: 
la Galletti, que era una buena soprano; la Harris, ti-
ple muy joven de la escuela de la Patti, que a mi me 
gustaba muchísimo, y la Rey-Baila, que estrenó La 
Africana. De contraltos, la distinguida y graciosa Nan* 
tier-Didier. Y de tenores, al gran Mario, a Steger y al 
famosísimo Tamberlick. Y de barítonos, Bonehée. 
Vagamente recuerdo la actuación de dos tenores es-
pañoles, principiantes entonces: Abrugnedo y Azula. 
Por los últimos meses del 65 se estrenó en Madrid 
una ópera que a mí me encantó más que cuantas has-
ta entonces había oído: ¿a Africana, de Meyerbeer. 
L a estrenaron la Rey-Baila citada, Steger y Bonehée, 
distinguiéndose sobre todos la primera en la parte de 
Selika y el último en la de Neluxho. Luego sustituyó 
a Steger el tenor Adams o Adán, que fué rechazado 
por el público, lo que nos hacía decir a los habituales 
abonados a las alturas, «que aquel Adán no había en-
trado en el paraíso». 
Después se encargó del papel de Vasco de Gama Tam-
berlick, que alcanzó un inmenso triunfo. Yo recordaré 
siempre a aquel tenor, que cantó muchos años segui-
dos en Madrid y cantó hasta su vejez, y declaro que 
en acento dramático y modo de decir no le ha supe-
rado nadie, en mi concepto. 
Tanto en La Africana como en el Otello y Guillermo 
Tcll, de Rossini, y en el Poliuto, de Donizetti, estaba 
admirable. E l credo de esta última obra arrebataba 
siempre al público. ^ 
He dicho que L a Africana fué la obra que me pro-
dujo mayor efecto. L a grandiosidad del final pQl pri' 
mer acto; todo el segundo; . la plegaria y el canto a 
Adamastor, del tercero; la marcha indiana con que el 
cuarto comienza, el ¡Oh, Paradisol y el gran dúo de 
amor del mismo acto; y del quinto, el preludio de 
los instrumentos de cuerda, que hacíamos repetir has-
ta tres veces, un dúo de tiples y las patéticas notas de 
Seliká, cuando acude a morir a la sombra del manza-
nillo, me llegaban al alma. Hace muchos años que 
por abreviar- la duración del espectáculo se suprime 
de raíz esk? quinto acto. 
Si alguien me preguntara a qué obedecía esta predi-
lección africanista, en medio de las muchísimas óperas 
italianas y alemanas que he oído y admirado, le di-
ría mi opinión particular sobre la' materia, que es: 
que el género de música y la^ obras que más nos im-
presionan y que más se perpetúan en nuestra afición, 
somlas que Oímos de los diez y ocho a los veinte años. 
Era entonces el paraíso punto de reunión de muchos 
estudiantes, y de la misma manera que en los pasillos 
del Real se hablaba de cosas de clase, en los corre-
dores de la Universidad se comentaban cosas del tea-, 
tro Real. 
Cursábamos entonces el primer año de Derecho Ro-
mano y la Economía Política. Para la primera de estas 
asignaturas había dos catedráticos, que explicaban a 
sus alumnos los dos cursos, de modo que al empezar 
la carrera, a unos los tocaba estudiar con Coronado y 
a otros con Novar. A nosotros nbs correspondió este 
último. ' 
Era este señor un anciano, a quien nosotros llamá-
bamos generalmente Papá Novar, y su explicación se 
concretaba a coger el libro de texto y a irlo leyendo 
con algún comentario y ejemplo de vez en cuando. Y 
esto lo hacía el pobre señor con voz tan apagada por 
los años y pronunciación tan blanda y confusa por la 
misma razón, que aquello era de lo más soporífero 
que puede imaginarse. , 
Creo yo que ni uno solo de la clase le hacía el me-
nor caso, y los unos dialogaban en voz baja, otros 
leían novelas y los más aplicados estudiábamos la lec-
ción aprovechando aquella hora de quietud v de silen-
cio. De cuando en cuando escuchábamos la muletilla 
con que Papá Novar acostumbraba a empezar los pá-
rrafos : 
—Dice el Emperador, y óice muy- bien, y yo digo 
con él... 
Oído esto, volvíamos cada cual a nuestro respectivo 
entretenimiento, dejando al pobre maestro en su ínti-
mo coloquio con el emperador Justiniano. 
La Economía Política nos la explicaba don Santiago 
Diega Madrazo, que fué luego director de "nstrucción 
públicaj gran admirador de las doctrinas de Federico 
Bastiat. Era un hombre bajito, con bigote, y hablaba 
muy despacio. 
Una de las atracciones que para mi amigo Aspa y 
para mí tenía el viejo caserón de la calle de San Ber-
nardo eran los grados- de doctor, que entonces se con 
ferian con gran solemnidad en el paraninfo. Así que 
en cuanto veíamos al famoso bedel Bocolo con sus 
hopalandas y su gorra con pluma, nos dirigíamos al sa-
lón de actos a contemplar el Claustro de Doctores, con 
suŝ  mucetas y borlas en el birrete, con los colores de j 
las respectivas Facultades: blanco, los de Teología,; 
que entonces era una de las Facultades universitarias; | 
rojo, los de Derecho; amarillo, los de Medicina; azul j 
pálido, los de Filosofía y Letra? • azul obscuro, los de j 
Ciencias, y morado, los de Farmacia. 
Oíamos el discurso del graduando, las fórmulas del i 
decano, que era por entonce»' en mi Facultad el señor. 
Andonaegui, sacerdote y profesor del Doctorado, / 
aün me parece estar escuchando su voz solemne cuan-
do decía al nuevo doctor-
—Recibid, por último, los guantes. 
Tras la ceremonia académica y para el desfile del 
Claustro de Doctores, una orquesta, colocada en la tri-
buna alta, entonaba invariablemente la gran m 
de Ei Profeta. 
Solía retirarse la mayor parte del público al C T « 
zar el desfile; pero ni Aspa ni yo nos moVÍanl úsiCÍ 
asiento hasta escuchar la última nota de la 
de Meyerbeer. ^ 
En los comienzos del verano de 1866, el d|afl';aff 
junio, celebrábanse en casa de los de Carvajal ^ 
to del padre y del hijo, que se llamaban Lu ^ 
este motivo tuvimos un concierto, en el n̂e ' miet 
nó un hermoso piano «Pleyel», marca acreditadisi ^ 
tonces, que mi tío-le había regalado a su hiJ^ ^ 
Era profesor de ésta el maestro Rafael AceVarzUcli 
andando el tiempo, fué mi colaborador en la.zs3 par-
bufa Mambrú, para la que escribió nna r̂eCl0~mer̂  
titura, de la que se repetían a diario cinco n ^ 
De él son también Los cuaíro sacristanes y 0 
chas aplaudidas obras, muy celebradas, entre vi 
no puedo menos de recordar una titulada ^tf* 
del Rector, en la que se dió el caso curioso a* 
todo el ^ibro y aplaudirse toda la música. ^ gj 
Cuando el público se hartaba de soportar^ 
cena, britaba: «iBasta, basta! iQue 'oque 
canten I» t o C t f > 
Aceves hizo nuestras delicias aquella nncllf#rjííw 
do muchos trozos de mi ópera favorita, f-a ^ ^¡tf 
y, contentos y satisfechos nos retíranos m .^edí 
y yo a nuestra casa de la calle de Fomento. ^ •¿jj 
de las dos de la mañana, atravesnndo la 
Sol, que nos extrañó por lo solitaria y 5ÍlpnhCr,e pf^j 
pués de trasnochar, contra nuestra costunib • ¡oí 
bamos prolongar nuestra permanencia en 1a 0 fli] 
que de ordinario, cuando, al rayar el ^ ' ^ e 
a nuestro sueño un despertador inesperado. P 
despertamos a cañonazos. ¡i 
. Los disparos procedían del inmediato cuar1 ^ 
tüiería de San Gil, y eran el comienzo de l* 
ción del 22 de junio. 
